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AÑO l i . Viernes 26 de jtillo de l *^.—Sí-a . Stá. Ana, madre de Ntrav Sra., y ^áii Pastor^ 
NTJMERO 17-4. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E LA. HABANA. 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L D E 1 8 8 9 . 
Según nos escriben nuestros corfosponsa-
los, los SKES. AMÉDÉE PRINCE Y CP'.1 el P a -
bellón de Guatemala, en donde han organi-
zado un gabinete de lectura de los princi-
pales periódicos de las Americas del Centro, 
del Sud, de las Antillas y del Extremo-
Oriente es una construcción de madera, de 
las m á s lindas. 
Está situado dicho pabellón á mano de-
recha de la Torre de Eiífol, del lado derecho 
y enfrento de la parte central del Palacio 
de las Artes liberales. Se enenentra á pro-
ximidad de todas las secciones de las Ame-
ricas y del imperio del Brasil, quienes han 
construido palacios que rivalizan de rique-
za, y que serán una de las mayores atrac-
ciones de la Exposición. 
Encomendamos particularmente á nues-
tros compatriotas que visiten, en el Pabe-
llón de Guatemala, la instalación que han 
hecho nuestros corresponsales, SKES. AMÉ-
DÉE PRINCE Y CP*, gracias á la amabilidad 
del señor comisario general de Guatemala. 
ADMINISTRACION 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habiendo fallecido el Sr. D. Gaspar,Cara-
via con esta fecha ho nombrado al Sr. Don 
Joaquínlsla agente del DIARIO DE LA MA-
RINA onCaibarién, y con ól se entenderán 
en lo sucesivo los Sres. suscriptores á este 
periódico en dicha localidad. 
Habana, 23 de .julio do 1889. — E l Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
TELEírÜAMAS CO WEKCIALES. 
N u e v a - Y o r k , j u l i o 2 1 , d f a s 
5 k d e l a tarde. 
Onza? españolas, rt $.15.92. 
Centenes, it $4.87. 
Descuento papel comercial, «0 djv., 45 á « 
por 100, 
Cambios sobro Londres, « 0 d|v. (banqueros), 
ft $4.86. 
Idem sohro París , 00 div (banqueros), á ñ 
francos 1 4 í cts. 
Idem sobre Ilamburgo, tíO drv. (banqueros), 
6. ím. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, ft 128 | e x - i n t e r í s . 
Centrífniías u. 10, pol. 90, ft 8. 
Centrifugas, costo y líete, ft 5f. 
Regular ft buen reílno, de 7 ft 7 i . 
Azúcar de miel, de Oi ft 
Mieles, ft 30. 
Inactividad en el mercado. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, ft 0.<)0. 
Harina patent Minnesota, $6.25. 
L o n d r e s , j u l i o 24 . 
Azticar de remolacha, ft 21i6. A entregar 
en julio. 
Azúcar centrífuga, pol. Oü, de 22i6 ft 22i9. 
Idem regular reílno, ft 20i6. 
Consolidados, ft 98 9ilG ox-intoríis. 
Cuatro por ciento español, 71 | ex-intorés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2 i por 100. 
P a r í s , j u l i o 2 4 . 
Renta, 8 por 100, ft 83 francos 72i cts. ex-
iuterés. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O K E S . 
C a m b i o s . 
1J á 4 p g P. oro ea-
paiiol, según plaza, 
Aiuli^ y oantidad. ^ 
ESPAÑA \ 
INGIJATEUIÍA I 9 i á l 9 J p , g P oro español, á 60 U[v. 
FUANC1A. 
A I J K T Y Í A N I A . 
pañol, i 
5J A 5J pS 
pañol, a 
r 









I 71 á 8 i ppP . , oroe8-
KSTADOS-ÜNIDOS to OH-
[ pañol, á 3 div. 
OKSUÜENTO MERCAN-S 6 á 8 p.g anual, en 
TT1, > w , * MlléU*. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZÚCAUES. 
Blanco. Vreues do üerosne y i 
Rilüoiix. hiuq A regalar..'-.. 
Idom, idem, idem, idem, bue-
no íl superior 
Idem, idciu, idom, id., florete. 
Cogucho, iuferior á regular, 
número S ¿L 9. (T. I I . ) 
Idem, bueno á superior, nú -
moro 10 11 11. idem 
Quebrado, inferior ¡i regular, 
núinoro 12 á 14, i d e m . . . . . . 
Idom, bueno, n9 15 d 16, i d . . 
Idem, superior, n? 17 á 18. id. 
í«í*m floreé n" lí^ i 30. i d . . 
M e r c a d o e s t r a n j e r o . 
CENTKlFOGAa DB OÜAIIAPO.—Polarización 94 á 96. 
Sacos: Nominal—Bocoyes: Idem. 
AZÚCAR ñu MIEL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZOCAR UASCAHADO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 á 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Belugas. 
D E FItUTOS.—D. Félix Arandia, y D . Isidro 
Fontauais, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—llabam. 21 de julio de 1889.—El Sindi-
co Presi'Ionte iutorino, José Ma IÍJ: Monlalván. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DE ESTA PLAZA. 
Arandia, D. Félix—Antafla, D. Rafael—Alfonso, 
D. Emilio—Agbstiue, I ) . Teodoro—Ainé, I ) . José 
Manuel—Autrán v Even, D . Francisco—Bermúdcz, 
D . Antonio H.—Beqall, D . Pedro—Bobinas. D. Fel i -
pe—Burgos. D. Juan—Bances Cuervo, D . Victoriano 
—Bango, D. Bonifacio V.—Crucet, D . Juan—Costa, 
D. José—do Echezarreta y Klosegui, D . Martín—del 
Llano lucían, D . Benimio—Fontanills, D . José—Fer-
nández Fontecba. D . Eduardo—Flores Estrada, don 
Antonio—Gfamáy Fcrrán, D . Joaquín—García Ruiz. 
D. Ensebio—Herrera. D. Juan C—Jiménez, D. Car-
los María—Julia, D. Ramón—López Mazón,. D Emi-
lio—López Cuervo, D, Melitén—Montemar y Larra, 
D. Julio—Madán, D . Cristóbal P. de—Molina, don 
José Afanuel de—Manteca y García, D. Andrés—Ma-
rill y Bou, D . Francisco—Montalván. D . José María 
—Malilla, D. Pedro—Pérez, D. Pedro—Alcántara 
Patterson. D. Jacobo—l'iailo. I ) . Federico del—Ruiz 
Í Gtéméz, D. José—Koinloiu, D. Roberto—Roca, don liguel—Roqué y Agu¡lar, D. Pablo—Sentenat, don 
Manuel—Soto Navarro, D. José—Santacana y Blay, 
D . Jaime—Saavedra, D. Juan—Vázquez de las lleras, 
D. Manuel—Iturriagagoitia, D . Ruperto—Zayas, don 
D . José María. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Andrés Zayas y Ayestarán—D. Calixto Rodrí-
guez Navarrcte—D. Pedro Puig y Marcel—D. Salva-
dor Fernández—D. Eduardo Fontanills y Grifol—don 
Baltasar Gelabcrt—1>. Juan Bautista Moró y Avilés— 
D . Guillermo Bounet—D. Pedro Grifol y Capulí— 
D. Isidro Fontanals D . José Antonio y Ramírez 
Vidat. 
DE ( M C E 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o 2 2 . 
IHRECCIOX D E HIDROGRAFÍA. 
En cuanto se reciba á bordo esto aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
OCÉANO A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Estados-Unidos. 
126. BlIQUE PEltÜIDO FRENTE A LA PUNTA NOR-
wTON (ENTUADA DE NEW-YORIÍ.) (A. a. N.,vúiiir7-o 
, 14/86. París 1S89J Una boya pintada áfiyas horizon-
tales se lia fondeado al O. de un buque perdido que se 
'-edeuentra en 18 metros de agua, frente á la punta 
Norton. Este buque está situado bajo las siguientes 
• marcaciones: la "torre del Centenario, en la isla Cenev 
al N . 83'.' E . á 2,4 millas y la luz de Eomcr al S. 119 
E . á 3,5 millas. 
Carta número 587 de la sección I X . 
Estados llnidog 
127. FONDEÓ DE UNA HOYA PARA MARCAR EL 
LIMITE DBL FOKDBADBBO BM EL PUERTO DE NEW 
YORK. (A. a. j \ . , v ú m . 14;K7. Par í s 1889.; En t i 
puerto de New York se lia fondeado una bova de ber-
linga, pii.ta<ia de blanco, para indicar los límites del 
fondeadero en el puerto de New-York. Esta boya se 
' encuentia bajo las siguientes marcaciones: la luz de 
Caslle VilHani al S. 40'.' E. á 1.235 metros y el mue-
lle N . de la M a S l l U al S. 79'.' O. á 915 metros. 
Carta número 587 de la scec.ón I X . 
I S L A S BRITÁNICAS. 
Itifrlatorra (costa 0.) 
128. MuDIBJCACIÓN KK EL VALI/AJI IL.NTO UEL 
CANU. IÜ.I. i i " D i r . (A. a, N. , ni'nnero 15/92-
I'III-ÍK 1889 J A CUIISK « l e l o s enmbios ocurridos en el 
canal di 1 río !)<<•, s e l i a n llovníln á cabo en su valiza-
tnienio las siuuientos i L o d i l i e a c i o n e s : 
La roya M'c.v/77(>Í//C l¡a íide enuiíiidada 7 cables al 
N . i NÓ. > se encuentra áotúalmoptn cu S»,l istetrnt 
de agua en marean bujas de sizif-ias, bajo las siguif l i -
tes marcaciones: el nicnumento dé Orttnge por el ex-
tremo S. <ic lu isla JlUbrre : i l S, T¿" E. y la boya 
Clieiter Bar al S. IT'.1 E. á 1,."mallas. 
La boyo Chestev B a r se ha enmendado ú 2 cables 
al SSE. ó'.' I>. y >e encuen'ra antnalniüite en 8,3 me-
tros de agua en inareat i - a j u : - de irizigias, bajo las 
marceciones siguientes: iSryvllyitHn- Hi-vrt abierta 
por el O. do Talacre Mamion u S. 48V E. y la ÍBw-
íern Terrace (West End) en enfilada COH Ift Cft-
fceza del mueüe do Bbjl «1S, 17? O, 
Uná nueva boya cónica pintada de negro y llama-
da Middale Patch Elbow, destinada á marcar el au-
mento qne ha tenido la punta N E . del Mid Patch, se 
ha fondeado en 3,7 metros de agua en mareas bajas 
de sizigias, bajo las siguientes marcaciones, Bryullys-
t in Houseal S. 519 E. y la boya N E . Middle Patch al 
N . 59? O. á 7 cables. 
Una nueva boya cónica pintada de negro y llamada 
S- B . Middle Patch, se ha fondeado en el cadtil E. 
del Mid Patch, á la mitad de distancia entre las boyas 
Middle Patch Elbow y Earwing, en 2,7 metros de 
mareas bajas de sizigias, bajólas siguientes marcacio-
nes: la alta chimenea, próxima á Prcstatyn abierta 
por el O. de la estación Telegráfica de San Elmo, al 
S. 25'.' O, y la boya Hoyle Spit al N . 739 E. á 3, 5 ca-
bles. 
La boya W, Hoyh: se lia enmendado 2 de cable 
al S. i á E . y se encuentra actualmente en 5,5 metros 
do agua en mareas bajas de sizigias, bajo las siguien-
tes marcaciones: la valiza Grange por la valiza Bijc, al 
S. 879 E. y. San Elmo, Summer l íouscpor Mine 
Jiaru al S. 259 E. 
La hoyaJIoylc Spil se ha enmendado 1,8 cables al 
SE. 59 É . y se encuentra actualmente en 3,7 metros 
de agua, bajo las siguientes marcaciones: 
Brynllvstin Ilouse por el E. de la caseta del salva-
vidad del'alacre, alS, 489 E. y la boya S. E. Middale 
Patch al S. 739 O. á 3,5 cables. 
Una nueva boya cónica pintada do rojo, llamada 
Salisbury Bank Fainrcy. s e ha fondeado en el bor-
de N . del Saüsbury Middale Sand, para indicar el ca-
nal que conduce á la barra de Salisbury. Esta boya 
está situada en las siguientes marcaciones: el monu-
mento de Granee abierto por el S. de la iglesia de 
Kirby al N . 599 E. y la boya Mastyn núm. por la es-
tación del camino de hierro de Mostyn al S. 309 O. 
Cart* número 709 de la sección V I . 
M A R MEDITERRÁNEO. 
Francia 
129. AUUBNTO IIAcfA EL SE. DE LOS RANGOS DE 
LA BARRA DEL KÓDANO. (A. a. iY.,ji«»icro 15;83. 
Par í s 1889J Después del último reconocimiento h i -
drogálico practicado en 1872 los bajos de la barra del 
brazo "rniidc del Kódano han continuado avanzando 
hacia el SE. la línea de sondas de 10 mc'ros, pasaba en 
1887 á 1,8 millas al S. 559 O de la oxtreminad E. del 
dique del N . 
Curta número 130 y 237 de la sección I I I . 
Madrid. 5 do febrero de 1889.—El Director, Luis 
Marlimz de Arce. 
COMANDANCIA GENERAL DE BIARINA DEL 
APOSTADERO D E L A HABANA. 
Secretaría. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del Apos-
Iadero, en sesión de 18 del actual, sacar á pública su-
basta la contrata para el suministro de vestuarios de 
la marinería durante dos anos en este Apostadero, á 
tenor del pliego de condiciones que queda expuesto en 
o t a Secretaría, todos los días hábiles, de once de la 
mañana á dos de la tarde; so hace saber por est* me-
dio á las personas á quienes pueda interesar, que dicho 
acto t i .idrá lugar á la una de la tarde del dia 31 del 
actual, ante la expresada Corporación, que estará 
constituida al efecto. 
l lábana, 20 de julio de 1889.—Joaquín Micón. 
C n. 1089 4-23 
COMANDANCIA M I L I T A R DE M A R I N A 
Y CAPITANIA D E L PUERTO D E L A HABANA 
Vacante una plaza do Cabo do mar en el puerto de 
.Matanzas, se hace saber por este medio, para que los 
inscriptos que reuniendo los requisitos prevenidos as-
piren d ella, presenten sus instancias documentadas 
en esta Comandancia, dirigidas á la Superioridad de 
este Apostadero, dentro del plazo de treinta días, con-
tados desde el de la fecha. 
Habana, jul io 17 de 1889.—Antonio de la Bocha. 
3-19 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION M A R I T I M A 
D E L A COMANDANCIA GENERAL 
D E L APOSTADERO. 
A N U N C I O . 
Según participa el Sr. Comandante do Marina de la 
provincia de Santiago de Cuba, al Excmo. Sr. Co-
mandante General del Apostadero, se han colocado 
desde el Canal de Balandros á Cabo Cruz, las valizas 
siguientes: 
!? Una color blanco en el cantil del Oeste de la 
biya del medio del Canal do Balandro y eu 3'34 me-
tros de agua, marca el paso por el Canal, entre la baja 
y los cayos de Balandros, y con agua máxima en dicho 
paso de cinco metros. 
2? Una color blanco en el cantil Oeste del bajo 
Aznaga y en 3'34 metros de agua, marca el paso de 
Aznaga, al Oeste de la valiza, y tiene hasta 13 metros 
de agua. 
3? Una color rojo, colocada en el cantil Esto del 
cabezo llamado Orejoncito, del biyo Aznaga, y en 
3'34 metros de agua: marca la pasa de Orejoncito, 
entre los bajos de Aznaga, hacia el Este de la valiza; 
pasa que tiene 13'70 metros y que so toma en la de-
rrota por el Canal de Palominos, que es la que han 
de seguir los buques de más de 4'4ñ metros de calado. 
4? Una color rojo, colocada eu el cantil Esto del 
cabezo de Arrióla, y cu 3'34 metros de agua: marca la 
nasa entre dicho cabezo y la restinga do Limones, y 
la dicha pasa tiene hasta Í5 metros de agua. 
5? Una color blanco, colocada on <ik oantll Oeste 
de la restinga de Limones, y en 3'34 metros de agua, 
y marca la pasa entre dicíia punta y el cabezo de 
Arrióla. 
G!.1 Una color rojo, colocada en el cautil Este del 
cabezo Borbón de tierra, y en 3'31 metros de agua; 
marca el paso entre los l.ajos do Borbón y el de Las 
Lavanderas, aue tiene hasta 7'50 metros de agua. 
7? Una color blanco, en el cantil Oeste del bajo 
Las Lavanderas, y en 3-34 metros de agua: marca el 
paso entro, dicho bajo y los de Borbón. 
8? Una color rojo, en el cantil Este del cabezo 
Borbón de fuera, y en R^O metros de agua: marca el 
paso ó canal entre los bajos de Borbón y los de Colo-
rados de fuera, paso que lleva esto último nombre y 
tiene 10 metros de agua. 
9!.' Una color blanco, colocada en ei cantil Oeste 
del bsyo Colorados de fuera, y en G '̂O metros do agua: 
marca el paso ó canal llamado Colorados de fuera, y 
formado entre los biyos de ese mismo nombre y cabe-
zo de Borbón de fuera. 
NOTAS. 
I •., Las valizas están formadas cada una de un piló-
le de madera dura de 30 q m . de diámetro medio, con 
uu mastelero empalmado que lleva cruzado un empa-
rrillado de seis listones. Éste emparrillado en las va-
lizas blancas es igual de arriba abajo. IGcim.; yon 
las valizás rojas va disminuyendo do abajo hacia arr i -
ba El alto total de las valizas es de tres metros so-
bu; la pleamar. 
2? Las blancas se han de dejar siempre hacia el 
Este ó lado « l e la tierra, esto es, por babor en la de-
nota de Miinzjnillo Cabo Cruz, y por estribor en la 
do Cabo Cruz á Manzanillo. 
3? Las rojas se han de dejar siempre liacia el Oes-
te ó ludo de la mar, esto es, por estribor, en la derrota 
de Manzanillo á Cabo Cruz, y por babor en la de Ca-
bo Cruz á Manzanillo.—Manzanillo, 17 de junio de 
1889.— Viryilio López Chdvez.—Es copia: José N a -
varro y Fernández. 
Lo que por disposición de S. E. so publica para no-
ticia de los navegantes. 
Habana, 8 de julio de 1889.—Luis G. CarboneU. 
3-10 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
El capitán retirado D. Pedro Beduello García, que 
en julio del año próximo pasado habitaba en la calle 
•!'• Amargura número 69, de esta capital, y cuyo do-
niiciUp actual se ignora, se servirá presentarsa en este 
(íoliierno Militar, de tres á cuatro de la tarde, en día 
b'á 11, para hacerlo entrega de un documento que le 
interesa. 
ILiliana. 24 de julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 3-25 
\ix Sra. n;.' Encarnación Rosundal Rodríguez, ve-
cina de osla capital, y cuyo domicilio se ignora, se 
servirá toréáontársé. en la Secretaría de este Gobierno 
.Militar, de tres á cuatro de la tarde, en dia hábil, para 
hacerle enlre(;a de un documento que le interesa. 
Habana, 22 de julio de 1889 - -El Comandn?Ue Se-
cretario. Mariano Marti. 3-2-1 
D. Bernardo F. Espinosa, vecino que fué do la calle 
del Sol núm9 81, de estn capital, y cuyo actual domi-
cilio se ignora, se servirá presentarse en ctte Gobier-
no Militar, de tres á cuatro de la tarde, en dia hábil, 
para entregarle un documento que lo interesa. 
Habana, 20 de julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 3-21 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS. 
A V I S O A L PÚBLICO. 
El viernes 26 del corriente mes, á las doce eu punto 
de su mañana, prévio un conteo general y escnmuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo las 
486 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, que 
con las 14.514 que existen en ol mismo, completan 
los 15,000 de que consta el sorteo ordinario número 
1,305. El dia 27, antes del sorteo, se iutroducirán 
las 486 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, y que con las 114 aproximaciones forman 
el total de 600 premios. 
El sábado 27 del mismo, á las siete en punto do la 
mañaua, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,306; en la inteligencia 
de que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, julio 19 de 1889.—El Administrador Cen-
tral. A . E l Marques de Gañiría. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIA. 
A V I S O A L PÚBLICO. 
Desde el día27 del corriente mes se dará principio á 
la venta de los 16,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,306, que se ha de celebrar á 
las siete de la mañaua del día 7 de agosto del presento 
alio, distribuyéndose ol 75 p .g de su valor total en la 
forma siguiento: 
Número de Importe 
prem ios. de los premios. 
1 de $ 200.000 
1 de 40.000 
I do 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 5.000 
478 de 400 191.200 
99 aproximaciones de 200 pesos 
para la centena del premio 
mayor 19.800 
9 aproximaciones de 200 pesos 
para los 9 números restantes de 
H decena del segundo premio. 1.800 
'¿ aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio.. . . 1.000 
2 aproximaeiones de 400 pesos 
para ios números anterior y 
posterior al segundo premio... 800 
2 aproximaciones do 200 pesos 
para los números anterior y 
posterior al tercer premio 400 
Son.... 606 premios $ 480.000 
Pieoio de loi billetes: El entero $40; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana. Julio 1» fie 1889,—El Adciinisfrador Cen-
tral, A. Kl ;)/«/•«/"'« <*« Guaina, 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO, 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Acordado por el Excmo Ayuntamiento sacar & pú -
blica subasta el derecho de vender comidas y otros 
efectos de lícito comercio en el interior de la Cárcel, 
con sujeción á lo estipulado en el pliego de condicio-
nes publicado en la Gaceta do 27 del mes próximo pa-
sado y Boletín del 28 de dicho mes, con el rebajo del 
veinte por ciento del tipo fyado en el mencionado 
pliego, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha señalado 
el día tres del entrante, á las dos de la tarde, para 
que tenga lugar el acto en la Sala Capitular, bajo su 
presidencia. 
Do orden de S. E. se publica para general conoci-
miento. 
Habana, julio 23 de 1889.—El Secretario, Agustín 
Onaxardo. C 1106 3-25 
SECRETARIA D E L EXCMO. A Y U N T A M I E N T O . 
Desierta por segunda vez por falta de licitadores la 
subasta de las obras que son necesarias llevar á cabo 
en la casa calle 7'}, manzana 14, eu el Vedado, donde 
está instalada la Escuela Municipal do niños de dicho 
barrio, el Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
de diez y nuevo del actual, ha acordado se anuncie de 
nuevo la licitación, con el aumento de un diez, por 
ciento de aumento acordado en la sesión de 14 de junio 
último; hacen un total de un veinte por ciento sobro el 
tipo lijado que se publicó cu el Bplétín Oficial de 
veinte y cinco de marzo y bajo las mismas cblidioiotiés 
económicas y facultativas insertas en el del 22 del ex-
presado mes de marzo. 
Lo que se hace público para general conocimiento, 
en la inteligencia de que las proposiciones deberán 
presentarso el dia siete del entrante agosto, á las dos 
de la tarde, en la Sala Capitular, auto la Comisión 
respectiva. 
Hi.bana, 22 de julio de 1889.—El Secretario, Agus-
tín Gnaxardo. C 1096 3-24 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Para evitar perjuicios á los contribuyentes del tér-
mino muuieipal de esta ciudad, se les recuerda que el 
plazo para pagar sin recargo la contribución del cuarto 
trimestre del ejercicio económico do 1889 90, por el 
concepto de Fincas Urbanas y los recibos d« trimes-
tres anteriores que uo se habían puesto al cobro por 
rectificación de cuotas ú otras causas, vence el dia 31 
del corriente mes, y que on equivalencia á la dotifleor-
ción á domicilio, que ya no tiene lugar, se concederá 
un último plazo de fres días háb'les, qne empezará á 
contarse desde el 19 dé agosto próximo, para que du-
rante dicho último plazo pueda efectuarse el pago, 
también "in recargo, puoa pasado ol dia 3 mcutriran 
los morosos dofiuitivámo^te en el primer grado de 
apremio, que consiste en el 5 por 100 de recargo. 
Habana, julio 2t de 1889.—El Sub-Gobernador, 
José Godoy Garda. 1 968 3-26 
VOLUNTARIOS DE LA HABANA. 
P R I M E R B A T A L L O N D E CAZADORES. 
CORONELA. 
Existieudo vacante la plaza de Corneta de la.sexia 
compañía de este Batalmn, se anuncia por este medio, 
á fin de que los individuos que reúnan las coedicioues 
necesarios y deeéen cubrirla, promuevan sus instan-
cias á esta Jefíi tura, antes del 28 del corriento mes, 
dia en que S-J celebrarán los exámenes, con arreglo á 
lo prevenido. 
Habana, 23 de julio de 1889.—El Teniente Coronel 
29 Jefe. Tihurcio V. Cuesta. 3-25 
NALES, 
Ordenación de Marina del Apostadero de la Bclbá-
na.—D. JULIO Lói'EZ Y MORILLO, Ordenador 
de Marina del Apostadero, juez instructor de ex-
pedientes administrativos del mismo. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
contador de navio de la Armada, D. José Muñoz y 
Sánchez, para que en el término de quince días, á 
contar desde esta fecha, se presente en la Ordenación 
do mi cargo, sita en el Arsenal del Apostadero, con el 
fin de dar sus descargos, en el expediente administra-
tivo que se le sigue. 
Habana, 23 de julio de 1889 —Julio López y Mori-
llo —Por mandato del Sr. Juez instructor, Francisco 
Enríqucz y Sánchez. 3-25 
Aynilaniía de Marina del dis'rilo de Morid y C a -
pitanía de Puerto.—DON OApniBL RODRÍGUEZ 
MAKIIAN, teniente, de navio de 19 clase, Ayudante 
do ACár'ha del Mainel. 
Hago saber: que haHándome iustruyendo expediente 
de prófugo al individuo de este trozo. Benigno Min ias 
y Alón, natural de Asturias, hijo de Manuel y de Joa 
quina, por no presentan-e al llamamiento que se le 
hizo pata pasar al servicio de la Armada. 
l ' u c d présont» cito, llamo y emplazo á dicho indi-
viduo, para q.ic en el K'niiiiiü" de trclniii díu. so pre-
sente en esta Ayudantía de .Marina, á dar swa descar-
gos; en la inteligencia, que transcurrido dicho plazo 
sin verificar su presenfaeión, le pararán los perfuicibá 
á que haya lugar con arreglo á \a Ley. 
Dado en el Mariel, á 21 de julio de 1889 —Gabriel 
Bodríguez Mnrbán, 3-25 
Ayudantía de Marina del distrito del Mariel y Oar 
júlunia tic Puerto. — DON G^ARIÍIBI: BODKIOÜBZ 
Y MAUIIAX, teniente de navio fie I ' . ' clase, Xyu-
d-tnto de Marina del Mariel. 
Hago saber: que hallándome instruyendo expediente 
de prófugo al individuo de este trozo, Francisco Mar 
tfnez y Posada, natural de Asturias, hijo de Kamúil y 
de Bernarda, por no présentárse al llamamiento que 
se lo hizo para pasar al servicio de la Armada. 
Por el presente cito, lian o y emplazo á dicho indi-
viduo, para que en el término do treinta días, se pre-
sente en esta Ayudantía de Marina á dar sus dcse.ar-
goc; en la inteligencia, que tráiisviirrldb dicho plazo 
sin verificar su presentación, le páraráú los perjuicios 
á que haya lugar. 
Dado en el Mariel, á 21 de julio do 1889.—Gabriel 
Bodrífjuez Marhán. 3-25 
/-.'(lirio.—D. JOSÉ MBNbiouTiy PEBÑXNDBZDÍAZ, 
teniente de navio de U' clase y fiscal do la sumaria 
que de orden superior instruyó, al óontadorde navio 
D . José Múñoz, por faltado subordinación,¡usamUi 
de la autorización (jue me conceden las Reales Orde-
nanzas, por este primer edicto cito y emplazo al referi-
do contador D. José Muñoz, para que en el termino 
de diez díaz contados desdo la publicación del presen-
te, comparezca -¡bordo del Aviso Femando el Caláli-
eo áfdar sus descargos: en el concepto de no verilicarlo 
asi, se le exigirá la responsa' ilidad áque de lugar. 
Abordo del Aviso Fernando el Católico 
Habana, 20 de julio do 1889 —José B . M'-ndiculi 
3-24 
V A P O K E S B E TílAVESIA. 
S E E S P E R A N . 
Julio 26 Alfonso X I l : Cádiz y escalas. 
. 26 Saratoga: Veraccuz y escalas, 
- 27 Alascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. 27 Guido: Liverpool y escalas. 
. 29 Habana: New York. 
. 29 Oienfliegos: Nueva York. 
. 30 Francia: Hamburgn y escolan. 
. 30 Gaditano: Liverpool j escalas. 
. 30 Gallego: Ilamburgo y escalas. 
Agt9 19 Veracruz: Pro^res y V'eracruz. 
. 19 Manhattan: New-York. 
2 Fouruel: Veracruz. 
2 .Vi.'gara: Veracruz y escalas. 
4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 Cádiz: Liverpool y escalas. 
5 City of Alexándna: Nueva York. 
ñ Manuela-- Puerto Rico v i 
5 Saint Germain: St. Názáire y escalas. 
7 Carolina: LiVerpoly escalas. 
9 Ciudad Condal: JNueva York. 
. 9 Bota: Halifax. 
12 Méndez Núñez: Colón y escalas. 
15 MnníiAlita v María: Poerto Hico y escalar 
. 15 Murciano: Liverpool y escalas. 
. 22 M. L . Villavorde: Pto. Rico y escalas. 
SALDRÁN. 
Julio 26 Aransas: Nueva-Orleans v escalas. 
, . 27 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 27 Saratoga: Nueva York. 
. . 29 Cionfucgos: Veracruz y escalas. 
.. 30 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
30 M. L . Villaverdo: Pto. Rico y escalas. 
Agt9 19 City of Atlanta: New York. 
19 Francia: Veracruz. 
3 NiftgaTa: Nueva York. 
3 Pournel: Havro y escalas. 
5 City of Alexándna: Veracruz y escala». 
5 Saint Germain: Veracruz. 
8 Manhattan:. Nueva-York. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico v escalas. 
. . 10 Beta: Halifax. 
12 Pió I X : Barcelona y escalas. 
20 Manuelita y María: P. Rico y escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Jallo 28 José García, en Batabanó procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 31 Argonauta, on IJatabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas. Trinidad 
v CicnfuefroH. 
Agt9 5 Manuela: de Santiago de Cuba y eeoalas. 
. . 7 Josoflta, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
y Cienfuegos. 
. . 15 Manuelita y María: de Santiago de Cuba y 
escalan. 
22 M . L . Villaverde: de Santiago de Cuba y en-
calas. 
SALDRÁN. 
Julio 26 Moriera: para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
. . 28 Josefita, de Hatabanó: para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba 
.. 30 M. L . Villaverde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago de Cuba y escalas. 
Agt9 4 Argonauta, do Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara. Baracoa, 
Guantánamo. Kantiaeo de Cuba y escalas. 
20 Manuelita y María: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo, Santiago de Caba, 
Puerto l'adrc, Ponce Mayagiiez, Agua-
dilla y Puerto Rico. 
ELENA OMS.—De la Habana para Sagua y Cai-
barién, los sábados á las 6 de la tarde, regiesaudo los 
miércoles á las nueve do la, mañana. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles, á las 6 de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
\0' marte». 
GDANIGUANIOO.—Para los Arroyos, La Pe y Gua-
diana, los días 15 y último ()a f Sil» me» T re?T0?P.n(io 
los días 24 y 9; 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A ? . 
Dia 25: 
De Nueva-York, en 5 días, vap. amer. City of At^ 
lanía, cap. Hausen, trip. 40, tona. 1,154, con car-
ga gensral, á Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
Dia 25: 
Para Matanzas y otros, vap. osp. Enrique, cap. Abe-
rásturi. 
Filadellia, bca. esp. Tafalla, cap. Roig. 
Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona, vapor-
correo esp. Cataluña, cap. Jaureguízar. 
Mov-imi&uto de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
Do N U E V A YORK, en el vapor amer. City of 
Atlanta: 
Sres. D . Chaug Tung Wa—Nicolás Toledo. 
S A L I E R O N . 
Para C O R U Ñ A y SANTANDER, en el vapor-co-
rreo español Cataluña: 
Excmo. Sr. D . Manuel Calvo y 1 criado—Sres. D . 
Pedro Méndez—ManuelMujica—Manuel López—Oa-
vino Pelaez—Migue! Ariet—Benito Formoso—Fran-
cisco Várela é hyo—Antonio Fernández—Ana M. 
Balista y 3 hijos—Manuel Rosoli—José Perpiñán— 
Manuel P. Llanos—Leoncio Barrilete—Eugenio Do-
mínguez—Juan M a r t í n e — J u a n López—Manuel L a -
pena, Sro. y 1 hijo—Florentina Sardá y 2 hijos— 
Froilaua Sun Pedro—Francisco Iglesias, Sra. y 2 h i -
jos—Laureano García—Carlos Lazada—Clara 11er-
l uulc/y 2 hijos—Juan V. Pagés—Manuel Cáramos 
—Sinforiano Torre y Sra—Felipe Marare—Ceferino 
Fego—Prancisjo Dans—Manuel Alvarcz—Félix Ro-
dríguez—Benito Cairo—Salvador Rey—Antonio de 
la Fuente—Joaquín Docnmpo—José Albár rac ín— 
Manuel L . Freiré—Marcelino Lorenzo—Julián Presa 
—Josd Torre—Pilar Sarmobano—Francisco García— 
Casimiro Gutiérrez y Sra Manuel Fernández 
Jaime Mas—Dcsideria Bulill y 3 hijos—Alfonso-F. 
Paula—Ainado Castañeda—Rafael Esti adá—Estanis-
lao Alvarez—Gregorio Alvarez—Pedro Toca—Manuel 
Pérez—Julián Rita—Miruel Sánchez—Lázaro Bátiz 
José López—Gregorio Aiayón—Jacinto Fernámlez— 
Nicolás Alvarez—Manuel Díaz—Fernando Miranda-
José Muslci-o, Sra. y 2 hyos—.José Fernández, Sra. y 
1 hyo—Tomás Lorenzo—Bonifacio Blanco—Ensebio 
Quintana—José García—JuanCómez—Sebastián ( .ó-
mez—.Salvador López—José M . Lu\aca—José A. 
Uimnán—A/aiui"! lietaneourl -Lázaro Bctancourt— 
Antonio L. González—Manuel Suárez-Oeneroso Gon-
zález—José M. Guzmán—Agustín Maiig'.auo—Ricar-
do Brú—Antonio Mas—Rufino Viejo—Sebastián Pego 
—JoséM. Frcirc-Francisco Pradá- Indalecio García— 
José B. González—Filomena Loinas y 2 hijos—Anto-
nio Berenguer—Bernardo Martínez—Claudio Rodr í -
guez—José M . Berenguer—José Gómez—Celestino 
C. Toca—Ránión Díaz—Mij^iel Vidal—José Gonzá-
lez—Cesáreo Teijas—José Alarinella—José García— 
Juan A. Creyó—Manuel Quinteto—Antonio P ó r t e l a -
Miguel Couzáléz—Abelardo Roy—Antonio Baloina— 
R. Manlcy Vicente Alvarez—Teodoro Bolauce— 
Adriana Corona—Gabriel González—Dionisio Zaras-
(luei i—María Domínguez—Francisca Luna y 2 bijas 
—Bruno Saiz—Miguel Sa r r i a—José Ruiz—Paulina 
Pérez—Kamon¡i Arenas—Francisca V. Garriga—En-
rique Pascual, señora y 5 hüos—Salvador Abad—Ja-
cono Tajo—José Pérez—Paii ión Taboada y 2 hijos— 
Ramón Carreño—Oscar López y señora—Jacobo L u -
na—Dolores Ai tenga—Andrés Saez—Pedro Saez— 
Alfredo Rubiera — Amalia PeDay 2 hijos—Francisco 
Verdejo—Andrés Leita—Leopoldo Lópe¿—Luis Scha-
nir—Luís López—Antonio Casariejo—Ramón Ca-
maño—Esteban Pantos—Manuel Carballo—Joaquín 
Blartinez—Frauoispo Cas^a—Vicente Roda—Pedro 
Snárez—José Arena—Salvador Crozas—Gaspar Ma-
drazo—Vice-.te Galuso. Sra. y 1 hijo—Bárbaro Ca-
rroño—Domingo Rodríguez—Antonio Granda—Se-
bastián de la Nuez—Dolores Gómez—Carolina Mosa-
cula—Constantino Rodr íguez—José Rodríguez 
Francisco Betaucourt—Manuel Rodríguez—J. Avclino 
Alonso Rodríguez—.Juan A. Cortés—José A. Sarr ia-
Narciso López—José Valdés—María Pedraja—Ma-
nuel Fernández—José Vázquez—Justa E. Ibumago— 
José Pérez— A'irahan Rausus—Estanislao Ochotarc-
na—Isidro Mimoso—Pío Darán—Candido Martín— 
Baldomcro Alonso—Pedro Alvarez—Ramón Argue-
lles—Ramón González—Braulia Alonso—Mateo Na-
ger—Antonio Fernández—Joaquín Amado—Manuel 
Núñez.—Además, 19 de tránsito. 
COMPAÑIA 
General Trasatlihitica de 
VAPORES-CORREOS FRANCESES, 
Para VKRACKUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de agosto el 
vapor* 
c a p i t á n B l e r s a b i e c . 
Admite carga á flote y pasnjeroa. 
Se advierte á 'os señores importadores que laa mer-
bancíi do Francia huportadas por estos vapores, pagan 
leaales derechos qiie huportadas por pabellón español. 
Tarifas raay reducidas con couociiuiontos directos d© 
todas las ciudades úuportantaa de Francia. 
Los señores empicados y militares obtendrán venta-
jas on viajar por esta línea. 
Do más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
ntmfdiroatarios: K R I D A T . MONT' KOS Y CP? 




Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de agosto pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admito carga á floto, pasajeros de proa y irnos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. Sobre precioh de fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
41 é * 
Para H A V R E y 1 I A M B U R 6 0 con escala en H A I -
T Y y ST. T t l O M A S . saldrá ^obreel 12 de agosto pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
l í 1 n v r m í i « LONDUES , Southampton, Grimsby, 
X J l u u j J c l . Hul l , LIVERPOOL, BREMKN, AHUE-
RES, Rotterdam. AMSTERDAM, Bordeaux, Nantos, 
Marsella, Trieste, STOKIIOLMO, Gothenbuig, ST. P E -
TERSHURO y LISBOA. 
América del Sat: ^ r T ^ V - K ? : 
Santos, Paransgua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BÜENOB 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA, PUERTO 
CABEI.I-O y CURAZAO. 
ÁeAn. CALCUTTA, Bomhay, Colombo, Eenaug, o l c i . gin^apore, HONQKONG, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
X •fi'lPQ • Porl Sai(1» Suez, CAPETOWN, Algoa Bay 
. r x i l U j O ; . Mosselbay, Knisna, Ko\vie, East London 
y Natal. 
Australia: ¿ f ^ A - m^O™NE y SUH 
O l - W P r v ^ r M n n ' La cargapara La Guaira, Puer-
V U t s ^ l V u / L l U l l . ^ Cabello y Curazao so tras-
borda en St. Thomas, la demás eu Hamburjjo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, paré, St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
siirnatarios. 
La cargase recibirá por el muelle de Caballería. 
La ooiiespondencia sólo so recibe on la Adminiatra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los cousignatarioB, 
calle de San Ignacio número 5-1. Apartado de (Jórreos 
147.—FALK, BOHLSISN Y CP 
n n. yafi ifiMv 
.VAPORES-COEREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
A M 1 0 L O P E Z Y C O M P . 
V A P O R 
c a p i t á n C l i a q u o r t . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 30 de julio á 
las 2 de la tarde llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se Ürmaráu por los consignaia 
rios antes de correrlas, sin cuyo ruquisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo r Cp., Olicioa número 28. 
120 312-1K 
ILainea d e K T e w - l T o r k 
on c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a l os 
E u r o p a , V e r a c r u a y C e n t r ó 
A m é r i c a . 
Serán tres viiy'es mensuales, saliendo los vapores oe 
este puerto y del de Nueva-York, los días 4, 14 y 24 
¡pie cada mes. 
' NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta línea como para todas las demás, 
baj" la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
¡ se embarquen en sus vapores. 
Habiendo empezado la cuarentena eu Nueva York, 
se pone en conocimiento de los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla qac hacer, adquieran uu certifi-
cado sanitario del Dr. Burgess, Obispo 21 altos. 
Habana, 2n do junio da 1881).-M. C A L V O Y CP» 
Oficios nP 28. I u- 1» 312-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 






Saldrávpara dichos puertos directamente 
sobro el dia 3 de agosto el vapor-correo 
francés 
c a p i t á n B o r l a n . 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux, 
Ha v i " . Parisycon trasbordos rápidos para 
Aml'iM OS. Rotterdam, Amsterdan, Hambur-
g.'. í-ondros y demás puertos de Europa, 
cu-i romo para Rio Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros do 3? clase para la Co-
ruña y Francia, á precios módicos. 
L a carga se admite el Io firmándose con 
conocimientos directos para todos ios puer-
tos. Se advierte á los señores pasajeros que 
desdo el dia 1" de mayo queda abierto el 
lazareto en el puerto fio la Coruña. 
Do más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura 5, 
B R T D A T , MONT'ROS Y C 
9400 10»-24 10d-25 
OT-yORK 4 CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
LOS HERMOSOS VAPORES D E E S T A C O M -
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
B E JCTEW-TORB: 
L O S M I E R C O L E S A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
i .(»S SAIIADOS A LJAS 3 D E L A T A R D E . 
CITY OP A L E X A N D R I A Julio 3 
SENECA 6 
SARATOGA 10 
CITY OF C O L Ü M B I A . . 13 
N I A G A R A 17 
C I T Y OP A T L A N T A 20 
CIENFUEGOS 24 
M A N H A T T A N . . 27 
CITY OP A L E X A N D R I A 81 
B E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S C U A T R O 
D E L A T A R D E . 
C I T Y OP C O L U M B I A . . . . 
N I A G A R A 
CITY OP A T L A N T A 
CIENFUEGOS 
SENECA r . . . 
CITY OF A L E X A N D R I A . 










Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad dt sus viiyes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cí-maraa. 
También se llevan á bordo excefentea cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admito carga para 
Inglaterra, Ilamburgo, Brómen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havro y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos íl 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamonto en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Whitc 
Star y con especialid-id con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO DE 
CUBA I D A Y VUELTA. 
ES^El hermoso vapor de hierro 
capitán A L L E N . 
Sale en la forma siguiento: 
De New York Julio 5 
Uo Cienfuegos Julio 16 
De Santiago de Cuba Julio 20 
| ^ ° P a s a j o por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flotes, dirigirse á LOUIS V . PLACE, 
Obrapía n? 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A LGO Y COMP. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
New York, se advierte á los señores pasiyeros que 
para evitar el tenerla que hacer se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Dr. Burcees, 
Obispo 21, altos,—HltíalíO 7 0? 
m • m \ 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponce, MayagÜez y Puerto-Uico el 30 del coiriento á 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasíyeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puertif-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta uua póliza 
flotante, arií para esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que so 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 16 de julio do 1889.—M. Calvo y Compa-
ñía, Oficios 28. 1 19 312-E1 
I B A . 
S A L I D A 
De la Habana penáltimo 
día do cada mes. 
. . Nuevitas el 19 
. . Gibara 2 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponco 7 
. . Mayagüez 8 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 19 
. . Gibara 2 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
Mayagüez 8 
. . Puerto Rico 9 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E 
De Puerlr. Rico e l . . 13 
. . Mayagüez l 4 
. . Ponce 15 
. . P. Príncipe 17 
. . Santiago de Cuba. 18 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
A Mayagüez el 13 
. . Ponce 14 
. . P. Príncipe 17 
. . Santiago de Cuba. 18 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
. . Habana 28 
N O T A S . 
Eu su viaje do ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y do 
Cádiz el 30-
En su viaje de regreso, entregará al corroo que sale 
de Puerto Rico ol 10 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander, pero pasajeros solo para el úl-
timo puerto.—M. Calvo v C? 
119 2y Jn 
L U S A de EUROPA á COLOST. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 




























C o l ó n . . . . 
Puerto Limón 
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N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M. L . Villaverde. 
L I N M D E M ¥ B , M Y ( ; O I O K 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
LLEGADAS. 
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Puerto Cabello 
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P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los ríípidos viijxires-corroos americanos. 
Y 
Uno de estos acreditados vapores saldrá do este 
puerto todos los miércoles y sábados á la una de la 
tardo con escala en Cayo Hueso y Tampa, donde se 
toman los trenes, lle;¡ando los pasajeros á Nueva York 
sin cambio alguno, pasando por Jacshonville, Sava-
nnah, Charleston, Kichmond, Washington, Filadellia 
y Baltimoro'. Se venden billetes para Nueva Orleans, 
St. Louis, elficago y todas las principales ciudades de 
los Estados Cuidos, y para Europa en combinación 
con las mejores lineas de vaporas que salea de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro 
americano. Los conductores de los carros Pullman 
hablan el oaBteliano. 
Para oblcncr pasaje os indibpenflable durante el ve-
rano lii présentaciou dé tín certificádo dé ¡'.tlifnata-
ción expedido por el Dr. D . M. Burgess, Obispo 'Jí-
Para más pormenores dirigirse á sus Cb'neignáfórids 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashaíieu. 261 BroadvnT, V^vn-York .— 
Agento viajero ^o pasajeros C. E. Fusté. 261 Broad-
way, Nueva York.—35, Mercaderes, Habana. 
C n. 1071 156 1 .«1 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
E l vapor-correo americano 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de esto puerto el viernes 26 de julio. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de Caliíbrnia. Se despachan bole-
tas directas para Ilong Koug (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, 8 U 8 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS. 
<; n. «62 1 .11 
Vapores costeros 
fífiíTillTifftTUJTI/lAII 'TiMDIANA", 
S A L D R A N 
de es te p u e r t o u n o de e l l o s todos l o s 
s á b a d o s á l a s 5 de l a t a r d e p a r a 
l o s de 
AREOYOS, 
LA F E , 
y GUADIANA. 
L l e g a n á l o s A r r o y o s l o s d o m i n g o s 
á l a s 2 de l a t a r d e , á L a P e e l m i s -
m o d i a á l a s l O de l a n o c h e y á 
G - u a d i a n a e l m a r t e s á l a s 9 de l a 
m a ñ a n a , 
R E T O R N O . 
Salen de Guadiana lodoslos viernes á las 5 do l a 
mañana de la Fc los .sábados á las 10 del dia y do los 
Arroyos los domingos á las 3 de la mañana, llegan á 
la Habana los lunes á las 2 de la noche. 
De la carga que se trae se avisará inmediatamente á 
los señores consignatarios á fin de que vengan á reci-
biria al ser desembarcada en el muelle do Luz. upa 
vez puesta eu el muelle cesa la rosponsabtlidad del 
buouo. Recibe carga al costado en dicho muelle des-
pe ei martes basta el sábado á las 3 de la tardo no re-
cibe ningún bulto sin que traiga su correspondiente! 
conocimiento. 
Los lletcs y pasitos se pagan á bordo antes do las 
salidas de los buques: no se admiten pasajeros á bo.do 
liasta nna horadantbs de la salida; las reclamaciones 
que los señores cargadores tengan que hacer l a í ha-
rán en Vuelta-/, luyo á los guardaalmacenes y á bordo 
á los sobrecargos las que serán atendidas con toda 
püntuálidad cuando estas sean justas, entendiéndose 
que para esto so dan 20 diaa de plazo, pasado estos 
no serán atcndidAa puesto que es tiempo más que su-
ficiente para la conlVonta de las mercancías y avisar. 
En los respectivos almacenes habrá lieglamentos 
marcando las horas de despacho y recibo do las car-
gas con su correspondiente tarifa de Heles á fin de que 
el i n i " desee enterarse pueda bacerlo en boras hábi-
les; si por efecto del mal tiempo alguno de los buques 
perdiere su itinerario verificará su salida tan pronto el 
ti.nnpo lo permita, pues los natrones son buenos ma-
rinos y excelentes prácticos, cosa muy conveniente 
para los intereses de 'os señores cargadores. 
Los señores pasajeros dal Partido de Bajas que de-1 
seen einbju'carso para esta-capital pedráu bacerio to-
dos los domingos á las sic'o do la inañana, estando 
eu un bule eu la Punta del Cayo Diego, doude pa-
sará vapor para recibirlos, y eu el retorno serán 
dé^cn b.'ircados los domiagos do 10 á 11 do la inüuuna 
eirel mismopiinto: D e m á s pormenores informarán 
á bordo. 9164 6-23 
VAPOR 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará a Cárdenas y 
Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Haba-
na loe domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchago $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zuluela y Placetas. 
OTRA. —Estando cu combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, so despachan conocimientos directos 
para ios Quemados do GÜÍUÜS. 
Se despacha á bordo, ó informan Cuba n? 1. 
«55 ' .n . 
E M P R E S A 
"VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TR ASrOlíTES . U I L I T A K E S 
D E S O B l t m O S D J S J I E I i l t E I l A . 
V A P O R 
MOHTEÜA 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día26 de julio, á 
las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G r i b a r a , 
M a y a r í . 
É a r a c o a , 
G r u a n t á n a x n o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D . Manuel D . Silva. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sr^s. Esiiager, Me?a y Comp. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Pedro uúmero 26, plaza de Luz. 
I n . 18 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza on el ü , S. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, 
piara de Lúe. I 18 812-1E 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Esto hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá do la Habana los sábados á las seis de 
la tarde, llegando á SAODA los domingos al amanecer 
y á CAIBARIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIÉN los marlcs á las ocho do la 
mañana después de la llegada del tren de pasiyero», y 
lletíará á la HABANA, tocando en SAGUA, los miér-
coles & las nueve de la mañana. 
Además de las buenas condiciones do este vapor 
para nasa je y carga general, so l lámala atención de los 
ganaderos á las especiales que tiene para el trasporte 
de ganado. 
TARIFA UB PASAJES Y FLETES, QUE E5IPEZARÍ y 
REGIR DESDE ESTA FECHA. 
De la Habana... 
fSagua 
¿Ca iba r i én . . . 





C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp, 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de hv Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente para loa Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro número 26. plasa tíe IÍW» . „ 
I Í ÍJS S1HI3 
Compañía anónima de Ferrocarriles de Caibarién á Sancti-Spíritus. 
Sitaaotón de la misma en 30 do juuio de 1889. 
A C T I V O . 
Obnstrñcción de la linca y material de su explotación 
Otras pertenencias 
Depósito do abastecimientos 
Real Hacienda.—Cuenta, créditos firmes 
Diversos deudores 
Gastos y cuentan varias 
Estación central en Caibarién: cuenta amortizable • 
Reparto á c[ de utilidades del corriente año, ó sea dividendo activo 
número 33 de 5 por ciento ? 
Gastos de explotación.—Dirección 
Idem idem —Administración 

































$ 1.784.247 69 
P A S I V O . 
Capital: 2,770 acciones de $500 
Y cupones por 
Fondo do reserva 
Dividendos activos atrasados: resto por pagar. 
Idem número 33 idem idem. 
Débitos escriturarios 
' apuestos de Real Hacienda 
Varios conceptos J . . . 
Utilidades por realizar: créditos firmes contra la Real Hacienda 
Gaimncias y pérdidas.—Cuenta general 
Prouitctos generales del semestre 
Igual 
S. E. ú O.—Habana, jul io 23 de ISS&rrEl Contador, Angel Tomás Coxcley. 
te, Bamón Arguelles. 






























$ 1.784.217 69 
Buo. E l Presiden-
0-26 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O . 
V a p o r GrE2S3"SRA"L. I Í E R S T J I T D I . 
Desde el próximo jueyes 25 saldrá do Batabanó este 
vapor para Punta de Tartas, Bailón y Cortés, regre-
sando de este último punto los domingos á las 9 de la 
mañana, á las 12 de Bailón y á las 4 de Punta de 
Cartas, llegando los lunes á Batabanó, donde los se-
ñores pasajeros podrán tomar el tren que salo para la 
Habana á las 7 y 45 do la mañanad 
V a p o r C R I S T O B A L C O L O l u . 
Saldrá de Batabanó para la Coloma, todos los do-
mlngós, dando su primer viaje el 28 del corriente, 
después de la llegada del tren de pasajeros; regresando 
de este punto los jueves á las 4 de la tarde y llegando 
Jos viernes á Batabanó, donde los Sres. pasajeros po-
drá" tomar el tren que sale para la Habana. 
NOTA.—El vapor Lersundi no tocará en la Coloma 
en éú viaje de ida ni al regreso. 
Habana, julio 22 de 1889.—El Administrad ir. 
Cu IOP:r 8-9.S 
VAPOJt E S P A Ñ O L 
A . D E L C O L L A D O "Y C O M P » 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEH1 ANALES D E L A H A B A N A A B A -
H I A - H O N D A , K I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y M A L A S AGUAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. ' 
Recibe carga los viernes y sábados en el mui-llo do 
Luz, y los flotes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , GARCIA y C?, Mercaderes 37. 
O n. 2? IRP_1 E 
GIROS BE LETRAS. 
BANQUEIiO 
OBISPO 21 «A 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades 
sorba y larga vista, sobro todas las principales 
ilazaa v iiueblo» de e«ta I S L A y la do PUER-
f O - R l C O , SANTO D O M I N G O , y SAINT 
THOMAS, 
ES l 'ASA, 
ISLAS B A L E A R E S É 
I S L A S CANARIAS, 
rambién sobre las principales plazas de 
I 'RANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
21, O B I S P O 
C n. 967 
2 1 . 
156-1 J l 
1 2 , A M A R G - U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A C O K T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobro Londres, París, Berlín. Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Dnidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de Espalía, Isla» 
Baleares y Canarias. 
í'. 1, "O IRB-M V 
C U B A KXTM. 43, 
E S T T R S O B I S P O TT O B R A P I A 
On. ORÍ» «Wt 1 .TI 
, i L G - T J I Ü H 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, V- racruz. ¡•Ii'jico. 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Burdeos, 
Lyou, Bayona. Ilamburgo, Koma, Nápoles, Milánj 
Géuova, MarKeüa, Havre, Li l le , Nautes, St. Quintín, 
Dieppo, Tolouso, Véncela, Florencia, Palermo, T u -
rín, Mcsina, & , así como sobre todas las capitales y 
pueblos do 
ESPAÑA É I S L A S CANAIIIAS. 
Tu. US» IRíí-l V 
8, O ' R E E L L Y 8, 
ESOUÜÍA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Véncela, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremeu, Hamburgo, 
Paris, Havre, Nautes, Burdeos, Marsella, Li l le , Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &•. 
Sobre todas las capitales v pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Qibora. Puerto-Príncipe, 
MiiaviiBR .-tn n.n. 9̂ )5 if.c. ¡ j l 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O K K , BOSTON. CIITCAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERACRUV-, 
M E J I C O . SAN JUAN DE PUERTO-RICO, PON-
CE, M A Y A G Ü E Z , LONDRES, PARIS , B U R -
DEOS, L Y O N , BAYONNE, I IAHIBURGO, B R E -
M E N B E R L I N , V1ENA, AMSTERDAN, B R U -
SELAS, ROMA, NAl 'OLES, M I L A N , GÉNOVA, 
ETC., ETC., A S I COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
ESPAÑA É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS, E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNINOS, Y CUALQUIE-
RA OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
I TV VA 1K«-1 
HIDALGO Y COMP. 
2 5 , O B H Ü L P Z ^ . 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta ylarga 
vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New-Orleana, San Francisco, Londres, Paría, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades i m -
uortantos de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos loa pueblos de España y sus provincias. 
ÍJ r . 9R6 1B6-I J l 
" T T E N D U T A P U B L I C A D E V I C E N T E H E R -
V nández. Maloja 116.—El viernes 25 del presente 
mes, á las 2 de la tarde, se rematarán por medio de 
esta Venduta, en la calle de Mercaderes n. 16, ÍÍJI-
cuenta y siete cajas conteniendo dos y medio quinta-
les añil cada caja, lo cual ha sido tasado á $4 en oró 
el quintal, no admitiéndose prapoeición quo i¡r> cubra 
el avalúo, Habana» .ü'bo 23 do 1 8 8 9 - — i j ' ú r ~ 
rtóM m i fes*» 
A N T I G U A ¿ L l O i S E D A PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839. 
d e B i e r r a y G - é m o z -
Situada en la calle del Baratillo n? 5, esquinad 
Jusíiz, donde estuvo la Lonja. 
E l viernes 2% á las 12, se remataráu en e'ta vendu-
ta v por cuenta de la Compara de Seguros que co-
rresponda, 12!t piezao dril de colores con 4515 '•ardas, 
6 piezas de zaraza con 402 yardas; todo t u el estado en 
que se halle. „ „ , 
Habana. 24 .le ju l io de 1SS9.—Sierra y Gómee. 
9278 1-24» 2-27d 
M E R C A N T I L E S . 
SOCIEDAD ANONIMA 
NUEVA FABRICA DE HIELO. 
No habiéndose podido llevar á rfecto la Junta ge-
neral que debía colebriToe el 24 del actual, de orden 
delSr, Presidente se-ouvoca nuevamente para el 31 
del actual, á l a s 7?. de la noche, en lu calzada del Mon-
te n. 3ÜP altos, debiéndose efectuar la Junta cual-
quiera que fea el número de acionistas que se reúnan, 
según lo 'iispuesto por el Reglamento. 
Habana, 25 do julio de 1889.—El Secretario, E . 
Cambronera. 
OBJETO D E L A J U N T A . 
Dar cuenta la Directiva de la escritura de compra 
de la linca de Puentes Grandes. 
Nombramiento de la nueva Junta Dlrectivn. 
C n . . . . 5-26d 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
En cumplimiento de acuerdo do la Junta Directiva, 
se convoca á los Sres. accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que deberá celebrarse el dia 6 de a-rosto 
próximo entrante, á las doce, en la casa calle de E m -
pedrado n. 34. 
En esa reunión, además de tratarse de los particula-
res que expr- -a.el artículo 22 del Reglamento, se dará 
lectura al informe de la Comisión nombrada para, el 
examen y glosa de las cuentas del último año social. 
Habana, julio 22 de 1889.—El Secretario, Franc is -
co S. Mari.:». Cn 1103 10-25 
SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERÍA BE AZICAH DE CA8DÍNAS 
D O M I C I L I A D A E N L A H A B A N A . 
E n sesión celebrada el dia de hoy por la Directiva 
de esta Empresa, se ha acordado ol reparto de un d i -
vi'.end de seis por ciento por cuenta de utilidades 
realizadas, cuyo pago empezará el dia 16 uc agosto 
próximo venidero, cerrándose el 5 del mismo los tras-
pasos para los efectos del indicado dividendo. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
señores accionistas. 
Habana, 19 de jul io de 1889.—El Secretario, L . 
Chia. C1090 6-23 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Y 
Almacenes de Regla. 
SECRETARIA. 
A fin de dar complimiento á lo convenido en la base 
15? de la fusión celebrada, se invita á los Sres. accio-
nistas presenten en la casa del Banco; calle de Merca-
deres de 12 á 2. los títulos de las acciones do las E m -
presas fusionadas para su caiyepor los nuevos que han 
de emitirse, sin cuyo requisito no se admitirán traspa-
sos, ni se podrían abonar los dividendos que se acuer-
den en lo sucesivo. 
Habana, juiio 13de 1889.—Jbsc Jf: García Montee. 
C—1U46 15-14.11 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
Seeretarla. 
Ja Junta DirecÜvn de cst: Compañía, cumpliendo 
los acuerdos de las Emuresas fusionadas, ha resuelto 
repartir por resto de utilidades eu treinta de juuio ú l -
timo los dividendos siguientes: Dos por ciento sobre él 
valor nominal de las antiguas acciones dé la "Compa-
ñía de Caminos de Hierro de la Habana"; y tres por 
ciento sobro los del "Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y Ferrocarril de la Bahía", princimándotie 
los pagos cn primero de agosto próximo á los Sres. ac-
cionistas que lo eran de laa respectivas Empresas eu 
aquella fecha. 
Habana, 2 de julio de 1889.—Arturo Amblará. 
Cn 985 81-2 ri31-S.n 
S o s i e d a d C e n t r a l de S o c o r r e s M ú -
t u o s de l i c e n c i a d c s d e l E j é r c i t o 
y d e m á s I n s t i t u t o s a r m a d o s de 
l a I s l a de C u b a . 
SecrcUtría. 
De orden del Sr. Presidente ee convoci< ¡i ios seño-
res asociados para la Junta gertral q-e tendrá efecto 
el domingo 28 del actm-l. á ha once de la ma&ana, en 
los altos del café Marte y Pelona, Amistad irsquina á 
la calzada; del Príncipe Alfonso, siendo el objeto de la 
Junta cumplimentar lo dispuesto en la Ley de Aso-
ciacienee, y tratar as'inios generales en bien de la So-
ciedad. 
Habana, 23 de julio de 1889.-El Secretario. Pablo 
Soriano. V 1098 5-24 
SE V E N D E UNA D E U D A D E CORTA CAíT-tidad reconocida al 12 por 10U anual, según escri-
tura, por persona de responsabilidad. Jesús del Monte, 
Correa n. 6, tercera cusa entrando por la calzada. 
9812 ft-26 
que con motivo del fallecimiento del Sr. D , José I g -
nacio Esperez, no se verificarán ventas hasta pasados 
los nueve diasen el establecimiento almacéu de pianos 
de Esperez, calle del Obispo u. 127. 
9276 4-25 
Batallón Caladores Isabel I I . N? 3. 
Autorizado este Cuerpo para la adquisición de 50 
cabezadas de pesebre para los caballos de la guerrilla 
del mismo, ae avisa á los señores comerciantes que 
deséen tomar parte en la subasta, para que el 27 del 
actual, á las ocho de su mañana, presenten tipo y pre-
cio anto la Junta al electo reunida en la 1? oficina, 
sita eu la Fortaleza de la Cabafia. Por cuenta del 
que se quede con la subasta es el pago de este anuncio 
y el i p § de la Hacienda. . . 
Cabaña, 22dejul iodcl889.—El Capitán comisio-
nado, Alejandro Feijoó. 
9231 4-24 
Por la escritura número 2"2 en la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife en 21 de junio último aate el Noiario 
D. Rafael Cabzadilla, protocolizada su copia ante el 
Notarlo D. Cárlos Laon nt c Iglesias, he- D . Gui-
llermo Laine y Bravo; como legítimo consorte de 
D? Cecilia Leoz, ha revocado la sustitución que hizo 
á favor úe D. José Aurelio Montero y Garcini, del po-
der que le confirió su dicha esposa: y ha conferido 
nuevo poder al que suscribe D . Domingo Isidro M e -
dina y-Sosa para cobros y administración de sus bie-
nes. Habana 22 de ju l io de 1889.—X». I . Medina. 
9208 l-23a 3-24a 
G-rcmio de p u e s t o s de t a b a c o s 
y c i g a r r o s . 
Se cita á los señores agremiados para el día 27 del 
presente mes á las doce del dia en los salones del Cen-
tro de Dependientes, Zulueta y Obispo, para dar cuen-
ta del reparto de la contribución y juicio do agravios 
según dispone el reglamento.—Habana, jul io 22 do 
1889.—El Síndico, Ensebio Alvarez. 
9181 5-23 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
39 D E C A B A L L E R I A . 
Autorizado este Cuerpo para la venta en pública 
subasta de 10 caballos de desecho, se procederá á d i -
cho acto el dia 28 del actual á las once de su mañana, 
en el cuartel que ocupa el mismo en Güines. 
Habana, 20 de ju l io de 1889.—El Jefe del Detall, 
Andrés SaUquet. 9124 6-21 
SE N E G O C I A N 
dos pagarés expedidos por el abogado D . Hilario Gis-
ñeros y Correa, importe entre capital é interés do do-
mora (8 por ciento anual) vencidos la suma de 19,815 
pesos oro, al que le convenga se 1c hará una rebaja do 
on veinte y cineo por 100. Informarán Obispo HJT 
8956 8-18 
COMERCIANTES C O I S M I S T A S . 
35. M l i l l l $ 
HABANA. 
J D E V E S 26 DE JULIO 1)K 188». 
Telegramas por el Ca"ble. 
SERVICIO T A R T I C U L A B 
DBL 
P i a r l o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O DB I.A M A R I N A . 
Habana. 
T B I - B a R A M A S D B H O Y . 
Nueva York, 25 de julio, á las ) 
1) y 10 7ns. de la mañana. S 
E l Mevald i n s i s t o on a s o g u r a r que 
e l T r u s t a z u c a r e r o e s t á depos i tando 
g r a n d e s c a n t i d a d e s do a z ú c a r refi-
n a d o on l o s a l m a c e n e s de e s t a c i u -
d a d y de B r o o k l i n g , c o n objeto de 
e j e r c e r p r e s i ó n e n ol m e r c a d o . 
Londres, 25 de julio, á las ( 
9 y 40 ms. de la mañana. <í 
Zja c o m i s i ó n que en t i ende e n e l 
j u i c i o de M r . P a r n e l l h a s ido c i tada 
p a r a e l d i a 2 4 de octubre p r ó x i -
m o . 
Berlín, 25 de julio, á las ) 
10 de la mañana. $ 
M r . Sche l lonfor f h a p r o n u n c i a d o 
u n d i s c u r s o on K o o n i g s b e r g d i c i e n -
do quo c a r e c e n de f u n d a m e n t o to-
dos los r u m o r e s quo RO h a c e n c i r 
c u l a r r e s p e c t o dQ l a i n m i n e n c i a do 
u n a g u e r r a e n QJ. cont inente . 
Par ís , 25 de julio, á las ) 
li) ;/ lo ms. de la mañana. $ 
M r . Boche for t h a a n u n c i a d o que 
o l c o m i t é b o u l a n g i s t a c o n t i n u a r á 
a b o n a n d o s u s s u e l d o s á todos los 
of ic ia les desped idos por s u conoc i -
d a a f e c c i ó n á l a s i d e a s d e l g e n e r a l 
B o u l a n g e r . 
Belgrado, 25 de julio, á las ) 
10 y 50 ms. de la mañana. \ 
H a r e g r e s a d o á e s t a corte e l R e y 
M i l a n o . 
Niieva York, 25 de julio, á las 7 
11 de la mañana. $ 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a l l e g ó a-
y o r e l v a p o r Oitj/ of A l c x a n d r i a y 
h o y e l Ponce de Jjeóri, 
( Queda prohib ida l a r e p r o d u c c i ó n dt 
loa teletframds que anteceden, con a r r e 
i/lo a l art iculo S I de l a Letf de Propie-
dad Ifiltffiotual.) 
JLos presupuestos. 
I V . 
Si ol examen imparcial y concienzudo, 
que no cabe negar se haya hecho, de los re-
sultadoH del ejercicio económico do 1887 á 
1888, inspiraba pocas esperanzas de que 
fuesen mejores los del que en primero del 
actual julio ha comenzado, caso de persis-
tirso on ol mismo sistema y de obedecerse á 
igualos previsiones, mantenían más (irme-
monto, si posible fuora, tan desconsoladora 
convicción, las apreciaciones quo justificaba 
la liquidación semestral del año de 1888 á 
1889, y las robustecía la loal confesión del 
Ministro de Ultramar en su Memoria, al 
referirse á los futuros ejercicios. No lo con-
signaríamos por moro afán do exactitud en 
la exposición de lo quo entendemos acerca 
del non-nato presupuesto do 1889 il 1890, 
ni siquiera como demostración de anterio-
res asertos nuestros: lo hacemos para esta-
blecer una vez mils la imperiosa necesidad 
de quo al estudio de nuestra ley económica 
so aporto el convencimiento de la realidad 
de las cosas, talos y como aparecen y resul-
tan del desarrollo do los hechos, y do la re-
petición continua de idónticas consecuen-
cias para orroros idénticos. 
Fijemos la atonción on los resultados co-
nocidos en junio último, dol primer semes-
tre, corrospondiontu al ejercicio do 1888 
A 1889. 
L a mitad do los ingresos calculados en 
aquel prosupuesto ascendió á$12.805,008-75; 
y recaudóse por cuenta del mismo $10.080 
mil 417; de manera quo ya en 31 de diciem-
bre teníamos positivamonte un dófleit do 
$2.7.19.191.75 que, duplicado on junio, re-
sultaría de $5.488.383.50, cifra quo se apro-
xima mucho A la dol dófleit verdadero dol 
ejercicio anterior. 
Nos detendremos un momento A repro-
ducir algunas otras cifras de la Memoria 
que so nos antoja calificar de ilusiones de 
óptica financiera, acerca de esta liquidación 
de ingresos dol primor semestre de 1888-89. 
Suma la Memoria con los citados $10.080 
mil 417, recaudados por cuenta do los in-
gresos calculados en aquel presupuesto, 
$2.980.074.87, pendientes do cobro on 31 do 
diclombro por cuenta dol mismo semestre, 
y consigue estampar ol siguiente guaris-
mo: $13.007.091.87, que comparado con los 
$12.805.608.75, mitad do los ingresos calcu-
lados, arroja una diferencia A favor dol Te-
soro por derechos li(|uidados para hacerse 
efectivos do $201.483.12. Como nos agrada 
discutir siempre de buena fe, escribimos osa 
cifra y no la do $1.201.483.12, que expresa 
el texto oficial, error mayúsculo quo atri-
buimos A falta do cuidados en la corrección 
de pruebas, así on la Gacela do Madrid co-
mo on ol Diario de Sesiones. Aceptamos, 
pues, la cifra verdadera y no la imaginaria 
quo aparece escrita, porque nuestro racio-
cinio no pierdo con olio nada de su fuerza. 
Si fueran, en efecto, exactos osos dorados 
oiiloulos y al primer semostre correspondie-
ra un superávit do $201,483.12, al año po-
drían calcularse $522.900.24. Dígase si tan 
maravilloso resultado habría cabido en la 
realidad. E l mismo Ministro ú quion so han 
F O L u r n N . 32 
L A CANALLA DORADA 
ron 
E M I L I O G A B O R I A X 7 
VERSION BBPANOLA 
DB 
Dolía Joaquina García Babnaseda. 
(CONTINÚA.) 
Daniel so puso pálido y exclamó: 
—Sois duro óonmigo, mi comandante. 
—¿Y quién os dice que tenga la inten-
ción de sor blando? Si tal creíais podéis 
reotiflear vuestra opinión, tal voz eso os 
harA cambiar do idea. 
—¡Ah! ¡No puedo cambiar por desgra-
cia! 
Uruscamonto el jofoso levantó, y después 
do dar tros ó cuatro paseos por la estancia, 
repuso: 
—Si os así, soñor teniente, el caso es 
muy grave y lo consultaremos con el señor 
ministro. ¿Quó hora os? Las once; volved, 
pues, al medio dia y habré hablado con su 
xcolencia. 
A unquo seguro do quo aquel jefe no ha-
blaría «;n su favor, Daniel so retiraba por 
aqúol la confusión do corredores del Minls-
terlo cuando un aconto jovial llamó: 
e —-jChampcoyl 
Volvióse y so encontró con un compañe-
ro do su promoción, que le dijo: 
—iConque oros ya nuestro jofoT 
Y o l y otro quo con ól iba empozaron & 
folioitarlo, celebra ndo, según decían, que 
tal rocompo nsa recayese on joven do tan in-
disputable mérito. 
Unonomigo puyo no lo hubiera mortifi-
Hometido osas cifras, no lo esperaba, cuan-
do, reflriéndoso procisamonto A ose ejerci-
cio do 1888-89, doeía que el desarrollo do su 
presupuesto hacia abrigar la esperanza do 
quo la liquidación ofreciera un resultado 
relativamente satisfactorio comparado con 
el obtenido en los últimos ejercicios. Aque-
llos resultados habrían sido, no relativa-
mente satisfactorios, sino inesperados y sor-
prendentes. Volvemos A decirlo: mora ilu-
sión do óptica. 
Todavía esto concepto rosplandeco con 
mayor claridad, si nos fijamos on ol cuadro 
del detallo ó distribución ele ingresos, con 
su triplo onoaslllado quo rospoctivamento 
lleva estos epígrafes: el primero "mitad de 
los ingresos calculados en presupuestos;" el 
segundo "recaudado en ol pi'imor semestre 
do 1888-89;" ol tercero "pendiente do cobro 
en fin de diciembre do 1888;" cuadro en ol 
cual so anotan las correspondientes sumas, 
siOgun las secciones diversas dol prosu-
puosto. 
No intentamos descender A un amílisis 
menudo de cada una de esas soocionos. 
BastarA, para comprobar ol aserto conteni-
do on ol párrafo anterior, quo pongamos dos 
ejemplos. Se consignó en el presupuesto co-
mo mitad del ingreso por concepto de con-
tribuciones ó impuestos, la cantidad de 
$4.188,580; y de olla solamente pudieron sor 
recaudados en el correspondiente semestre 
$1.857,754-43. Quedaron pendientes de co-
bro, en último de diciembre, los $2.594,284 
32 ots. que roza el euadro. Quiero decir quo 
los contribuyentes por dos trimestres del 
año económico dejaron de satisfacer una 
mitad de lo prosupuesto, y aún $230,535-57 
para completar la otra mitad. Y esto suce-
día con ol primor semestre do la contribu-
ción ó impuosto. Y restaba ese margen do 
$230,535-57 y adomAs la otra mitad íntegra 
dol semestre quo representa en guarismos 
$2.094,290, ó sea un total de $2.330,875-57. 
Pues bien: sin elevar esta cifra A la de 
$2.594,284-32 que se escribo on la casilla 
torcera, como pendiente do cobro on fin do 
diciembro do 1888; compréndese quo las 
fuerzas tributarias del país no habían de 
alcanzar, en el espacio dol segundo semes-
tre, A cubrir tan elevada suma, y encima do 
ella los otros $4.188,580, importo do la otra 
mitad do ingresos calculados on ol presu-
puesto. Pudiérase aceptar quo sólo los con-
tribuyentes colosos on el cumplimiento do 
sus deberes hubieran acudido A las arcas 
del Erario en ol primor semestre A derra-
mar sus cuotas; poro si esto fuera así, ¿qué 
fundamento lógico hay para pensar que los 
morosos, no sólo salieran do su apatía ó ven-
cieran su imposibilidad, en cuanto al pago 
dol primor semestre, llegado el segundo, si-
no quo, adomAs, abonaran ese) segundo se-
mestre? Mucho más positivo parece el cálcu-
lo que partiera de esta base. Si on ol pri-
mer semestre únicamente se han recadado 
$1.857,754-43, por cuenta de los $4.188,580 
prosupuestos, habría razón suficiente para 
estar satisfechos si on el segundo so recau-
daba ol doblo, ó sean $3.715,508-80; y con 
esa recaudación existiría siempre un défloit 
do $473,071-14, que sumado con ol del pri-
mer semestre, ascendente A $2.330,895-57, 
constituiría uno total do $2.803.890-71, sólo 
por ol concepto do contribuciones ó impues-
tos. 
Otro ejemplo: los productos do rentas es-
tancadas se presuponen en el somestro on 
la cantidad do $1.211,847-50, y sólo so ro-
oaudan $728,811-42. ¿Qué cálculo racional 
puedo convencor do quo no sólo se recupe-
rará esa enorme diferencia del primer so-
mestro, sino quo so percibirá ol íntegro im-
porto de lo calculado para el segundo? Aún 
nos resta mucho que exponer en osta mate-
ria, y lo reservamos para otro artículo. 
Fiesta solemne. 
En la Santa Iglesia Catedral so ha cele-
brado, á las nuevo do la mañana do hoy, 
con la solemnidad de costumbre, la fiesta 
consagrada á Santiago Apóstol, patrono do 
España, habiendo oficiado do pontifical ol 
Iltmo. Sr. Obispo Diocesano: Ocupó la cá-
tedra del Espíritu Santo el Sr. Canónigo 
Penitenciario D. Manuel Espinosa, que hizo 
un hermoso panegírico dol apóstol guerrero, 
terror de la gente musulmana. 
Asistieron al acto el Ayuntamiento, presi-
dido por él Excmo. Sr. Gobernador Civil do 
la Provincia, varias comisiones de institu-
tos armados y otros muchos fieles que lle-
naban las naves dol templo. 
Se cantó una magnífica misa á gran or-
questa, por escogidas voces, terminando la 
ceremonia cerca do las once. 
Viaje del Gobernador General. 
Según las noticias telegráficas (pie por 
la Secretaría del Gobierno General so nos 
han facilitado, so sabe que ol Sr. General 
Salamanca llegó sin novedad á Guáimaro, 
á las nuevo do la noche del martes último, 
deteniéndose on Sabanicú en medio do a-
cbimacionos y acompañado por más do 500 
gim'tos, que salieron á recibirle al Zanjón. 
F-II dicho poblado fué obsequiado con un al-
muerzo, partiendo poco después para Cas-
corro, donde llegó acompañado y aclamado 
en igual forma, y aceptó ol refresco quo lo 
ofreció ol vecindario. A cuatro leguas do 
(i u:'iimaro lo esperaban multitud do gino-
tes, repitiéndose las ovaciones á su entrada, 
bajo un temporal do agua, y en cuyo punto 
se le obsequió con una comida, á la quo a-
cado tan cruclmento como aquellos dos ex-
celentes compañeros, cuyas felicitaciones 
oran una sangrienta ironía. 
—Confiesa—añadió uno—que tienes for-
tuna Ayer te hicieron teniente y ma-
ñana te embarcas. De seguro cuando nos 
volvamos¡V ver eres capitán do navio. 
—No partiré—intorrnmplió Daniel con 
tono brusco. Voy á pedir mi retiro. 
Y dejando á sus dos amigos atónitos so 
alojó rápidamente. 
L a verdad era que no había previsto to-
díis aquellas difloultados, y la cólera le ce-
gaba, acusando A su jefe do injusto, de 
tirano. 
— E s p r e c i s o - d e c í a - q u e me quedo on 
París, y me quedaré. 
Y lejos do calmarlo la reflexión le exal-
taba. 
Salió do su casa con Animo do apelar al 
retiro como último recurso, y ya acaricia-
ba osta idea como la única razonable. ¿No 
tenía oon qué vivir? ¿Para quó continuar 
una carrera on quo ol individuo no so per-
tenece nunca, siendo enviado, cuando mo-
nos lo espora, do un polo al otro polo? 
Esto ora lo quo pensaba almorzando on 
un restaurant de la calle do la Magdalena. 
Volvió al Ministerio después do las doce 
y se consideraba mAs paisano quo marino. 
E r a aquella la hora de la audiencia, la 
hora on quo cada cual acude A enterarse 
do los asuntos que le competen, y ol salón 
do espera estaba lleno de oficiales y de 
paisanos. 
ííft conversación debía ser animada, 
porque desdo ol corredor Daniel oyó la al-
gazara; entró, y ol silencio se restableció 
profundo, glacial. 
E r a indudablo que hablaban de él. Poco 
lo hubiOse importado si las sonrisas mali-
ciosas, las miradas do todos examinándolo 
curiosamonto no le habieran confirmado sus 
sospechas. 
sintieron las áütóridades ItfbaVés y princi-
pales vecinos. 
Los pueblos por donde pasó S. E . , se ha-
llaban vistóéamente engalanados. 
Postoriormente, so ha recibido otro telo-
grama fechado en las Tunas, ayer, miér-
coles, en quo so dice que á las doce del dia 
llegó el General Salamanca, y quo á Unas 
cuatro leguas de la población le esperaban 
las autoridades civiles y militares, comités 
de los partidos políticos y unos 800 ginetes 
de todas las clases de la sociedad. 
Durante el trayoctv, quo recorrieron, los 
presidentes de los comités vitoreaban A 
S. M. la Reina Itogente, A Cuba Española 
y la unión. 
L a población se hallaba engalanada con 
los coloros naclonaloí?. E l General Sala-
manca fea debido salir para el Cauto, hoy, 
jueyes, Alas cuatro de la madrugada. 
Partida. 
A bordo dol vapor-correo Cataluña, se 
embarcan esta tarde para la Península 
nuestros antiguos y distinguidos amigos los 
Sres. D. Ramón Argüelles, Presidente del 
Banco de Comercio y Ferrocarriles unidos 
do la Habana, y D. Enrique Pascual, con-
sejero del Banco Español y Diputado pro-
vincial; Vocales ambos de la Directiva dol 
partido do Unión Constitucional. 
Asimismo so embarca en el propio buquo 
nuestro amigo el antiguo empleado do Ha-
cienda y últimamente Delegado del Banco 
on Puerto-Príncipe, Sr. D. Francisco Dans. 
A todos deseamos feliz viaje. 
La remolacha eu Europa. 
Según vemos on el Journal des Fabricants 
de Sucre dol 10 del actual, última fecha di-
recta de París que tenemos, en la primera 
semana del mismo la temperatura en Fran-
cia había continuado seca y cálida. Hacía 
un mes que no llovía. Las primeras remo-
lachas sembradas soportaron esta sequía 
durante una quincena, pasado la cual las 
hojas inferiores so marchitan y la planta so 
halla amenazada de una madurez prema-
tura. Las remolachas que habían adquirido 
fuerza y desarrollo pueden resistir esta s i -
tuación; pero de las plantas últimamente 
sembradas la mitad, cuando no las dos ter-
ceras partes, sufren seriamonte, y si la s i -
tuación no cambiaba pronto, no darán m á s 
que un débil resultado. Las condiciones at-
mosféricas del año último fueron deplora-
bles, y las del presento, siendo mejores, han 
dado á la remolacha una ventaja de cerca 
de tres semanas; pero si la sequía se pro-
longa, esas Ventajas so perderán. 
Esto por lo que hace á Francia. Cuanto á 
Alemania, las noticias de Mr. Licht, de 
Magdcburg, son quo durante la primera mi -
tad de la misma semana, el cielo había es-
tado generalmente encapotado y la atmós-
fera fresca. Luego cayeron las lluvias de-
seadas, acompañadas do granizos, sin cau-
sar ni Aun en los pimtos on quo se experi-
mentó mayor intensidad, perjuicios sensi-
bles. E n los últimos dias reapareció el sol, 
y la temperatura, moderadamente cálida, 
ha sido favorable para la cosecha. Bajo esas 
condiciones climatológicas la remolacha se 
ha desenvuelto de una manera satisfactoria, 
pudiendo considerarse como excelente su 
estado. Las lluvias han sido beneficiosas 
bajo el punto de vista del crecimiento do la 
planta, no siendo difícil quo se obtenga un 
resultado satisfactorio, comparado con el 
del año anterior. 
E n Austria-Hungría so experimentaba 
una temperatura elevada, habiendo caído 
on algunas localidades algunas raras llu-
vias; más tarde, éstas se extendieron, ba-
jando la temperatura, lo quo asegura el de-
sarrollo del cultivo do la remolacha en las 
zonas favorecidas por el agua dol cielo. Sin 
embargo, para poder contar con una cose-
cha más que mediana, se necesitaría mayor 
humedad, sobre todo en algunas regiones 
donde en los dos últimos meses no ha llovi-
do más que una vez. A pcssir de la ii regu-
laílaad que so advierto en el estado de la 
remolacha, las ñoticias son generalmente 
mejores para esto país quo para Aloma 
nía. 
E u Rusia habían hecho su aparición las 
lluvias, tan deseadas para el eultlvo de la 
remolacha, mejorando los campos y ponien-
do fuera do peligro la cosecha. 
Alcaldes y Temientes de Alcalde. 
E n la Gaceta Oficial, correspondiente al 
dia do hoy, jueves 25, so publican los si-
guientes nombramientos: 
PKOVINCIA DE SANTIAUO DK CUBA. 
Santiago de Cuba. 
Alcalde, D. Virginio Porro y Céspedes.' 
Primer Teniente, D. Cristóbal Bory Ba-
cardí. 
Segundo idem, D. Antonio María Cana-
lojo. 
Tercero idem, D. Sebastiiín Catalá. 
Cuarto Idem, D. Rafael Salcedo do las 
Cuevas. 
Quinto ídem, D. José Guadalupe Caste-
llanos. 
Alto Songo. 
Alcalde, D. Francisco Alvarez Villalón. 
Primer Teniente, D. Manuel Fernández 
García. 
Segundo ídem, D. Celedonio Fernández. 
Baracoa. 
Alcalde, D. Luis A. Columbió. 
Primer Toniente, D. Manuel García Frei-
ré. 
Segundo idem, D. Francisco Navarro E s -
trella. 
Tercero idem, D. Francisco Lahon Reyes. 
Cuarto idem, D. Sixto Torres Casas. 
Bayamo. 
Alcalde, D. Mariano Castells. 
Primer Teniente, D. Lucas Echavarría. 
Segundo idem, D. Joaquín Sabaté. 
Tercero idom, D. Pedro Almirall. 
Cuarto idom, D. Baldomcro García. 
Cobre. 
Alcalde, D. José Mestro Rizo. 
Primer Teniente, D. Buenaventura Cruz. 
Segundo idem, D. Juan Brito. 
Guantánamo. 
Alcalde, D. Florencio Arce y Rosillo. 
Primer Teniente, D. Manuel Padrol y 
Ventura. 
Segundo idem, D. Prudencio Soler Car-
ia añol. 
Tercero idem, D. José Mendoza Martí-
nez. 
Cuarto idem, D. Miguel Llosas Bertrán. 
—¿Qué quiere decir esto?—pensó con in-
quietud. 
E n aquel momento un paisano quo no le 
conocía, dirigiéndose á un viejo oficial con 
ol uniformo deslucido, las charreteras ne-
gras, alto, flaco, amarillonto, un verdade-
ro lobo de mar, le dijo: 
—¿Por qué os detenéis? ¿No veis que á 
todos nos interesábais? 
E l oficial pareció vacilar, y después, di-
rUiióndose á Daniel, y con objeto de disua-
dirle do su propósito, le hizo una relación 
detallada de los peligros que ol honor de la 
patria corría si sus bijos no respondieran á 
su llamamiento, acudiendo sin vacilar al 
puesto á cada cual designado. 
—No hay más que esto dilema—concluyó 
diciendo:—¡O conservar una nota ignomi-
niosa ó partir! 
Conmovido Daniel, exclamó: 
—Compañero, elegido para ir al sitio do 
donde venís, estaba resuelto á pedir mi re-
tiro; poro después do oir lo que aeabáisde 
decir, y que yo ignoraba, parto. 
Estas palabras fueron acogidas con un 
murmullo do aprobación, quo dió á enten-
der á Daniel quo su honor había estado á 
punto do sucumbir y que lo salvaba. 
Por sencilla quo fuese esta escena tenía 
grande importancia, tratándose de gente 
tan reservada como lo son do ordinario los 
marinos. 
E n el fondo do todo esto Daniel discernía 
alguna diabólica perfidia. Si la orden de 
embarque había sido obtenida por miss 
Brandón, ¿no habría tomado sus medidas 
para comprometerlo, para que no pudiera 
sustraerse A la orden? ¿Acaso eran marinos 
todos los quo allí se hallaban? E l paisano 
que había provocado al tomento Dutac A 
quo hablase había desaparecido, y Daniel 
preguntaba A unos y A otros quién era aquel 
joven do lengua tan suelta, cuando fueron 
Gibara. 
Alcalde, D. Fermín de la Granda. 
Primor Teniente, D. Francisco García. 
Segundo idom, D. Virgilio Benedicto. 
Tercero ídem, D. José Mirabent. 
Cuarto idem, D. Antonio Papell. 
Quinto idom, D. Manuel Martínez. 
Molguin-. 
Alcalde,, D. Manuel Nates Bolívar. 
Primer Toniente, D. Eladio García ürota. 
Segundo ídem, D. Manuel Gutiérrez So-
lada. 
Tercero idem, D. José Turruellas Reyes. 
Cuarto idom, D. Laureano Piñeiro Do-
mínguez. 
Quinto idom, D. Ramón Tarrán. 
Jiguaní. 
Alcalde, D. Pedro Fernández Gómez. 
Primer Teniente, D. Vicente Fernández 
Piedra. 
Segundo idom, D. José Boada Bosch. 
Manzanillo. 
Alcalde, D. José Solis Rodríguez. 
Primer Teniente, D. Isidro Calleja. 
Segundo id., don José Suero. 
Tercero id., don Eladio Muñiz. 
Cuarto id., don Joaquín García. 
Quinto id., don Emilio Aguirre. 
PKOVINCIA DE LA HABANA. 
Guara. 
Alcalde, don Manuel Bárccna Gómez. 
Primer Teniente, D. Domingo García. 
Segundo id., D. Manuel Montalvo. 
Quivicán. 
Alcalde, don Rafael González Acosta. 
Primer Teniente, don Antonio Cordovés. 
Segundo idem, don Federico Alvarez 
Torres. 
PROVINCIA DE MATANZAS. 
Santa Ana. 
Alcalde, D. Antonio Prats Sascorts. 
Primer Teniente, D. José Fernández 
Menóndoz. 
Segundo idem, don José de la C Gutié-
rrez. 
Unión de Beyes. 
Alcalde, don Francisco Merlán Romero. 
Primor Teniente don José Mestro. 
Segundo id., don Juán Bon. 
Tercero id., don Guillermo Echevarría. 
PKOVINCIA DE SANTA CLAKA. 
Camajuaní. 
Alcalde, don Manuel Sánchez Granada. 
Primer Teniente, don Estóban Gutié-
rrez. 
Segundo idem, don Eugenio Bode. 
Tercero idem, don José Linero MiyA. 
San Juan de las Yeras. 
Alcalde, don Marcelo Oruña. 
Primor Teniente, don Guillermo de Llo-
ra. 
Segundo idem, don Miguel Rojas Rodrí-
guez. 
Banchuelo. 
Alcalde, don Francisco Silva. 
Primor Toniente, don Manuel Abren. 
Segundo idem, don Manuel Díaz Ro-
dríguez. 
Santa Isabel de las Lajas. 
Alcalde, D. Nicanor Crespo Portillo. 
Primer Toniente, don Juan López Ba-
llina. 
Segundo idem, don CipriAn Madrazo. 
Tercero idem, don Miguel Fernández E -
chevarría. 
Ceja de Pablo. 
Alcalde, D. Justo Campuzano. 
Primor Teniente, D. Antonio Gutiérrez. 
Segundo idem, D. José Machinoa. 
Tercero idem, D. Matías Arias y Arias. 
Esperanzt. 
Alcalde, D. Pedro Goicoechea. 
Primer q'enionte, D. Manuel González. 
Segundo idem, D. José C. Piñeiro. 
Tercero idem, D. Esteban Cuervo. 
Cuarto idom, D. Jesús Fernández. 
Puerto-Príncipe, 20 de julio de 1S8Ü. 
Manuel Salamanca. 
Art. 0? Quedan derogadas todas las die-
posicionea quo se opongan al prosente de-
creto". 
La plantilla á que so reflero'él art. 5V, es 
la siguiente: 
Tenientes vi -arios.—El más antiguo para 
el Vicariato general castrense; los otros tres 
para los departamentos do Cádiz, Ferrol y 
Cartagené-
Curas párrocos do departamento,—Tres 
para los tres departamentos. 
Capellanes mayore.'.—Tres para tenien 
tes do los depai lamentos. 
Primeros capellanes.—Cuatro para loe 
arsenales de Cádiz, Ferrol, Cartagena y 
Cavite: tres para los hospitales de los tres -
departamentos; uno para la escuela naval, 
uno para el vicariato general; uno para fis-
cal do la tenencia vicaria del departamento 
de Cádiz y la capellanía del panteón do 
marinos ilustres; dos para fiscales de las 
tenencias vicarias de los departamentos do 
Ferrol y Cartagena; seis para el servicio de 
los buques. 
Segundos capellanes.—Tres para los hos-
pitales de los tres departamentos: uno para 
el hospital do Cañacao; uno para ol pontón 
Hernán Cortés; uno para el presidio de 
Cuatro Torres; uno para el arsenal de la 
Habana; seis para el servicio de los buques; 
ti ert para los tercios do infantería de ma-
rina. 
La industria azucarera en Cient'uegos. 
Hablando un periódico do Cienfuegos de 
los progresos agrícolas que se han realizado 
últimamente en aquella jurisdicción, di-
ce quo en el aquel distrito existen hoy 
trece grandes centrales: Constancia, San 
Lino, Andrcita, San Agustín, Lcqucitio, 
Manuclita, Parque Alto, Dos Hermanas', 
Hormiguero, Saledad, Teresa, Portugalctc 
Caracas, montados con máquinas y aparatos 
modernos que representan cuantiosas BW— 
mas 
Esos grandes centros do producción, agre-
ga, llevan la vida á extensas cpmarcaH ¡m-" 
tes incultas y proporcionan pingües recur-
sos á centenares de individuos que antes ti( 
tenían más porvenir que el miserable quo lo 
redituaba una pobre estancia. 
"Hoy, sigue diciendo nuestro colega, por 
donde quiera se escucha el silbido civiliza-
dor do la locomotora, arrastrando miles do 
arrobas do caña, y extensos campos culti-
vados, quo representan la holgura, la abun-
dancia y bienestar do multitud do familias, 
quo ven recompensado su trabajo porol va-
lor de un producto cuya explotación estaba 
antes vinculada entre ciertos favorecidos do 
la fortuna." 
Cuerpo eclesiástico de la Armada. 
E l 5 del actual se ha publicado on la 
Gaceta de Madrid un Real Decreto del Mi-
nisterio de Marina, reorganizando ol cuerpo 
eclesiástico do la Armada, con arreglo 
las siguientes disposiciones: 
Artículo 1? E l cuerpo eclesiástico do la 
Armada so compondrá del muy reverendo 
vicario general castrense: el auditor secre-
tario del vicariato general castrense: cuatro 
tenientes vicarios de departamentos asimi-
lados á capitanes do navio: tres curas pá-
rrocos do departamento á capitanes de fra-
gata; tres capellanes mayores á tenientes 
de navio de primera clase: 18 primeros ca-
pellanes á tenientes do navio, y 10 segun-
dos capellanes á alféreces de navio. 
Art. 2? Los sueldos quo disfrutarán las 
clases expresadas serán: el teniente vicario 
do departamento más antiguo, 0,900 pose-
tas; los otros tres tenientes vicarios, 5,400; 
cura párroco de departamento, 4,800; oa-
pellán ma3'or 4,000; primer capellán, 3,000; 
segundo capellán, 2,250. 
Art. 3? Sólo la claso de tenientes vica-
rios podrá disfrutar gratificación por razón 
del destino quo desempeñen los individuos 
do la misma, y ésta será la que correspon-
da al sueldo quo disfruten. 
Art- 4? Para llevar á efecto la disminu-
ción do la plantilla actual del cuerpo hasta 
que quodo reducida en cada claso al núme-
ro que se fija en el presento decreto, se a-
mortizará una de cada tres vacantes que 
ocurran, computándose para esto efecto co-
mo vacantes, no sólo las quo ocurran por 
muerto, retiro ú otras causas, sino las que 
tengan lugar por ascenso á las clases supe-
riores. 
Art. 5'.' Se aprueba la unida plantilla do 
destinos del cuerpo eclesiástico de la arma-
da, la quo no podrá ser modificada sino por 
medio de real decreto dictado al efecto. 
á prevenirle quo el jefe le aguardaba en su 
despacho. 
Acudió, y desde ol humbral do la puerta 
repuso: 
—Codo á vucstrros consejos, mi coman-
danto, y dentro do tres dias estaré á bordo 
do la Conquista. 
E l rostro del viejo capitán de marina ma-
nifestó regocijo. 
—Enhorabuena—dijo;—eso es lo mejor, 
porque vuestros negocios mo parecían to-
mar mal giro. E l señor ministro so ha irri-
tado mucho contra vos. 
—¡El señor ministro! ¿Por qué? 
—Parece que os había confiado un tra-
bajo urgente. 
—Es verdad—halbuceó Daniel;—poro he 
estado enfermo 
L a verdad era quo aquel malhadado tra-
bajo permanecía en el más profundo olvido. 
—Además, dudaba si teniais 'sana la ca-
beza, y lo comprendo perfectamente, pues 
me ha dicho que osa plaza la habéis solici-
tado vos. 
Daniel estaba atónito. 
—Su excolencia so engaña—balbuceó. 
—Yo he visto vuestra propia carta. 
Pero una inspiración -repentina acudió á 
la mente de Daniel. 
—¡Oh! ¡Si pudiera verla!—murmuró.—Mi 
comandante, por favor, enseñadme esa 
carta. 
A l verlo tan exaltado, el comandante so 
afirmaba más y más en que Daniel había 
perdido el juico. 
—Yo no la tongo; ya sabéis que debe 
estar en el personal, unida á vuestro expe-
diente. 
Corrió allá, y no sin ciertas formalidades 
obtuvo que se lo mostrase su expediente. 
Tomó la carta con mano febril y quedóse 
asombrado al ver que él, el mismo Daniel 
Champcey, pedía al ministro do Marina el 
El Canal de Panamá. 
Según leemos on L a s Novedades de Nue-
va York, ha salido para Europa, Mr. H. B. 
Slaven, presidente de la Americam Con-
tracting and Dredging Company, que ha 
construido diez y siote millas del canal de 
PanamA por el lado del Atlántico. 
Lleva la misión de conferenciar con el 
señor Brunet y la nueva compañía que en 
París está organizando dicho soñor para 
terminar las obras de lu expresada vía 
transoceánica. 
Do estas conferencias resultará sin duda 
una nueva contrata con la American Dred-
ging Company. E s casi seguro que las o-
bras se reanudarán con fuerza y es do es-
perarse que definitivamente. 
L a nueva compañía del canal ha nombra-
do ya la comisión que debe pasar á Pa-
namá á hacer un inventario de los materia-
les é informar sobre ol estado de las obras 
y el costo probable de su terminación. 
Además de las quince millas de canal 
quo están terminadas por ol lado del Atlán-
tico, hay cinco concluidas por ol del Pací-
fico, no restando más que veintidós millas, 
de las cuales está hecha una buena parte. 
Mr. Slaven estima en 200 millones de pe-
sos el costo de lo que falta por hacer en el 
canal. Lo que va construido ha costado 
mucho más, y ol valor de los materiales a-
cumulados en la linea del canal, no baja 
do cien millones. 
E l señor Slaven está seguro de la reanu-
dación definitiva de las obras, y créese que 
el canal podrá estar listo á la navegación 
en el término de cuatro años, A contar del 
1? de enero de 1890. 
La Compañía Trasatlántica de 
Buenos Aires. 
En la Gacela de Madrid del 0 del actual 
se ha publicado la siguiente Real Orden de 
Ministerio de Ultramar: 
"Vista ia comunicación que dirigió A este 
Ministerio; la Cámara do Comercio de Cá-
diz, exponiendo la importancia adquirida 
con el aumento do nuestras comunicaciones 
maritima.s postoles entre la Península y la? 
repúblicas Sub-americanas; y, por tanto 
las simpatías de que goza la bandera espa-
ñola en la linea do Buenos Aires, así por la 
comunidad de idiomas y la semejanza de 
ideas y costumbres, como por las comodi-
dades y aun el lujo de que disfruta ol pasa-
jero en los vapores-correos, cuyas simpa-
tías se han confirmado con el último viaje 
dol vapor Alfonso X I I , que puso muy alto 
el nombre de nuestra marina mercante en 
el Rio de la Plata; y rogando con tal motivo 
á este departamento quo, para favorecer la 
corriente ya iniciada, se encomiendo á la 
compañía Trasatlántica el envío, sucesiva-
aiente, á dicha linea de los mejores buques 
';iie la misma poséc, A fin do que sean co-
nocidos-y se consolide ol prestigio de los 
intereses de España en aquellos países. 
Oída la indicada compañía acerca de la 
gestión dé dicha Cámara do Comercio, y 
liabiendo manifestado aquella que se baila 
dispuesta á secundar los expresados deseos, 
i que no sufrirá perjuicio alguno ol servicio 
tic las Antillas, en lo provenido por el pá-
rrafo tercero dol artículo 22 del contrato, 
sobre cuyo precepto se llamó su atención 
v tomando en consideración las razones ex-
puestas por la referida Cámara: 
E l Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Rei-
ría regente del reino, so ha servido acceder 
á la mencionada pretensión, y disponer al 
propio tiempo: 
1? Que on ol csso de quo ol servicio de 
las Antillas sufriera interrupción por falta 
de buques de las condiciones quo determina 
el contrato para dicha linca, se exigirá á la 
compañía la responsabilidad consiguiente. 
2? Que la concesión de que se trata se 
entienda hecha por vía de ensayo y á reser-
va de anunciarla cuando esto ministerio lo 
estimo conveniente. 
Y 3? Que osta resolución so publique ín-
tegra en la Gaceta de Madrid." 
Escuela Provincial de Artes y Oficios 
de la Habana. 
Por la Dirección del expresado establo-
cimiento so nos remite para su publicación 
la siguiente convocatoria: 
So halla vacante en esta Escuela, la pla-
za de Ayúdanto de la Enseñanza prepara-
tuna para el ingreso, dotada con el haber 
anual do quinientos pesos oro, la cual ha 
de proveerse por oposición, según lo acor 
dado por la Exorna. Diputación Provincial 
en sesión de tros del actual. 
Para ser admitido á la oposición sólo se 
requiero ser español, no estar incapacitado 
para ejercer cargos públicos, y tener por lo 
menos veinte y un años do edad. 
Los aspirantes presentarán sus solicitu-
des en la Secretaría do la Escuela dirigidas 
al Excmo. Sr. Presidente do la Corpora-
ción, acompañadas de los documentos que 
Justifiquen sus méritos y servicios, en el 
improrrogable término de treinta días que 
vence á las tres de la tarde del 23 de agos-
to próximo. 
Las materias objeto de la oposición se-
rán las siguientes: Escritura, Religión y 
Moral, Elementos de Gramática castella-
ua y Ortografía, Nociones de Aritmética, 
do Geografía, y do Historia do España, y 
Principios do Geometría y do Dibujo lineal. 
Los ejercicios so verificarán en esta Es-
cuela, en la forma quo determina la Dispo-
sición publicada en ol Boletín Oficial de es-
la Provincia del dia 14 del presente mes, 
donde se consignan además los deberes 
que contrae el que haya de desempeñar la 
indicada plaza. 
Habana, 24 de julio de 1889.—El Direc-
tor. Fernando Aguado Bico. 
inmenso favor de formar parte de la expe-
dición de la fragata Conquista. 
Daniel estaba seguro, demasiado seguro, 
I I Í no haber escrito aquella carta. 
Y, sin embargo, era su letra, ¡rasgo por 
rasgo, letra por letra! 
1'or un momento dudó del testimonio de 
sus ojos y do su razón. ¡rran perfecta ora la 
falslñcación do su letra! 
A no haber sido una fecha tan reciente y 
un osunto tan iniportanto, hubiera descon-
|Indo de su memoria antes quo de aquella 
trueba material. 
Ksp.miado ante agüella obra maestra de 
falsiliOacióD, exclamó: 
- ¡ E s t o es increíble, es incroiblo! 
L<» que voíá de cierto, de positivo, os que 
aquella carta no podía ser sino inspirada 
por mías Brandón, y quo uno do sus cómpli-
ces, sir Elgín sin duda, la había escrito. 
Ahora se explicaba todas aquellas cartas 
quo le presentó del cajero Malgat ŷ  la se-
gaiidad con que le decía: 
—Id á presentarlas á sus mismos compa-
ñeros, que han pasado años enteros con ól, 
y os dirán que son suyas. 
Y , en efecto, lo hubieran dicho, si la letra 
de Malgat había sido Imitada con tanta 
perfección como la suya. 
Sin embargo, ¿qué partido sacar de tan 
fatal descubrimiento? ¿Debía delatarle? 
¿Para qué? ¿Se lo creería si revelaba â  
quella inaudita muestra do perfidia? ¿Quién 
dudaría que aquella carta ora suya, si él, 
quo ora el interesado, no se atrevía casi á 
negarlo? ¿No era probable, por ol contrario, 
que so viera en todo aquello una fábula gro-
sera, ridicula, inventada para sustraerse á 
una expedición peligrosa? Más valía callar, 
resignarse, y remitir A mAs adelante su 
venganza; venganza tan terrible como la 
perfidia que con ól se empleaba. 
Pero no quería quo aquella carta falsa 
permaneciese en su expediente, do donde 
El impuesto sobro los alcoholes. 
L i Gacela do Madrid ha publklado en su 
DÚuiero del 2!) de junio la ley establociondo 
un impuesto especial do consumos para los 
alcoholes y aguardientes: Por la importan-
cia que tiene pára nosotros el conocimiento 
de esas disposiciones, reproducimos los ar-
tículos do dicha ley, que son como sigue: 
1'.' Los alcoholes y aguardientes quo so 
importen del extranjero y Ultramar, asi co-
mo los alcoholes do industria (pie so elabo-
ren en España é islas adyacentes, se gravan 
con un impuesto especiaide consumos do 25 
pesetas por hectrólito, sea la quo fuere la 
graduación do los mismos. 
So consideran alcoholes de industria en la 
fabricación española, todos los que procedan 
de materias ó de mezclas distintas del vino 
y do los residuos de la uva. 
2o E l impuesto A quo sO refiero el artícu-
lo anterior serA exigido A los alcoholes y a-
guardiontes extranjeros y do Ultramar A la 
salida do las aduanas ó de los depósitos co-
merciales ó particulares establecidos en las 
mismas, al tenor de los artículos 102 y 103 
do las ordenanzas generales de aduanas vi-
gentes, desdo el día de la promulgación de 
esta ley. 
Los alcoholes y aguardientes de indus-
trias de fabricación nacional pagarAn oí im-
puesto A su salida do las fábricas por la can-
tidad de liquido que do las mismas ex-
traiga. 
3? E l aguardiente do caña quo so im-
porto de las provincias españolas de Ultra-
mar, así como los aguardientes potables y to-
da clase de bebidas espirituosas quo se im-
porten del extraniero, adeudarAnel impuos-
to A razón de 202 milésimas de peseta por 
cada grado centesimal de alcohol puro en 
hectolitro, siempre que uo escodan do 60 
grados. Pasando de esta graduación paga-
rAn todos 25 pesetas por hoctólitro, soa la 
quo quiera su riqueza alcohólica. 
4? Los alcoholes y aguardientes que so 
produzcan en España 6 islas adyacantes ex-
clusivamente por destilación dol vino ó de 
los residuos do la uva, quedan exentos del 
impuesto especial señalado en el artículo 
1? 
5? Los vinos comunes que so importen 
conmAs do 15 grados centesimales adeuda-
rán, por cada grado en hectolitro que esco-
da do dicha graduación, 202 milés imas do 
peseta, además de los de aduana y transi-
torios correspondientes. 
0? Se restablece en todo su vigor la ley 
do 16 de junio do 1885 on lo relbronto al im-
puesto de consumos sobro los alcoholes, a-
guardientos y licores destinados al consu-
mo personal; entendiéndoso modificada la 
tarifa 1-* en la forma siguiente: 
Pesetas. 
E n poblaciones hasta de 5000 ha hitan-
tes, por cada grado centesimal en 
hectolitro 0'35 
En poblaciones desde 5001 A 12000, 
por idom idom 0*40 
En poblaciones de 12001 A 20000, por 
idem idom 0*45 
En poblaciones do 20001 en adelan-
te, y en las capitales de provincias, 
así como on los puertos do Carta-
gena, Gijón y Vigo, por id. id 0'55 
Para los licores, la tarifa so modificará, 
respectivamente, en las cuatro clases ante-
riores, adeudando por cada litro 20, 25, 30 
y 40 céntimos de peseta, sea la que fuero su 
fuerza alcohólica. 
Estos doreclies son oxigiblos para ol Te-
soro, encargándose los ayuntamientos de la 
exacción do los mismos y comprendiéndolos 
con las demás especies gravadas por consu-
mo para el Tesoro. 
Los ayuntamientos podrán imponer un 
recargo para atonciones municipales sobre 
dichos derechos, hasta un límite máximo 
de 100 por 100 de los cerrospondientes al 
Tesoro. 
7? E l encabezamiento por los dere-
chos de las expresadas especies es obli-
gatorio para las poblaciones no capitales de 
provincia, menoresde30000 habitantes, ex-
cepción hecha de Cartagena, Gijón y Vigo, 
(iue quedan asimiladas á estas úlíimas. 
Los encabezamientos y cupos do consu-
mos do todas las poblaciones so aumentan 
por virtud dol impuesto de consumo perso-
nal á que so rolioro esto artículo y ol ante-
rior, en la forma siguiente: 
En 25 céntimos do peseta, por habitante, 
los de las poblaciones hasta 5000 habitan-
tes. 
E n 50 céntimos de peseta, los do las do 
5001 á 12000. 
En 75 céntimos do peseta, los de las do 
12001 & 20000. 
En una peseta los de las poblaciones de 
más de 20000y los do las capitales de pro-
vincia y tros puertos expresados. 
Para fijar los cupos en los distritos muni-
cipales cuya población esté diseminada, so 
aplicará la disposición tercera dol art. .10 de 
la vigente ley do prosupuestos. 
Los ayuntamientos donde la recaudación 
directa 6 ol arriendo fueren imposibles con 
arreglo A la ley, harán el importo de estos 
aumentos por conciertos con los expende-
dores sean ó no fabricantes de alcoholes, a-
guardientes y licores. 
En ningún caso podrán acudir al reparto 
vecinal para realizar aquellos recargos. 
8? Los alcoholes y aguardientes que so 
destinen al encabezamiento do vinos se-
rán considerados como primeras materias 
y estarán exentos dol impuesto establecido 
en el art. 0o para los destinados al consumo 
personal. 
Igualmente quedan exentos do este im-
puesto los destinados A la fábricación de li-
cores y bebidas espirituosas, los cuales adeu-
darán con arreglo á tarifa expresada para 
estos líquidos en el art. 6. 
9? Para la aplicación de los artículos 6" 
y 7? do esta ley en las provincias do Gui-
púzcoa, Alava y Vizcaya, se atendrá el go-
bierno A lo precoptuado en el art. 14 de la 
ley de prosupuestos de29 do junio do 1887. 
10. E l ministro de Hacienda dictará el 
reglamento provisional parala ejecución do 
osta ley (iiiedando autorizado para resolver 
cuantas relaciones se formulen por los per-
juicios que ocasione la transición do lo es-
tatuido en la loy de 26 de junio de 1888 á lo 
que preceptúa la presente. 
Para la redacción del reglamento defini-
tivo, el ministro do Haciendaoirá á una co-
misión que al efecto se nombre, la cual in-
formará también en todo lo concernionto al 
régimen de las bebidas en general. 
E n osta comisión estarán representados 
los Cuerpos Cologisladores, los contros ad-
ministrativos y científicos, las Cámaras do 
comercio y gremios de fabricantes, coso-
eberosy expendedores. 
11. Quedan derogadas la ley de 26 de ju -
nio de 1888 y todas las disposiciones que 
sean contrarias á la presente ley. 
La Exposición Universal. 
Par/s , 3 de julio de 1889. 
Sr. Director dol DIARIO DB LA MARINA. 
LA MÁQUINA.. 
I I . 
L a maquina de tejer, la de coser, el hielo y 
el -calor.—El hierro sometido. •• ••Fábricas 
de luz.—Panorama del porvenir. 
¡Cuán lejos estamos de aquellos días on 
quo el vellón de lana sujeto á un pedazo de 
madera ora hilado poco á poco por los do-
.los do la mujer hasta convertirlo en la he-
bra que luogo se tejía con primívaa y tos-
uiss Sara encontraría medio do arrancarla 
snálqaier día. 
Pidió, pues, permiso para sacar una co-
pia, lo obtuvo, y logró, con alguna destreza 
stistituir la copia por el original. 
Hecho esto, y comprendiendo que no te-
ma un minuto quo perder, salió dol Minis-
terio, tomó un carruaje y so hizo conducirá 
casa do. Máximo de lireván. 
X I I . 
Como todas las naturalezas enérgicas, 
Danbd, ahora (pie había tomado su resolu-
ción, sentíate descargado de un peso enor-
me, y bubiora gozado de la plenitud do su 
sangro fría sin el odio quo turbaba su into-
geheia al sólo recuerdo do miss Sara. 
Por una casualidad providencial, el señor 
le Breván no había salido, ó más bien, ba-
tía IdH á almorzar al cafó Inglés con unos 
imigos, y había vuelto al punto. 
En diez palabras, Daniel lo puso al co-
..lente de la situación, le mostró aquella 
carta, obra maestra del falsario Tom, y des-
pués, sin pararse á oír las exclamaciones de 
Máximo, quo parecía más irritado que ól 
mismo, dijo: 
—Ahora, mi querido Máximo, es quizá 
mi última voluntad la que vais á oír; fijaos 
bien en lo que voy á deciros. 
Máximo quiso protestar, y Daniel prosi-
guió: 
—Só bien lo quo digo; difícilmente vol-
veré. E l clima y las balas son dos enemigos 
que harán triunfar A miss Sara; bueno es, 
por lo tanto, dejar tomadas mis precaucio-
nes. 
Meditó un momento, y repuso lenta-
mente. 
—Sólo vos en el mundo, MAximo, cono-
céis mis negocios; no tengo secretos para 
vos, y amigos tengo más antiguos á quienes 
no confiaría lo que á vos os confío. ¡Ade-
más, casi todos mis amigoa son marinos co-
cas artes! Las máquinas do tejer quo lle-
nan buena parte déi Palacio do] fJnmpn do 
Marte, repicsciilan liasia donde, ha l.légáílo 
la tenacidad de lóá ingleses y do los íran-
cesos buscando jirocedimientos industriales 
quo los permitan fabricar sedas, lanas, pa-
ños, lienzos, con tal rapidez y tan baratos 
que puedan cubrir con pilos sus carnes así 
los ricos como los pbbre&. 
L a industria lyonesa, la fabricación lon-
donense y la suiza, presentan modelos ad-
mirables. Las gigantescas ruedas ponen 
on movimiento infinidad do pequeñas rue-
decillas y éstas hacen trabajar á inuumora-
blos aparatos do extrañas formas: cardas, 
ganchos, lanzadoras, husos, plegadores, ex-
tampadores, recortadoros; on fin, toda es-
pecio do útiles quo combinan sus esfuerzos 
de común acuerdo como obreros do una in-
dustria bien organizada. No puedo con-
templarse largo rato esta parto do la Expo-
sición ni asistir atentamente durante algu-
nos minutos á la función do cualquiera do 
estas máquinas sin experimentar algo así 
como un empequeñecimiento del espíritu y 
un miedo á la materia como si temiéramos 
que á la postre ella fuese la dueña dol 
mundo. 
Tanta habilidad on un pedazo de hierro; 
tanta provisión on las funciones de una rue-
da quo so diría que cada uno do sus dientes 
está dotado do una sabiduría particular y 
asombrosa—y la trasmito por todo el me-
canismo; tanto acierto en las operaciones y 
aquella prontitud y oportunidad con quo 
todas las partos dol mecanismo intorvionon 
en la obra común sin que sea preciso otro 
estímulo ni otra excitación á tan perfecta 
economía y á tan admirable régimón que la 
orden dada por ol pito de vapor do la má-
quina motora prineipaldo aquella fiebre do 
labor, llegan á hacernos pensar que no so 
trata do aparatos inventados por ol hom-
bro, sino que allá on el fondo de las minas 
donde el hierro duermo esperando ol duro 
martillo del obrero para salir á luz, los gno-
mos guardadores de los mótalos han dado 
la señal de una revancha contra ol hombro 
creando máquinas ó inventando artificios 
quo dejen .atrás la inteligencia humana y 
acaben por apoderarse y enseñorearse del 
mundo. 
No ha podido la fábula ni ha llegado la 
imaginación de los poetas clásicos A inven-
tar algo que sea tan maravilloso como una 
do estas máquinas do tejer que en sus mo-
vimientos pareoo haber estudiado y copia-
do el girar de la rueca entro las manos de 
la mujer, la oscilación del silfo quo on tor-
no do su cuerpo forma su alcázar do soda, 
y ol tembloroso vibrar do las patas de la 
araña quo en las esquinas do la techumbre 
se tejo su fiotante palacio. 
Una do estas máquinas do tejer, la quo 
presenta la sociedad do íllatura de la Gran 
Bretaña, es particularmonto curiosa por la 
multiciplicidad de operaciones que ejecuta. 
Entra por uno do los extremos dol aparato 
la soda on informo montón; bien pronto in-
numerables unas de acero agitan aquella 
borra reluciente y enrodada sacando do 
ella hilos que van unióndoso uno á otro por 
un movimiento circulatorio del husillo quo 
so encarga do devanarlos y una vez esto 
husillo cargado con la cantidad necesaria 
do soda pasa por una corredora á otra par-
to do la máquina seguido de cientos do 
ellos que por ol mismo camino van á colo-
carse en sitio donde empieza la función 
textil. Allí puodo decirse quo so asisto á 
una tempestad industrial y mecánica: gan-
chos, pinzas, cardas, van y vienen más bion 
como si lucharan en esgrima fantásticaó in-
concebible que como si obrasen para produ-
cir algo tan liso, reluciente y bonito como 
una sábana do seda. De osta batalla surjo el 
paño brillante estampado y adornado on el 
que á cada 10 metros un punzón graba la 
marca de la fábrica. Esto es grandomente 
maravilloso, y puedo decirse quo Inglaterra 
es el país que más alto raya en la fabrica-
ción do toda especio do tejidos, excepción 
hecha de la especialidad do sederías en quo 
la ciudad de Lyon llega á donde ningún 
otro centro industrial dol mundo. 
Una vez la tela tejida ora necesaria una 
máquina que fabricara los vestidos y tam-
bién la hay: la paciencia dol suizo ha cons-
truido muchos artefactos quo funcionan on 
ol palacio do máquinas, los cuales confeo-
oionan á la vista dol público trajes para 
niños. E l paño, ol dril, ol hilo y la "soda son 
cortados sobro modelos de zinc; la máqui-
na de coser los une rápidamente y los bor-
da, abro los ojales, repiquetea do festones 
las mangas y ol vuelo y entrega la obra 
concluida. 
Claro está (pie el ingenio artístico do la 
modista, el arte do composición de Wort y 
Laferriere no podrán sor nunca imitados ni 
sustituidos por máquina alguna, así como el 
eromo no podrá nunca llegar á donde lle-
ga la pintura al oleo ni la música mocáni-
ca de un piano de cigüeñuela ejecutará co-
mo Plante y Tragó; poro para la confec-
ción barata, para ol vestido do bajo precio, 
esta máquina produce resultados admira-
bles ó inmediatos. 
Viendo una locomotora, un puente de 
ferrocarril ó un morcado de hierro do esos 
que la industria moderna levanta en el cen-
tro do las grandes poblaciones, muchas ve-
ces se piensa en la dificultad de manejar el 
<l um metal, haciéndolo adoptar las formas 
convenientes &-las necesidades quo con ól 
so tratan de llenar. L a respuesta á esta 
pregunta la dan las máquinas de lasocie-
dad alsaciana; el martillo-pilón do Creusot, 
la laminadora do la sociedad belga, do Co-
keril y las perforadoras do. varias especies 
(pie funcionan en este palacio. Todas ollas 
tratan al hierro no como á materia dura, sino 
como blanda pasta: lo doblan, lo cortan, le 
agujerean, convierten ol enorme bloque en 
delgadas laminitas, construyen tubos tan 
débiles, quo pueden ser doblados á la sim-
ple presión dol dedo, le ondean para formar 
la cubierta do un edificio, lo acanalan para 
que sirva A la conducción do las aguas plu-
viales, lo adornan de grecas y festones pa-
ra quo ornamento mil objetos de uso do-
méstico; lo dan la forma de punzón para 
aplicarlo á diversas industrias y lo pulen y 
abrillantan como si tratasen do hacerlo 
competir con los metales preciosos quo so 
emplean on joyería. L a cera, el queso, la 
blanda arcilla y el dócil yeso, parecen ma-
teriales duros y reacios A la labor de la 
mano del hombre, si so los compara con el 
bierro manejado por tales aparatos. Su du-
reza desaparece, su áspera ó indócil con-
dición diríaso como quo so someto al genio 
quo tales máquinas ha inventado y en el 
estruendo ensordecedor do aquellos marti-
llos que golpean, do aquellas sierras quo 
cortan, do aquellos rodillos quo laminan, so 
piensa que el hierro, ol bronco y ol cobre 
han cambiado de naturaleza, sintiendo a-
blandarso sus moléculas por un milagro 
industrial no bien explicado todavía. 
Y si queremos ver cómo ol ingenio hu-
mano so ha dado trazas para quo las cosas 
más duras no so resistan á su labor, no ten-
dí, MÍOS necesidad do ir al pabellón especial 
de talla do diamantes establecido por un 
industrial holandés, M. Eduard Nlormans, 
en el Campo de Marte, corea de la torro 
Eillbl: en el mismo palacio do máquinas 
podemos ver cómo la rica piedra os puli-
mentada en giratoria mesilla do mármol 
que un su movimionto constante arranca 
sus tosquedades á la cristalización del car-
bono, convírtíondo lo quo parece un guijarro 
en bermosa y reluciente joya. 
Y adoptado este sistema do buscar diíi-
cullados mecánicas ó imposibles do ejecu-
ción para que nos las resuelva el ingenio 
mecánico, de un triunfo pasamos á otro 
mo yo y expuestos á que el mejor día les 
envíen, como á mí. Dios sabe donde! Nece-
sito, pues, un hombro do experiencia que 
no esto expuesto á salir do París. ¿Queréis 
sor esto hombro, Máximo? 
Esté, quo estaba tendido on un sillón, se 
incorporó con cierta dignidad, y dijo: 
—Entro nosotros los juramentos son inú-
tiles; así, pues, os diré simplomento quo po-
déis contar conmigo. 
—Cuento ciegamente y voy A daros la 
prueba. 
Para lo quo tenía que decir pareciólo lo 
mejor elegir la forma más breve, y exclamó 
bruscamente: 
—Si parto desesperado es porque dejo á 
Enriqueta en manos do sus enemigos. ¡Quó 
persocuciones tendrá que sufrir! Mi 
sangro so hiela cuando pienso en olio! ¡Para 
poner tanto empeño en alojarme, preciso es 
que esa mujer abrigue un proyecto sinies-
tro! 
Un suspiro quo casi se confundía con un 
sollozo le cortó la palabra y añadió: 
—Pues bion, Máximo, os confio ¡i Enri -
queta, velad por olla; no so la confiaría más 
que á mi hermano, si tuviera uno. 
Y a Máximo se disponía para alguna pro-
testa, cuando Daniel continuó: 
—¿Cómo podéis volar por Enriqueta? Voy 
A decíroslo. Mañana por la noche la veró 
para darla ol último adiós; só quo será un 
momento terriblo, poro ontoncos, para tran-
quilizarla la diró quo la dejo un amigo dis-
puesto, como yo, A correr al primer aviso, A 
arrostrarlo todo on caso de peUgro; que con-
fío en vos como en mí mismo; que os escri-
ba todo lo que pase como me lo escribía A 
mí; que os obedezca on todo sin vacilar. E n 
cuanto A lo que habéis de hacer nada pue-
do deciros, ignorando los proyectas de miss 
Brandón. Confío en vuestra experiencia. 
Sin embargo, hay dos casos que tengo 
proyistos; puedo QUO Ja casa <to BU padre 
triunfo v no hay pregunta, en mies! ra men-
te á quo no MlPfrífói ('••Pt«'otMci'>n PIÍ ftlfOTti 
apaiaiu que luuciouu cun)plifl!it|.0 ttljjurjfl 
misión industrial do gran Inipórtancía. 
¿Queremos Htepífar el airo beladp del 
Norte pura consolarnos deí color tropical 
que nos aboga en el palacio do máquinas? 
Pues no tenemos sino aproximarnos A 
la instalación do máquinas .frigoríficas dfi 
la sociedad iranco-belga y allí voroinos có-, 
mo ol agua tibia que llena las botellas do 
cristal so convierto prontamento on hielo 
y do qué modo las amplias oúbaa llenas del 
mismo líquido, so truecan en un instante en 
hermosos y brillantes conos do cristal blan» 
co tpie envían á larga distancia el frío (pío 
el airo comprimido ha depositado on sus 
moléculao. 
Huyamos do osta temperatura buscando 
la do los países cálidos y poco mas allá de 
estos témpanos artificiales encontraromotí 
varias instalaciones de la calefacción por 
airo comprimido y la misma máquina que 
hiela las botellas, moviendo aparatos de 
otra naturaleza, caldea el viento y le en^ 
vía en una tempestad de fuego A travéi do 
tubos que pueden repartir suave tempera-
tura por ol interior do las habitaciones en 
los crudos dias dol invierno. Así por esto 
medio ol rico caprichoso puede realizar 
dentro do su casa al mismo tiempo el eon-
trasto dol invierno y dol estío, teniendo un 
piso de sn morada á 6 0 bajo coro y otro á 
40° centígrados. No hay, pues, quo reco-
rrer lincas forreas y sufrir los mareos on 
argas navogacionos para pasar de regio-
nes hiperbóreas A regiones ecuatoriales; 
basta quo el mecAnico haga funcionar sus 
aparatos para quo esto milagro se efec-
túo. 
: M á q u i n a 8 do hacer luz! Son tan cono-
ciuas y tan usadas, que es inútil describir-
las. L a luz eléctrica hoy se halla extendi-
da por todas partea; las ciudades más mo-
destas, las fábricas más pobres so sirven 
del rayo oncerrado en las lamparitas in-
candescontos do Edisson ó fulgurante on 
loa carbonos dol arco voltálco. 
Es.inútil también copiar aquí la lista do 
los industriales franceses, ingleses, belgas, 
norte-americanos y suizos quo han presen-
tado on la Exposición de París máquinas, 
efectos y procedimientos para la obtención 
y aprovechamiento do la luz eléctrica. Al 
frente do todos, dicho so ostá, quo figura 
Edisson quo ocupa ól solo con su instala-
ción una décima parto dol palacio do má-
quinas. 
De otra industria hay también roproson-
taclonos muy notables: de la industria ex-
tractiva do alcohol. 
Los dostiladoros do la sociedad Belfort 
son dignos do ser examinados; sus enormes 
cilindros do cobro rodeados do innumera-
bles tubos y serpentones producen diaria-
mente muchos millares do litros dol famoso 
producto industrial. De la madera cocida, 
dol esparto macerado, do la patata, do la 
zanahoria, de muchos frutos quo hasta 
ahora no tenían aplicación ninguna so ex-
trae el alcohol sobro ol cual pesa hoy uná 
acusación formidable: so lo atribuyo el au-
mento do mortalidad quo so nota on las 
grandes poblaciones, ol raquitismo quo so 
desarrolla do un modo pavoroso on los ba-
rrios obroros, el crecimiento dol oscrofilis-
mo, culpa es no del alcohol sino do los que 
abusan do SUH propiedades. A nadie so le 
ha ocurrido maldecir ol agua porquo pro-
duzca inundaciones y hoy comoon los tiem-
pos clásicos, ol sediento recuerda el panegí-
rico de Pindaro al suave y fresco Huido que 
salo de los manantialos en ol bosque. 
No es posible quo on artículos como los 
quo yo escribo se entro en detalles técnicos 
(pío necesitarían la competencia do un sa-
bio ingeniero. Fáltame á mí por completo 
el conocimiento do estudios semejantes. Ha-
blo solo como impresionista, como curioso 
maravillado do ver á qué extremo llega el 
trabajo do los hombres on su triunfo sobre 
las dificultades de la naturaleza y sobre los 
arcanos de la materia. Fuera sin duda in-
teresante toma para un hombro de ciencia, 
la comparación de los adelantos obtenidos 
por los mecánicos en ol palacio de máqui-
nas de la Exposición de París. Podría de-
mostrarse, por ejemplo, que en materia do 
máquinas do vapor se na llegado al sun-
mum del perfeccionamiento de tal manera 
quo ya no hay nadie que espero rosultados 
mejores que los que so han obtenido. E s -
tas máquinas do vapor dan ya toda la can-
tidad do trabajo (pie puodo exigirse porque 
aprovechan casi en su totalidad los mate-
riales empleados para obtener la fuerza. E l 
carbón quo ardo on la caldera, el agua quo 
so evapora en las tuberías, dan un rendi-
miento do fuerza motriz quo no pormite j a 
aumento sensible. Por eso ha exclamado 
un ilustre fínico en frase pintoresca y elo-
cuonto: "ya hemos estrujado la burbuja do 
agua quo se evapora hasta obligarla á en-
tregar toda la producción motriz quo en-
cierra; dejémosla seguir tranquilamente su 
trabajo y vamos ahora en demanda do los 
misterios quo onciorra una corriente eléc-
trica. 
E n efecto, esto será el tema do los estu-
dios científicos en lo quo resta do siclo, y 
así como en los primeros años del X l X l a 
aparición do la locomotora y de la vía fé-
rrea cambió totalmente do aspecto á la so-
ciedad y modificó en absoluto las condicio-
nes do la vida de los pueblos, los albores 
dol siglo X X serán iluminados por una es-
pléndida aurora do luz eléctrica y la lám-
para que ardo en ol taller, la fuerza quo 
muevo los telaros, el barco quo surca las 
ondas, ol globo quo hienda los espacios reci-
birán la vida y el impulso dol hálito quo 
sorprendió Galvani en sus primeras ó inol-
vidables experiencias. 
E l palacio de máquinas do la Exposición 
do París os por muchos conceptos obra in-
teresante y magnífica. No sólo cabo gloria 
por ello á Francia, organizadora del cortá-
men universal, sino á todos los pueblos que 
han concurrido enviando sus aparatos y sus 
artificios. Aquella inmensa nave llenado 
máquinas viene á ser algo así como inmen-
so panorama desdo ol cual podemos con-
templar á loa hombres del siglo \ 1X traba-
jando afanosamonto por la conquista de los 
destinos futuros; y ol gabinete donde ej cal-
culista se onciorra, lojoa dol ruido y do las 
fiestas muiidauas, nuevo nionic do la civi-
lización que voluntariamente se impono ol 
voto do los trabajos forzados de la inteli-
gencia; y el laboratorio del químico donde 
so ensayan y so aplican nuevos productos; 
y ol taller dol mecánico donde intenta mo-
dificaciones y mejoras on las cosas quo ya 
encontró inventadas, aparecen en fantástica 
perspectiva coronados por triunfal guirnal-
da do laureles y aclamados por los vítores 
do la humanidad agradecida. 
J. ORTEGA MüNiia.A. 
C R O N I C A G - E N B R A l * . 
Por lo quo dice nuestro aproeiablo colega 
L a Unión Constitucional, nos enteramos 
que ha padecido el Sr. D. Isidoro Corzo, hi-
jo do nuestro compañero el Sr. Director del 
mismo, la enfermedad endémica. Nos ale-
gramos do sabor que el joven onformo se 
encuentra ya fuera do peligro y en vías de 
convalecencia. 
—Nuestro amigo y entusiasta correligio-
nario, ol Sr. D. Juan Fornándoz Gómez, ha 
recibido por ol illtimo corroo la noticia del 
senaiblo fallecimiento do su señora madre, 
ocurrido en la provincia do Santander. Lo 
damos por tan doloroso sucoso ol más sen-
tido pósame. 
—Según ol profesor Goul, los alambres 
telegráficos aéreos colocados sobro postes 
trasmiten la electricidad con una velocidad 
llegue á sor imposible para Enriqueta y 
quiera dejarla; puede que vos mismo, en 
vista do las circunstancias,* consideréis un 
peligro su permanencia allí. 
E n uno ó on otro caso, conducid A E n r i -
queta á casa do una parionta raía que habi-
ta on los Rosales, una aldea de mi país, cu-
yas señas os dejaré, y á la quo provendré 
con una carta antes de embarcarme. 
So detuvo repasando on su memoria si 
olvidaba algo importante, y satisfecho de 
haberlo precavido todo, añadió: 
—Esto es, Máximo, lo quo aguardo do 
vos. 
Con la frente erguida y la fisonomía gra-
vo, monsieur de hrován escuchaba como 
hombro que so siento digno do la confianza 
que inspira. 
—¡ob, Daniel!—murmuró—podóis partür 
sin temor. 
Pero Daniel no habia concluido aún; con 
un onórgico apretón do manos dió gracias 
á Bu amigo, y después, con visible embara-
zo, murmuró: 
—Réstanos ahora hablar do los medios 
quo hemos do emplear para poner en eje-
cución nuestros proyectos. Vos no sois rico, 
Máximo, y digo quo no lo sois, atendisndo 
á los gastos quo exige vuestro género do 
vida; mo lo habéis dicho mil voces. 
Esto pareció impresionar vivamonto & 
Máximo, quo murmuró: 
—Cierto os quo si mo comparo A algunos 
do sus amigos, A Mr. Gordón Chalusso, por 
ejemplo, tongo una mediana fortuna 
Esto estaba dicho con una amargura que 
Daniel no advirtió, y sólo atonto A su idea 
y A su plan continuó: 
—Pues bion, supongamos quo on un mo-
mento dado exige lo necesidad que E n r i -
queta pueda disponer de una suma de cier-
ta importancia, ¿estAis vos seguro do tenerla 
en vuestra gaveta para entregArsela? 
(ijvttimuurá.) 
V 
de 22.500 ¡i 2-3,700 kilómetros por segundo, 
a a T ü e n t a n f l o dtcha velocidad ñ inédida que; 
¡m ñouta l a iütarii .'i 'iue jostó-Ti tMilooalloj 
ios l i i los Ibbre o! suelo. Con ahimbres c o l ó 
cadus ; ' i poca a l t u r a l a velocidad alcanza 
19,.'500 kilómetros so lamente . Con alambres 
dispue8tió^á;gran a l t u r a so lian encontra-
do relocidadea do 25,700 á 38,500 kilóme-
tros. Los experimentos de Whoatstone en 
Í883 hicieron creer en u n a velocidad do 
463,400 kilómetros, poro este resultado no 
se ha comprobado jamás. 
— E l Sr. Rodríguez Batista, Gobernador 
Civil de esta provincia, ha dirigido una a-
tenta comunicación al Sr. Alcalde Munici-
pal de esta ciudad, donde le recomienda 
se sirva disponer lo conveniente, á fin de 
que por la policía municipal no so permita 
la permanencia de mendigos en los paseos 
y establecimientos públicos, especialmente 
en las noches do retreta y otras de gran 
concurronoia. 
—Durante la noche do ayer, ingresaron 
en el depósito y cuartel municipal para re-
cibir alberguoj 71 hombres y 10 mujeres. 
Homo resultado de una instancia pre-
sentada por varios vecinos de la calle de 
Factoría, pidiendo que se efectúe alguna 
limpieza en la parte interior de la reja del 
Hospital Militar que da á dicha calle, y 
donde se amontona gran cantidad de tierra 
que no permíte la libre circulación del agua 
cuando llueve, formándose un gran lagu-
nato en contra de la higiene, se ha dis-
puesto por la Corporación Municipal d i r i -
gir una atenta comunicación á la autoridad 
competente para que se atienda íl las justas 
quejas del expresado vecindario. 
—Por la Alcaldía Municipal se ha orde-
nado í liq Mir-^esas de ómnibus que fijen 
en t ' l igar v'Síblo de m ^ Z ™hloul03 
cartel ó cuadro en que se i n d i q u e el nfimoro 
de pasajeros que puede conducir cada co-
cho, según las licencias concedidas, y que 
además lleven una banderita con el rótulo 
de Completo, para aquellos casos en que se 
hallen ocupados en su totalidad dichos ca-
rros. 
— H a fallecido en Santiago de Cuba el 
Pbro. D. Manuel Campos, de la Congrega-
ción de los Padres de San Vicente do Paul . 
—Han vuelto á abaratarse en Santa 
Clara los artículos de comer y beber. Los 
especuladoros se han visto en la necesidad 
do ceder, á causa do la afluencia de aves, 
huevos y otros efectos que llegan do los 
campos y de la resistencia de los casilleros 
á aumentar el precio de la carne. 
—Insístese en el proyecto do prolongar la 
Feria-Exposición hasta el 12 de agosto, dia 
de la patrona do Santa Clara. 
—Han comenzado los trabajos para el a-
cueducto do Rodas (Cíenfuegos). Se cree 
que las aguas del "Jabacoa" correrán por 
las calles del poblado á fines de agosto 
próximo. 
—Ha sido disuelta la sociedad que gira-
ba en esta plaza bajo la razón de Llames y 
Tenreiro, quedando el gerente D. Manuel 
Llames hecho cargo do la liquidación do 
los créditoe activos y pasivos y de la conti-
nuación de sus negocios á nombre particu-
lar. 
. —Con el nombre de Compañía trasatlán-
tica Hispano-Argentina, acaba de organi-
zarse una linea de vapores que pronto pres-
tará sus servicios entre España y la Repú-
blica Argentina. Dicha compañía cuenta 
para empezar la carrera con tres magnífi-









Total $ 2.160,000 
No hay para quó detallar los ingresos 
que, según el corresponsal, ascienden, en 
(•irías redondas, á $1.372,000, dejando un 
déficit de $788,000. Agrega el correspon-
sal: " E l crédito de $300,000 contra el Ban-
co Español es ficticio; de manera que el 
verdadero déficit es de $1.000,000. Los cua-
dros que anteceden son bastante exactos y 
dan una triste idea de la situación econó-
mica del municipio de la Habana." 
Vamos á ver ahora cuánto les cuesta á 
los habitantes de Nueva-York el gobierno 
de la metrópoli, según la memoria del Con-
tralor de la ciudad, referente al año eco-
nómico de 1887. 
Gastos. 
Contribución al Estado. .$ 4.258,527 93 
Intereses sobre la Deuda 7.225,800 34 
Redención de bonos muni-
cipales 075,779 25 
Sueldos del Ayuntamiento 74,907 06 
Alcaldía Municipal 23,264 08 
Sección de Hacienda 274,840 69 
Sección judicial 227,373 76 
Obras Públicas - . 3.102,379 40 
Parques públicos 1.003,581 50 
Beneficencia y c á r c e l e s . . . 1.567,477 71 
354,207 66 
4.264,248 06 
pública 1.065,535 25 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA M A R I N A . " 
Nueva York, 17 de julio. 
Armado de punta en blanco con armas 
nobles, salgo hoy á la palestra á romper 
lanzas con el corresponsal del Herald en la 
Habana. Mis armas son las mismas que él 
emplea: los guarismos de la estadística. Me 
he pertrechado con un ejemplar de la me-
moria anual del Contralor do este Ayunta-
miento que se refiere al año económico do 
1887; y si no hago uso de la del año 1888 es 
porque está en prensa y no se ha publicado 
todavía. Tengo también la estadística de-
mográlica de las dos semanas pasadas que 
ha publicado la oficina de Sanidad, y con 
ambos documentos me propongo rebatir 
dos asertos que ha hecho el citado corres-
ponsal en su carta de 9 do julio. 
Despréndese de sus observaciones: pri-
mero, que la isla de Cuba es el lugar más 
insalubre de la tierra y que la Habana es 
un foco de pestilencia, un muladar de in-
mundicia y un matadero de gente; segun-
do, qvie el Ayuntamiento de la Habana 
cuesta excesivamente caro á sus habitan-
tes, y presenta en su estado financiero un 
espectáculo lastimoso porque arroja un dé-
ficit en el último año económico do 788 
mil pesos. 
Despréndese también del tono de censu-
ra que caracteriza dicha carta, que los es-
pañoles, en materia de gobierno, no saben 
lo que se pescan ni pueden dar pió con bo-
la, de lo cual se infiere naturalmente que 
para aprender á gobernar bien y barato 
hay que venir á la República Modelo. Lo 
que cuesta esto gobierno á los ciudadanos 
ya se lo he dicho á ustedes en otra carta, 
con buena copia de irrefutables guarismos. 
Hoy rae propongo ceñirme á los dos asun-
tos que han servido de estudio al corres-
ponsal del Herald y, como se dice vulgar-
mente, devolverlo la pelota, demostrándo-
le con datos oficiales: primero, que Nueva-
York, el paraíso de los norte-americanos, 
os más insalubre que cualquier punto de la 
isla de Cuba, á pesar de la fiebre amarilla; 
segundo, que Nueva-York, la gran metró-
poli de la República Modelo, ofrece en el 
estado económico do su municipio un es-
pectáculo más lastimoso por su despilfarro 
y sus atrasos que la capital de la isla de 
Cuba. 
Examinemos la parte sanitaria. Dice el 
corresponsal: " L a isla de Cuba es un lu-
gar malsano: la mortandad varia desde 25 
hasta 28 por cada 1,000 habitantes, por 
año, tomando un promedio do la mortan-
dad en toda la isla. E n la Habana varia 
desde 36 hasta 40: Ocurren cada año en 
la Habana más defunciones ocasionadas 
por tisis que por la fiebre amarilla. L a isla 
quedaría pronto despoblada sí no fuese pol-
la inmigración." 
Voy ahora á copiar la tabla comparativa 
de defunciones ocurridas durante las dos 
últimas semanas en Nueva-York, tal eomo 
la publica esta oficina de Sanidad. L a tor-
cera columna indica el promedio semanal 
do defunciones durante los últimos cinco 
años. 
Semana Semaua Promedio 
hastaju- hasta semanal 
lio 13. julio (>. cn5ano3. 
Sanidad . 
P o l i c í a . . 
Limpieza 
Cuerpo do bomberos 
Escuelas públicas 
Colegio de la C i u d a d . . . . . . 
Recaudación de contribu-
"'^nes 
Tribunales. . . . 
Impresiones, anUüciúS, eto. 
Asilos, casas cotróCclohtí.- .• 
los.!...-.. L3Íá,0§9 24 
Junta examinadora 
Negociado de eleccioneá. . 
Ejocucíones judiciales 
Médico del crimen 
Sheriff 
Registro de la propiedad.. 















Ordenes de pago extendi-
das y no pagadas— i 
$ 34.738,888 55 
165,851 73 
Total de gastos pagados 
do los fondos generales $ 34.571,036 82 
Gastos extraordinarios pa-
gados de fondos espe-
ciales -33.329,388 60 
Intereses, redención de bo-
nos y empréstitos, pa-
gados del fondo de amor-
tización 
$ 67.900,425 42 
24.414,587 18 
Gran total . . . . $ 92.315,012 60 
Ingresos. 
Saldo del año 1886 $ 
Cobrado por cuenta de fon-
dos generales y especia-
Cobrado por cuenta del 




Gran total $ 101.468,562 91 
Becapitulación. 
Total de ingresos $ 101.468,562 91 
Total do gastos 92.3.15,012 60 
Saldo á fin de 1887. .$ 
Saldo á fin de 1886.. 
9.153,550 31 
9.330,136 82 
Diferencia de menos en. 
1887 $ 176,586 51 
Tenemos, pues, que cuesta más de $92 
millones al año el mover la maquinaria de 
este Ayuntamiento, sin contar con que lle-
va sobre sus espaldas una deuda municipal 
que asciende á algo más de esa cantidad, 
según podrá verse por el siguiente cuadro: 
Total de la deuda conso-
lidada $ 128.268,719 45 
Fondo de amortización. . 39.521,884 61 
Bonos de la renta. 



















































































Población en 6 de julio 1.572.199 
I d . en 13 id .1.573.097 
Tenemos, pues, que en la semana pasada 
l a mortandad en Nueva-York fué á ra/.ón 
de 39*24 por 1000, y que el promedio por 
espacio de cinco años ha sido de 37'02 por 
1000. Tenemos, asimismo, que, después 
de las enfermedades intestinales que abra-
zan varias afecciones, la tisis es la que ha 
producido más defunciones en esta metró-
poli. 
Uno do los comisionados de la Sanidad 
manifestó el otro dia á un repórter del He-
rald que la mortandad de Nueva-York es 
mucho mayor que la de Londres, París y 
otras grandes capitales europeas. Y o l mis-
mo corresponsal cuyo aserto refuto, nos di-
ce que el promedio de la mortandad en toda 
la isla de Cuba (á pesar de la fiebre ama-
rilla) varía desdo 25 hasta 28 por 1000, 
siendo así que en Nueva-York, en circuns-
tancias normales, pasa de 37 por 1000. 
¿Cuál de los dos puntos es más malsano? 
Veamos ahora la parto económica. E l 
corresponsal nos presenta un cuadro do 
gastos ó ingresos de la municipalidad de la 
Habana durante el año pasado en cifras re-
dondas. Para que pueda servir al lector de 
término do comparación, traduzco aquí di-
cho cuadro, sin meterme á compulsar la 
exactitud de las cifras: 
Gastos. 
' Sueldos, gastos de oficina etc. $ 120,000 
Orden Público 120,000 
Alumbrado público 120,600 
Jornales « » . , 130,000 
liimpieza pública , 120,000 
Total líquido do la deuda..$ 93:301,181 54 
Ahora bien: los $2.160,000 de gastos del 
Ayuntamiento de la Habana, repartidos en-
tre los 225,000 habitantes que el correspon-
sal del Herald dice que por lo bajo tiene la 
ciudad, tocan á razón do $9-60 por cabeza. 
Los $92.315,012 de gastos del municipio de 
Nueva-York, repartidos entre 1.600,000 
habitantes (que os más de lo que concede 
la Junta do Sanidad en la tabla copiada 
más arriba), tocan á razón do $57-69 por 
cabeza. 
Siento no tener á la mano en este mo-
mento los últimos presupuestos de Portu-
gal, Grecia, Noruega, Suecia y los Países 
Bajos; pero, sin verlos, me atrevo á asegu-
rar que esos cinco reinos juntos, con una 
población total que pasa de 20 millones, y 
teniendo que sostener la pompa y majestad 
de cinco monarquías, con sus ejércitos y es-
cuadras, gastan al año muchísimo menos 
de los $92 millones de pesos que constitu-
yen los gastos municipales de esta metró-
poli. 
Y , sin embargo, Nueva York es una de 
las ciudades más sucias y peor alumbradas 
del mundo civilizado. E l Dr. Morris, ins-
pector de la Junta de Sanidad, ha presen-
tado á ésta un informe referente al estado 
de los muelles, en el cual dice que en mu-
chos puntos la suciedad é inmundicia es tal 
que amenaza á la salud pública. Hay luga-
res en que las cloacas y los sumideros de 
los mataderos van á desaguar junto á los 
muelles y sobre la orilla, cuando la marea 
está baja, produciendo emanaciones pesti-
lentes y nocivas. No dice más el correspon-
sal del Herald respecto al estado sanitario 
é higiénico do la Habana, de lo que dice el 
inspector Morris de los muelles de Nueva 
York, y de lo que dicen á cada rato los pe-
riódicos neoyorquinos respecto al estado de 
muchas de sus calles. Pero el corresponsal 
del Herald es de los que ven la broza en el 
ojo ajeno y no la troza en el propio. 
L a celebración por la colonia francesa 
de esta ciudad del centenario de la toma 
de la Bastilla ha durado dos días, el domin-
go y el lunes, permitiendo á los numerosos 
franceses y alsacianos residentes en Nueva 
York, librarse á diversas expansiones y ma-
nifestaciones patrióticas. Notable entre 
otras fases de la celebración, ha sido la al-
moneda al mejor postor, de varios autógra-
fos de personajes ilustres, escritos expresa-
mente con ese objeto. Figura entre ellos 
una efusión de nuestro insigne orador Emi-
lio Castelar, escrita en esa prosa poética 
que distingue los arranques del eminente 
tribuno. 
Una manifestación hicieron los individuos 
de una sociedad franco-alsaciana, que ha 
causado mucho disgusto y no pocos comen-
tarios entre los numerosos alemanes que re-
siden en Nueva York y puese llegar á tener 
resonancia en las esferas diplomáticas. E s a 
sociedad fué á dar una serenata al Cónsul 
de Francia, y después se dirigió, al son de 
la Marsellesa, al consulado de Rusia, dan-
do gritos de "¡Viva Francia! viva la Rusia! 
viva el Czar!" E l Cónsul ruso salió al bal-
cón á dar las gracias, y uno de los alsacia-
nos gritó "¡viva la revancha!," grito que fué 
recogido y repetido con entusiasmo por los 
circunstantes. L a colonia alemana censura 
la actitud del cónsul de Rusia, por haber 
dado pié á que se considere su presencia 
ante aquella manifestación como un apoyo 
moral de su gobierno á las aspiraciones de 
los alsacianos y franceses contra Alemania. 
K. LENDAS. 
O A C E T I L L A S 
CASINO ESPASÍOL.—Espléndido fué, co-
mo lo vaticinamos, el bailo celebrado ano-
che en el Casino Españ.-i d ¡a l lábana, 
con el doble motivo do ser los l ias de S. M. 
la Reina Regente y víspera do Santiago 
Apóstol, patrono de nuestra heróica na-
ción. 
De ocho á diez, frente al edificio que ocu-
pa el mencionado instituto, dió una brillan-
te retreta la banda de música del Batallón 
de Isabel Segunda, que fué muy aplaudida 
por la multitud de curiosos que llenaba 
aquellos alrededores. 
E l más exquisito gusto presidia en el 
adorno de los salones del Casino. E n la 
entrada brillaban hermosos monogramas 
do la augusta soberana, rodeados de capri-
chosos juegos de lucos; y un bellísimo re-
trato de la misma regia señora, con el rey 
niño en los brazos se destacaba en el cen-
tro del escenario del teatro, orlado de pa-
noplias y otros atributos análogos. 
L a concurrencia era tan numerosa como 
escogida, estando en ella representado muy 
dignamente el bello sexo por muchas seño-
ras y soüoritas que son gala y encanto de 
nuestra sociedad. Entre los caballeros se 
contaban los Excmos. Sros. Comandante 
vil de la Provincia, otras autoridades, ban-
queros, periodistas, conierciantos, iudus-
triales y empleados. 
L a celebrada orquesta de R.iimund" V,¡ 
lenzuela hizo las delicias de los bailadores 
con la maestría que acostumbra, y la fiesta 
se prolongó hasta una hora muy avanzada^ 
sin que la animación decayera ni un sólo 
instante. 
T K A T K O HK A L H I S U . — L a activa y afor-
tunada empresa del coliseo de la luz eléc-
trica y los ventiladores, ha sacado á lucir 
de nuevo una obra de la cual gusta mucho 
nuestro público. Nos referimos á la bellí-
sima zarzuela E l Hermano Baltasar, cuyos 
tres actos llenarán las tres tandas de ma-
ñana, viernes. E l reparto de sus papeles 
se ha hecho como sigue: 
D . Juan, Srita. Rusquella. 
Inés, Srita. Rodríguez (A). 
Angustias, Srita. Campini. 
E l Hermano Baltasar, Sr. Áreu (M). 
Corregidor, Sr. Sapera. 
D. Braulio, Sr. Castro. 
E l Administrador del Seminario, Sr. Sie-
rra. 
Notario, Sr. Trapiolla. 
Capitán, Sr. Martínez. 
Un alguacil, Sr. Lluch. 
Seminarista 1" Srita. Diaz. 
Seminarista 2o, Srita. Miranda. 
Alguaciles, hombres y mujeres del pue-
blo, madamas, lechuguinos y seminaristas. 
FUNCIÓN DE GRACIA.—La de la distin-
guida aficionada Srta. Dolores Rosainz se 
efectuará el sábado próximo en la sociedad 
JEl Progreso de Jesús del Monte. He aquí 
el programa: 
1? Sinfonía. 
2? Se pondrá en escena el drama en tros 
actos y un prólogo, en prosa y verso, origi-
nal del eminente autor D. José Echegaray, 
titulado E l Gran Galeota, en cuya repre-
sentación y por obsequio á la beneficiada 
toman parto sus compañeros de la Sección 
de Declamación del instituto y el reputado 
actor ^©Jicano Sr. D. Jerardo López del 
Castil lo/ 
Véase ol reparto do los papeles: 
Teodora, esposa de Srta. Rosainz. 
D. J u l i á n - . . . Sr. López del Castillo. 
D" Mercedes, esposa de - - • 
Sra. Zarza de Delgado. 
D. Severo . . . . . -Sr . D. Armando Puente. 
Pepito -.Sr. D. Manuel González. 
Ernesto Sr. D. Eduardo Azcárate. 
S Sros. D. José Amores y 
Dos criados. < j ) octavio Zubizarreta. 
n , . , ^ v media en punto. Empezara á las om.w „ _ ^ 
PISTOLA U'ÍIL.—En la reciente — 
ción do Liverpool, se ha pféseütádó't lná 
pistola que está destinada á arrojár A lina 
altura de 100 á 120 metros proyectiles ex-
plosivos, que producen al estallar luces del 
color que se desee, y qüe continúan ardien-
do durante su calda. 
Estas luces son visibles Hasta una distan-
cia de veinte millas. E l inventor de esta 
pistola, cuya utilidad es incontestable en 
muchas circunstancias do la navegación, es 
Very, teniente do la marina de los Estados-
Unidos. 
L a pistola de que se trata se . carga por 
la culata, y es susceptible de llevarse en la 
cintura; un cinto de cuero que se debe lle-
var al mismo tiempo, puede contener hasta 
50 cartuchos para luces de diversos colores. 
Estos cartuchos se libran de la acción del 
agua por una cubierta metálica que indica 
su color. ' . • ,• 
Parece que se acaba do adoptar el empleo 
de esta ingeniosa pistola en la flota de la 
Gran Bretaña, en la marina rusa y en la de 
los Estados-Unidos. 
EL CLAVÍGRAI-'O.—Un francés acaba de 
perfeccionar este dificilísimo instrumento, 
que, de más de un siglo atrás, viene ejerci-
tando la paciencia y genio inventivo de los 
que se han dedicado á perfeccionarlo. Esta 
maravillosa invención se aplica fácilmente 
á todos los instrumentos músicos de tecla-
do; por medio de ella se pueden ejecutar to-
das las composiciones musicales y aún im-
provisar y hacer que otro repita de memo-
ria la improvisación, porque las notas mu-
sicales quedan impresas en un papel espe-
cial; así es que el clavígrafo, aparto de las 
grandes ventajas que va á prestar al arte 
musical, facilitará el aprendizaje á los afi-
cionados á la música. 
CÍRCULO HABANERO.—La velada que 
dicho instituto da mañana, viernes, en el 
gran teatro de Tacón, se compone de la o-
bra Intrigas de un Secretario y el tercer 
acto de Campanone, representadas por la 
compañía de Palou. 
BANDERÍN MODELO.—En el popular es-
tablecimiento de sastrería E l Novator, O-
bispo esquina á Compostela, se exhibe en 
una de sus vidrieras un precioso banderín 
que han bordado las niñas del colegio de 
"San Vicente de Paul" para la compaíiia 
de Voluntarios do Arimao, en Cíenfuegos. 
Recomendamos á las personas do gusto 
vean ese trabajo de mérito indisputable, re-
gándoles que cuando necesiten trabajos de 
ose género, los encarguen al citado colegio, 
seguros de que quedarán complacidos por 
la excelencia del trabajo y por la modicidad 
de los precios, al mismo tiempo que harán 
una obra de caridad á ese benéfico plantel 
de educación que tan necesitado se encuen-
tra hoy para poder educar, alimentar y ves-
tir á más de 120 niñas pobres. 
HISTORIA DE UN CUADRO.—En una';al-
moneda artística verificada en París se ha 
realizado la venta de una obra maestra: el 
Angelus de Millet. 
E l hijo de este insigne pintor refiere me-
lancólicamente la historia de dicho cuadro, 
de esto modo: 
"Aunque apenas contaba yo ocho años do 
edad, pues hace de esto treinta y cuatro, 
rao acuerdo del Angelus de que tanto se 
habla en la actualidad. 
Mi padre no conseguia vender tal cuatro: 
pues á pesar de enseñárselo á todo el mundo, 
nadie lo aceptaba. Llegó, sin embargo, un 
dia en que un aficionado americano se re-
solvió áofrecer porel lienzo alguna cantidad. 
Mi padre, cuya situación pecuniaria era do 
verdadero artista, muy apurada, aceptó en 
el acto la propuesta; mas al dia siguiente 
recibe una carta del americano arrepintién-
dose do la proyectada adquisisión, so pre-
texto que el cuadro no tenía proporciones 
en proporción del precio convenido. 
Por fin después de muchas peripecias y 
disgustos logró venderse el Angelus en 1,800 
francos, creo que á un tal Mr. Feydean. 
¡Ah! ¡si hubierais oído lo que se lamenta-
ba mi padre por la forzosa y casi miserable 
venta de su obra! 
Pues bien: muchas personas censuraban 
áMr. Feydean que se hubiera decidido á 
comprar aquel cuadro. Verdad es que la 
crítica mostrábase entonces harto severa con 
el pintor que hoy se proclama como el pri-
mero de Francia. Habéis de saber que re-
prochaban á mi padre sus paisajes y sus fi-
guras por revolucionarios. Un escritor, cuyo 
voto era decisivo en aquella época, tuvo la 
ocurrencia de asegurar que á travos de las 
pinturas de mi padre, se alzaba la guillo-
tina. 
Mr. Feydean sólo conservó el Angelus al-
gunos años; vendiéndolo en 3,000 francos á 
un pariente del pintor Stevens. Después fué 
vendido á un aficionado belga en 5,000 fran-
cos. De mano en mano, alcanzó el valor de 
38,000, al formar parte de la colección de 
Mr. Wilson. Por último, Mr. Secretan, su 
más reciente poseedor, hubo de adquirirlo 
por 160,000 francos." 
Resta completar la historia de ese cuadro 
con el resultado de la almoneda Secretan. 
Uña viva lucha se empeñó entre varios 
postores, especialmente sostenida por el 
representante de un Museo alemán, de otro 
inglés, do otro americano y Mr. Proust, de-
legado de un ilustro sindicato francés, quo 
desea destinar patrióticamente el Angelus 
al Museo nacional. 
Para no cansar fi. nuestros lectores, aña-
diromos: E l cuadro ya célebre que á su po-
bre autor no le valió más que 1,800 francos, 
hn e. stado á Mr. Proa .t—que al fin tendrá 
VA s-'tisfacción de colocarlo en el Louvre— 
580,650 francos. 
POLICÍA.—Dos mujeres non sanctas, do-
miciliadas en el barrio del Angel, fueron 
remitidas al Juzgado do guardia, por que-
jarse una de ellas de que la otra le había 
robado tros pesos en billetes del Banco E s -
pañol. 
—Participa ol celador del barrio de T a -
cón, que al transitar un individuo blanco 
por la calzada de Galiano, esquina á San 
José, le fué arrebatado el sombrero, por 
tres morenos, que no fueron habidos. 
—Han sido detenidos por una pareja de 
Orden Público dos morenos menores de 
edad, por aparecer como autores del robo 
de dinero y varias fracciones de billetes de 
la Real Lotería, á una vecina de la calle de 
la Industria. 
— A un individuo blanco, que se había en-
tregado en brazos de Morfeo, sobro unas 
maderas que existen en el placer de la Pun-
ta, le robaron 2 pesos en billetes del Banco 
Español, que tenía en uno de los bolsillos. 
—Un asiático que so .encontraba en esta-
do do embriaguez, tuvo la desgracia do 
caerse en la vía pública, causándose una 
herida leve en la región frontal. 
— E n Marianao fué detenido un individuo 
blanco, por sorpecha de que sea el autor del 
robo de cinco centenes y dos faroles de co-
cho, á un vecino do dicho pueblo. 
— A bordo del vapor, americano Mascotte 
fué¡detenido un individuo blanco por ha-
llarse reclamado por el Juzgarlo ingfcruc-
1 ción del Ocsto. 
M . C O H E S I T 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f ina y obje tos de f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y b r o n 
e e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a objeto. 
Cn 1000 13-5 J l 
EXTRACTO DE UNA CARTA del Sr. D. Pe-
dro R. Vargas, Granada (Nicaragua): "Co-
munico á Vds. que el Extracto Doble de 
Hamaraelis Vírginíca (Witch Hazol) del 
Dr. C. C . Bristol, me ha dado eminentes 
resultados eu la coqueluche (ó crup) y otras 
cnfiTinedades análogas, creo que se hará 
muy popular por razón do su eficacia" " L a 
pequeña cantidad que Vds. me enviaron se 
acabó de prisa, dándome un éxito brillante 
que he hecho insertar on algunos periódicos 
de mi país, pues la peste de la coqueluche 
(ó crup) reina cñ la actualidad." 
nmm 
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CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 120 DE .IIJLIO. 
líl Circular en Belén. 
Santa Ana, madre de Nuestra Sefiora, y San Pastor, 
presbítero y confesor. 
Todos los santos merecen nuestra voneraciín, nues-
tro respeto y coníianza. Pero entre todos los santos, 
después do la Reina de los Cielos, ¿quién mereceríí 
más míe Santa Ana nuestra veneración y nuestros 
cultosi Fué abuela de Jesucristo, madre de María 
Santísima: jcuánto será su valimiento con su nieto el 
Salvador del mundo, con el Dios de todo consuelo, y 
Padre de misericordia? Bast i que se interese con al-
guno para que sea dichosa su suerte. ¡Qué devoción 
más justa! Dichosos los que se le profesan particular 
á una tan grande santa, y que llenos de confianza en 
su poderosa protección, la honran constantemente toda 
su vida. FIESTAS EL SAItADO. 
\£isat solemnes.—En la Catedral la do Tercia, á las 
ocho y media, y en las demás iglesias las de costum-
hrn. 
• JHS 
Iglesia ele Be l én . 
El domingo celebra el Apostolado de la Oración 
los cultos mensuales en honor del S. Corazón de Jesús. 
101 miércoles 31 se celebra también en esta iglesia la 
tiesta del glorioso Fundador de la Compafiía de Jesús, 
San Ignacio de Loyola. 
Alas 8 de la mañana se cantará á toda orquesta la 
Hueva misa del Mtro. Asioli, ocupando la Sagrada 
Cátedra el Sr. D. Agustín Ürien, Pbto. de la Con-
gregación de la Misión. 
NOTA.—Todos los fieles que confesando y couiul-
trando visitaren esta iglesia de Belén y oraren por las 
intenciones del K. Pontífice, ganan indulgencia ple-
iíarla. A. M. D. G. 
9325 4-26 
Parroquia de Monserrate. 
Continúan las novenas de Ntra. Sra. del Cármen y 
Sra. Santa Ana. 
El jueves 25 la fiesta de la primera, y el viernes 26 
la do la segunda. Ambos sermones están epcpmen-
dados al elocuente Escolapio Pbro. D . Esteban Ca-
longé. 
E l Párroco y las Camareras respectivas invitan á los 
fíeles.—Ana de Morton, Asunción Mendive de Vevra. 
9102 4-23 
COIONJÁDOS, 
Sociedad de Socorros Mutuos 
LA LEGALIDAD. 
S E C R E T A ! ! f A. 
De orden del Sr. Presidente se cita á los Srcs. so-
cios para la Junta general extraordinaria quo ha de 
celebrarse el dia 29 del corriente, á las ocho de la no-
che, en la calle de Revillagigedo 149, con objeto de 
revocar el acuardo de la General del 20 del presente, 
referente al Sr. fac\iltativo, y celebrar elecciones par-
ciales eu virtud de renuncia de la mayor parte do los 
miembros de la Directiva.—Mlyuel Bergery. 
9267 8-25 
Ana Ma P. y B. de Castillo. 
(E. G. E.) . 
Ana M?: hoy era para mi un dia de felicidad porque 
llena de vida te veía y te saludaba, hoy todo lo con-
trario, pues en lugar de un cauto lleno de alegría solo 
puedo unido al fruto de tus entrañas consagrar á tu 
memoria una lágrima que desprendida do mi alma lo 
atest igua que tus virtudes no las he lanzado al olvido. 
Julio 26 de 3889.—Juan Castillo. 
9313 1-26 
E L 
F L O H E R I - A . 
Muralla 53, entre Habana y Cempostela. 
No liay competencia posible. 
Gran surtido de sombreros para señoras 
y niñas, últimos modelos recibidos por loa 
últimos vapores franceses. 
Surtido general en objetos lúnebres fa-





P e í los últimos vapores llegados do la Península se 
han recibido los acreditados vinos de Navarra, Kioja 
y Valdepeñas quo se detallan al alcance do todas for-
tunas. 
1 7 O B R A P I A 1 7 
9038 15-19a 15-19d 
CINTRO ASTURIANO 
SECKETAEIA GENERAL. 
E l domingo 28 á las doce de su maCana tendrá l u -
gar en el teatro " / r y o a " 1 a última Junta General 
Ordinaria, del presente ano, donde se dará lectura de 
la Memoria que previene el Realamento. 
Para tener derecho al ingreso en dicho local es ne-
cesaria la presentación del último recibo. 
Lo que, de srden del Sr: Presidente, so hace públi-
co para coeocimicnto de todos los Sres. socios. 
Habana, 24 de julio de 1880.-—Ficcíi /e F . Phnn, 
Cal0?9 
mm mm\ D E L A I I A B A M . 
Do orden del Excmo. Sr. Presidente se 
convoca á los Sres. socios, rogándoles en-
carecidamente la asistencia, para Junta 
General extraordinaria que deberá cele-
brarse ol domingo 28 del actual, á las doce 
del dia, con objeto de dar cuenta de las 
gestiones realizadas por la Comisión encar-
gada de la instalación definitiva del Casino 
y de lo acordado por la Sociedad anónima 
quo quedó constituida el miércoles 17 del 
mismo mes, para construir eu los terrenos 
de Zulueta un edificio, cuyo principal objeto 
es el de proporcionar alojamiento cómodo y 
estable al Instituto. 
Habana, 21 de julio de 188». — E l Secre-
tario, Pedro Miralies. 
P G 7-21 
AIRES D'A MIÑA TERRA 
S o c i e d a d do I n s t r u c c i ó n , R e c r e o 
y a s i s t e n c i a s a n i t a r i a . 
lltiSSIDBNOIA. 
En cumplimiento de lo que prescribe el Reglamento 
de esta Sociedad, tengo el gusto do citar á los Sres. so-
cios de la II'.ÍMIKI paro las dos Juntns generales ordina-
rirs que se efectuarán una el domingo 28 del mes ac-
tual y la otra el domingo 4 de agosto próximo venidero, 
á la una de la tarde. 
En la primera se presentaríi la Memoria anual, y 
después se procederá, ú las elecciones de la nueva Jun-
ta Directiva y déla Comisión glosadora de cuentas; y 
en la segunda se dará posesión ú la Directiva electa, 
se leerá y discutirá el informe de la Comisión citada y 
se llevará á cabo lo demás quo reglamentariamente 
proceda. 
Ambas Juntas quedarán constituidas con el número 
de socios que concurran, conforme al artículo 31 del 
Reglamento. 
Habana, 22 de julio de 1889.—El Presidente. B . 
Piñón. Cn 1090 l-23a 5-24d 
AVISO 
á los accionistas de la sociedad 
aiióiiima-cooperatiya La Reguladora. 
La circunstancia do no haber suficiente concurso en 
la primera citación, nos obliga á convocarle nueva-
mente para el próximo domingo, al medio dia, eu el 
Centro de Dependientes, Zulueta esquina á Obispo. 
A esla Junta general espera la Directiva qxie asis-
tirán los accionistas con regularidad, pues que á todos 
por igiial interesa. Habana, 22 de julio de 1889:—P. 
O.—El Secretario, Francisco M. Lavandera. 
ORDEN D E L D I A . 
Sanción del aota anterior.—Informe de la Comisión 
glosadora.—Balance semestral de la fonda y el de la 
panadería.—Exposición de los trabajos administrati-
vos —Asuntos generales. 





Con sujeción al artículo 2fi del Reglamento y para 
dar cuenta del dictamen de la Comisión glusadora de 
las operaciones del ejercicio vencido de 1888 á 1889, 
ordena el Excmo. Sr. Presidente se baga esta convo-
catoria á los Sres. asociados para la Junta general 
que en el Casino Español se efectuará á las 12 del do-
mingo 28 del del presente mes. 
Habana. 20 de julio de 1888.—El Seeretíirio, i>o-





s, esquiuh á Muralla. 
15-17a n-18d 
C U R A D E L A S 
^ H T Á N T I Í . 
Sr. D . J . Oros, calle de la Picota n. 21.—Muy Sr. 
mió: Hallándome padecieml" de dos quebraduras des-
de niño, ya mis padres agotaron todos ios medios, eu 
bragueros, uiigüonlos, polvos, sin que so obtuviese 
ningún resultado. Con los curativos de V . be alcanza-
do mi cura radical ú loa 17 años de continuo padecer y 
creerme hombre perdido. Por lo que le estoy agradeci-
do. Su oiwa I::I]\Í: üé la Kkñjá n. 78.—Pablo Planas. 
D2fv!i 15-25 
GUTIERREZ, 
C I R ' C J J A J S T O D E N T I S T A . 
Participo á nus comprofesores y al público cn gene-
ral que lie llegado de m i excursión á los Estados-Uni-
dos, con l o d o s l o s adelantos y u n selecto y escogido 
snrtido en i n - m í m e n l o s , máquinas, dientes escogi-
dos y de cuautos mátieriáles se deseen en la profesión 
dental. 105 Neptund Í05 
9005 6-19a 7-19d 
O B C A R D S L O S R E Y E S . 
A Ü O í J A D O . 
Ha trasladado su domicilio y su estudio á la calle de 
Campanario nV KM. entre .San Miguel y San Rafael. 
Consullas de 12 á 3. 9238 13-24J1 
DK, F . G T R A I J T . 
KsnOGIAl . I .ST.V E N A F E C C I O N E S D E L OIDO. 
( S O R D E R A . ) 
Consultns de doce á dos. Calle de Obrapia n. 93. 
9092 8-21 
Dr. Mediavilla, 
CIRUJANO DENTISTA de la Real Casa.—Consul-
tas y onerauiouoé de 12 á 3.—Gratis á los pobrs.— 
ACOSTA n. 7. entrelnquisidor y San Ignacio. 
9103 8-21 
F E D E R I C O MORA. 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio y estudio a la calle del 




































ítnllo «Of dé Í8§§ . 
5ÍK> Í Í \ Í Í -iÍKÍ 
500 131Í3 -lOQ 
500 13114 . . . . 500 
W) 13115 . . . . 500 
500 l $ í f l . . . . 500 
dudoso 500 13117 . . . . 500. 
dudoso 500 13118 . . . . 
500 13119 . . . . f00 
m 13120 . . . . 500 
500 13140 . . . . 5500 
500 13141 . . . . ISft'OO 
500 13142 6H)D 
500 13517 . . . . 500 
P00 13520 . . . . 500 
40000 14308 . . . . 500 
m HSOS 5p0 
£00 i-<ryl dudoso 500 
500 15000 sop, 
dudoso 500 15013 . . . . 500 
500 16027 . . . . 500 
500 16502 . . . . 500 
500 17012 . . . . 500 
500 17116 dudoso B00 
500 17214 . . . . . 500 
500 17120 dudoso ^00 
500 18002 . . . . 500 
500 18011 . . . . 500 
500 18119 500 
500 18120 . . . . 500 
500 19017 . . . . 500 
4000 20013 . . . . 500 
. . i . 80000 31115 . . . . 500 
45'00 25011 500 
500 2511S dudoáb 500 
500 25116 500 
500 25118 500 
Juan .í. Moreno y Antonio Moreno 
• ' - ' U C O S - C I I t U J A N O S . 
ConsuUrrs do 12 á S. 
8243 
Calzada del Monte 78. 
28-3Jl 
PRIVILEGIO DE MR. SAMUEL F I S K E . 
E l primer ejemplar de esta útil ísima mvenoión está funcionando en el ingenio Soledad. 
de los Sres. E . Atkinsy Cp., en la juriadicción de Cíenfuegos, y para apreciar la bondad 
de los resultados, que son notabilísimos, baste saber quo aquella linca dice que con este 
quemador ahorra do 60 á 70 operarios que antes le eran indispensables, como también 30 
yuntas do bueyes, que hoy son innecósarías, porque el bagazo pasa directamente del con-
ductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, se ahorra bagazo su-
ficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es aplicable á todo sistema 
de calderas para los aparatos do doble y triple efecto, y á los trenes jamaiquinos con su-
periores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirigírselos hacendados do esta Isla, únicamente á 
JOSÉ A N T ? P E S A N T , O B R A P I A 51. 0 946 A 1—Jl 
Esta Farmácia, situada en el punto más céntrico del barrio do Colón—Calzada de G a -
liano esquina á Virtudes—ofrece á los numerosos vecinos de dicho barrio un completo 
surtido de Remedios caseros y de Medicinas de patente, tanto del país, como del extran-
fctíro, que vende á los precios más módicos de la ciudad. No es necesario ir al centro de 
la Habana para comprar bueno y barato. Con respecto al despacho de Recetas hace 
üiMiipo que tiene adquirida esta casa fama do escrupulosa y exacta. E n ella hay un De-
pósito de los preparados del país del Dr. González, á los mismos precios que en casa del 
fabricante. E n la botica L A F E se continúa preparando el acreditado Vino de Papayina , 
quo tan buenos resultados da en los dolores de estómago, inflamaciones de los intesti-
nos, diarreas, agudas y crónicas de los niños y adultos, vómitos, inapetencia y debilidad 
general. E l Vino do Papayina de la Botica L A F E no se altera y es más barato que ol 
que viene del extranjero, vale la botella 
UN PESO Y MEDIO B I L L E T E S . 
También se vende el Vino do Papayina en la botica de San José—cal le de Aguiar 
núra. 106, Habana—y en las Droguerías: L a Reunión y la Central. 
Cn 1001 27-6 J l 
R a f a e l C n a g r u a c e d a y N a v a r r o . 
DR. EN CIEOJÍA DENTAL 
del Colegio de Pensilvania y de esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 a 4.—Prado n. 79, A. 
C D. 993 25-4 J l 
J o s ó A n t o n i o P o í t o c a r r e r ó . 
N o f A í v " POBMGO. 
H - c 84-24 R>. 
Cura la «(lilis y éí/férAVédadea venéreas, 
de 11 ó 1. 3ol 52 H Ow.a. MfB 
Consultas 
28-3 J l 
E l p r ó x i m o sorteo p a r a e l d i a 3 0 . 
p r e m i o m a y o r 8 0 , 0 0 0 . P r e c i o á 6 
p e s o s e l entero y e l d é c i m o á 3 pe-
s e t a s . 
Manuel Gutiérrez, 
antiguo Salud n ü m . !S¿ 
Cnl085 4-23a 4-23d 
CIRUJANO-
P r a c t i c a toda c i a s e de o p e r a c i o n e s 
e n , J a b o c a por i o s m á s m o d e r n o s 
parece ̂ .iw lontos. 
D e n t a d u i ' a a -?c>.=;íizas de todos l o s 
m a t e r i a l e s y s í s t e i t i i ^ . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4: de l a t a r d e . 
entré Compostela y Aguacate, 
9112 10-21 
> 
Ü S r a s t u s W i l s o n , 
M É D I C O - C I R X J J A N O - D E N T I S T A 
Y CONSTRUCTOR R E POSTIZOS. 
Prado núm. 115. 
Advierte al público de que por míyo'as progresivas 
eu las grandes fábricas délos Estados-Unidos que sur-
ten al mundo entero do éstos, han llegado a ser ar-
tículos de primera necesidad, y á un perfeccionamiento 
admirable de simulación v duración, haciendo todas 
las funciones de los naturales; al mismo tiempo se ha 
reducido notablemente su costo. Con íntimas relacio-
n a profosiéuales y personales con estas fábricas du-
rante treinta y oclio aisos, 1851 á, 1866 en Nueva-York, 
18G6 .11889 establecido cn la Habana, tiene siempre 
un gran surtido en su casa con que servir al público, á 
nrecios; de modo que ningún principiante mismo 
-«sr más baratez, aún haciendo caso omiso 
• habilidad que da la larga práctica. podrí» Ofí>».«] de la inteíigetiPla » 
pues hay para t f f í a s f o n w - t¡enen Ba8 dentadu_ 
También para la? personas qn* - v 6U8 circuns-
ras naturales perdiéndoíe con picadunw / - ^ ™ con 
tancias no permiten orificarlas, pneden ealv^.. ^ " 
empastes, ft precios ínfimos en billetes. Traía á Xo.̂ . 
con la consideración debida á los tiempos desgraciados 
que nos abmniau. 
Horas: de ocho á cuatro, excepto los domingos. 
Los extranjeros pueden consultarle ce inglés, fran-
cés ¿alemán. 
P. D .—£s « í>írico dentista do este apellido queja-
más ha estado en ia ísla dé Cuba. 
Nunca ha tenido on la isla tocayo ni sucesor y cual-
quiera que se haya designado así. es imprudente i m -
postor, que especula con sn crédito. 
f „ 000 28-3 .11 
DE. PEDRO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i m j a n o . 
Se ofrece en todos los ramos de la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, parttís y enfermedades de señoras. 
Consultas de l l i á 1¿. Para señoras de l i á 34. 
C972 Reina 53. 31 Jn 
L A M P A I i l L L A n. 17. Horas de consulla de U á L 
E t • .-••••>•••»:..«: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíti-
OHÍ? C n. 956 1 •» 
PRIMBB MÉDICO BETIKADO DK LA ASMADA. 
H E I N A 3 . 
Especialidad. Enfonnodados venéreo-sifilllicas 
afecciones de la piel. 
C n. 957 
Conoulíes de 2 á 4. 
I J l 
«i LOS PUEITANOS ÍIEÍOT 
Ballenas para chaquetas de 28 centímetros de largo, 
á 25 centavos docena. 
Broches en tira, á 30 centavos vara. 
Juegos de fleje, á real el juego. 
Idem con eliistieo, á 25 centavos. 
Cordón de seda, á 25 centavos vara. 
Trenza de ideni para ebraot, á 20 centavos vara. 
Cinta de hilo para ballenas, con 15 varas, á 20 cen-
tavos pieza. 
Botones fantasía, á 30 centavos docena. 
Idem negros, á 20 centüvos doCólía. 
Sobaqueras. á20 centavos par. 
Elástico para liga, d 30 centavos vara. 
Encajes 
Orientales con cinco y media varas, á 1, 1-50 y 2 
pesos pieza. 
Valencieus estampado, á cualquier precio. 
Derugama, Torclión, Dcllin y oíros, á 4, G y K rea-
les pieza. 
iOiga ustded! 
Nosotros vendemos el bilo para máquinas, de todas 
marcas, á 15 centavos carretel, líl de i aylor, á SO 
centavos. Seda torzal, á 10 centavos carretel. Carre-
teles de seda con 100 yardas, á 2^ centavos. Seda de 
Viena legítima, á 40 centavos madeja. 
¿Quiere usted más? 
Bastidores de 35 centímetrob de largo, á $1-25. 
Idem de 5Í . . á $1-75. 
Idem de 59 . . „ á $2-00. 
Idem de 68 . . . . á $2-50. 
TamMén hay polizones 
De espiral á 15 centavos uno. 
Tiptop con rosorle, á 7." centavos. 
Sistema Peral, á un peso. 
Zic zac, con 5 varillas, á un peso. 
Todos deben casarse 
Azahares muy finos, ú 75 centavos ramo. 
Guirnaldas de ídem, á $1-25. 
Coronas idem idem, á 3 pesos. 
Abanicos de raso, á 3 pesos. 
Quantes de cabrUiUaj á peso. 
Para los ya casados 
Faldellines muy buenos, á $2-5''. 
Birretes susperiore.-i, desdo dos reales 
Capotas hay que vorlás, á $2 5(1 
Peinetas y ganchos 
Ks imposible describir el innrcnnii -w l id" que tene-
mos desde 25 centavos á uu peso uno. 
Ventiladores, si les parece 
abanicos, aquí se regalan, ó 
casi, casi 
Nusva remesa de los do pluma, á $1-50. 
Do granadina, á 2 pesos. 
De raso con blonda, á $1-50. 
Do raso clase extra, á 3 pesos. 
Para las manos 
Mitones, á 50 centavos par. 
Otros clase extra, á 1 peso, valen 2. 
Idem para niña, á 75 centavos. 
Guantes 
Negros de seda buena á un peso par. 
Eu colores y muv largos, á 1-50 y 2 pesos par. 
Madama T i M l 
Los corsets hechos por esta sefiora son los más có-
modos que se conocen, valen $1-50 centavos. 
LOS PURITANOS VENDEN 
Tiras bordadas de 6, 7 y 8 centímetros de ancho, á 
15 ceneavos vara. 
[du.m ideci de 13 id 'm de ancho, á 35 cts. 
[dem idem de 2fi idezn de ancho, á 75 cts. 
Idem idem da 34 idem de ancho, á $1-25 centavos. 
Al mar 
¡A báñarsc y á nadar! Cestos para baño, los hay de 
l-oO, 2, 2-50 y 3 peeos. 
Ojo: es nueva remesa. 
Sin regar las matas 
Nasotros tenemos dalias, rosas, margaritas y ramos 
muy caprichosos de seda muy buenas, á $1 y 1-50 cts. 
Perfumería 
En jabones esencias, colonias, aceites, cremas, v i -
nagres, polvos de.dientes y.cara, etc., etc., á los pre-
cios que ya tiene, acroditaao esta casa. 
"Escriba usted 
Una caja papel de moda con 25 pliegos y 25 sobres, 
á 50 centavos. 
Timbrado con las letras que pidan, i. 75 ota. caja. 
100 tarjetas impresas con el nombre que pidan, por 
un peso. 
O T B N U M E R O 
SMHA N I Ñ O S . 
. Un trompo Aiqüéládtí muy grande con varios trozos 
do mtísica, un (•uñón de repetición coli su correspon-
dienle (•iiieiia. una explosión de calamina con caiga, 
una ciijii do sMlila los caballería prusiana (son muchos) 
v uu polichenela. 
TODO l ' O l t TJX PESO UII-I-ETES. 
I-.otG n ú m e r o 2 . 
Una caj.i con un magnílico luego de muebles com-
puesta de sillas, sofá, estuche y mesa de centro; una 
iimruv.i de «.era grande, con pelo, un vendedor de ma-
rií que uuiitiüá derecho y lleva su carrito, un juego do 
leposicíia compuesto de moldes, freideras, platos, 
cubiertos, etc. 
TODO P O I l UN PESO tílLLETES. 
L o t e n ú m e r o 3 . 
Un fusil grande, sistema moderno cañón nikelado, 
una peloU base hall clase buena, una espada quo no 
tiene hoja toledana, nn totito subiendo por una cuer-
da y un'teatro do fantoches. 
TODO POR UN PESO B U F E T E S . 
L o t e n ú m e r o 4 . 
Un juego de servicio como para un banquete de mu-
fíeoos, tiene copa*) ñientcs, platos, saleros, botellas, 
cubiertos, servilletas, etc., una oveja con lana, una 
mufié'qqiUl columpiándose y una máquina de coser. 
TODO POK UN PESO DH.MCTES. 
L o t e n ú m e r o 5 . 
Unu locomotora grande do movimiento circular 
perfe. foliada, un rigoleto tocando la corneta, una 
pistohi que dispara y un acordeón. 
TODO POR UN PESO BIJildETES. 
L o t e n ú m e r o 6. 
Un juego de estrado, sola, sillas y mesa, una muñe-
ca m.uy buena, un juego do utilidad para cocina y me-
sa ron' 12 piezas diferentes, nn laudó con su caballo, 
un coupé forma antigua arrastrado por un buen ca-
ballo. 
TODO POR UN PESO B I I X E T E S . 
L o t e n ú m e r o 7 . 
Una casa de campo de labrador rico con animales 
de lodas especies, Una locomotora en miniatura carga-
da de dulces, dos traga-aldabas que se dan de hocico. 
El general lium-bum montado á caballo. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 8 . 
Un jue^o de café con tazas, platos, cafeteras, tete-
ra, etc., un piano de l ' lcyel de buenas notas, una ma-
riiga con corneta que suena, una guasrua mejoj que las 
de Kstauillo, tirada por un solo caballo. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 9 . 
Un polichinela de movimieuto de brazos y piornas, 
un rompe-cabezas de arquitectura, una alcancía de 
zinc con su correspondiente guardián, un cachum-
bambé y una caja de soldados. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 1 0 . 
Un juego de bateria-coCina con una infinidad de 
piezas todas de latón, un perro de pajar metido en su 
casa, un juego de parterre con su correspondiente me-
sa, nna diligencia cargada y una muñeca regular. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 1 1 . 
La trompeta de la fama, tamaño grande, un trompo 
móustruo tilármónico, un coche de lata con caballo y 
cochero, una locomotora ferrocarrilera. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 1 2 . 
!áegúu el sexo, edad, condición especial del niño. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E H . 
JLOTE P I K O T E C N I C O . 
Tres hojas jocosas, sfis lluvias de oro, dos fuentes 
venecianas, dos ruedas de fuego, dos c^jas de fósforos 
de Bengala y un disparador romano. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
P A R A P E R S O N A S M A Y O R E S . 
L o t e n ú m e r o 1 4 . 
Un cepillo lino para ropa, un jabón fino francés en-
vuelto, peine de asta de Irlanda, una boquilla de ciga-
rro ó tabaco. 
TODO l'OSl UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 1 S . 
Uca caja con 25 pliegos y 25 sobres de moda, un 
jabón que marca dos iliuoa españoles y 25 tarjetas i m -
presas con el nombre y apellido que pidan. 
TODO POl t UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 1 6 . 
Una motora de peltre forma moderna, una mota de 
cisne, buen taniaño¡ un jabón de lechuga y un par de 
jarritas para tocador. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
ivote n ú m e r o 1 7 . 
Un par de miiones .ie feda á escoger el color que 
quieran, un pur.Uu sobaqueras, una peineta y una do-
cena botones luiitosía. 
TtfDO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 1 8 . 
Un jabón de Iciíbc E, Toreiflaí París, uu pasador 
elegante para ia cabeza y media docena de ganchos de 
carey. ' 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 1 9 . 
Un ridículo de mano ó sea un saquito para señora, 
media docena de ballenas para chaqueta y un juego de 
flqjes para vestido, 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 2 0 . 
Un magnífico cepillo de cabeza, nn buen cepillo de 
dientes, una boquilla para tabaco y una odontolína cn 
pasta. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
Otros asuntos para regalar 
Costureritos de peluche, á $2. 
Otros mayores de mimbre, peluch y corazón de 
olivo, á cualquier precio. .1 oyeres, porta-esencias, ce-
niceros, porta-dedal, escribanías en mil formas dife-
rentes y muy caprichosas. 
Hay que verlos. 
Altums 
De piel, caben 24 retratos, .í $ í . 
Idem idem 38 idem. á $3. 
De peluch con 34 idem, á $4. 
Idem idein clase extra, á 5 y $6. 
En jarros de Bohemia y Bacarat, macetas, licore-
reras. juegos de lavabo y servillas. 
Uu 50 por cienttí de rebaja de los precios corrientes. 
Crias 
De gatos, perros, conejos, gallos y otros, tamañ o 
grande con 6 clases á 50 centavos cria. 
¡Señorita! 
; Usted qué polvos dará 
A su cara tersa y pura? 
Moteras de peltre con mota, á 50 centavos. 
Idem de madera con mota, á 50 centavos. 
Idem de peltre, clase extra, á, 1, 1-50 y $2. 
Idem de cristal, buen surtido y baratas. 
Para el baile 
Moteras de bolsillo, á 25 centavos. 
Idem do marfil, a $1. 
Ya no hay rateros 
Se pueden usar los saquitos de mano que expende-
mos á 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pesos uno. 
Es lo más nuevo y elegante. 
Todo el mundo debe usar cubiertos. 
LOS PURITANOS DAN 
Una docena cucharas 
tenedores 1 48 piezas buena clase 
. . cuchillos { 12 pesos. 
, . cucharitas.. 
por 
Lamparitas 
Las más bonitas, las más nuevas, lae más elegantes 
y las de más gusto. 
Todo lo que se diga de ellas es poco, valen 1-50, 2 
y 3 pesos una. 
¿Tiene V. dinero? 
Pues cómprese carteras 
Las hay de á 1, 2, 3, 4, 5 y $6 una. 
El que no tenga cartera 
Es porque no tiene dinero. 
De ámbar 
Boquillas para tabacos y cigarros, las hay de todos 
precios. 
¿No está prohibido? No, señor, 
se puede jugar 
Jueces de ajedrez, á $1-50. 
Otros mayores, á $2 y 2-50. 
Tableros damas, no son pintados son incrustados, á 
un peso 25 centavos. 
Otros mayores, á $2 y 2-50. 
En clase extra de palo-santo, á $4, 
Juegos de tresillo, á $1. 
Juegos de lotería, á 75 centavos. 
Idem muy buenos, á $1. 
Idem de dominó dobles, á $2-50. 
íCepíllese! Pásese un peine 
Para evitar que le digan á uno esto, hay que pasar 
por LOS PURITANOS y comprar cepillos de ropa, 
ídem de cabeza, idem de uñas, ídem de dientes, idem 
de barba, idem para polvos, peines de todos tamaños y 
clases. 
Potpourrí 
Repisas muy bonitas, á $1 y 1-50. 
Espejos con tres lunas, á $3-50. 
Cuadros para retratos, á $2. 
Palmatorias resorte, á $1. 
Candeleros extensión, á $1-50. 
Cuadros para sala, marco dorado muy grandes, á $7. 
Porta-fuentes, juego de 6 piezas, $2-50. 
Cajas de fósforos inglesas 
Imitación á madera, tamaiío grande 10 centavos. 
Idem chico, á 5 centavos. 
Llenas de cerillas, ventas al 
por mayor, descuento. 
San Rafael niímero 000, esquina á Industria, Habana. 
UN PROPESOR CON T I T U L O U N I V E R S I -lario, so ofrece para dar clases de primera y se-
gunda enseñanza, preparar aspirantes al Bachillerato 
y Facultades do Derecho y Filosofía y Letras: infor-
man los Sres. R. Maturana y C?, Muralla v Aguiar. 
ált? 8232 "8-24 
•CTSESES el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
D r . T A B O A D E I i A . 
Caics de tres tamaños: 
Grandes á $1 B . B . 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 80 cts. 
Y el Elixir Dentifrico del mis-
mo autor. 
Cada pomo $1 B . B . 
De venta en perfuraerías y boticas. 
9111 8-21 
CESTOS PARA DANOS. 
Todas formas y todas tamaños á la mitad 
de precio. 
EMAJES TARA VESTIDO. 
T O D O S A N C H O S . 
T O D A S C L A S E S Í -
Blancos, crudos, crema, color entero y 
matizados. 
E l mejor surtido v m á s barato de l a I s l a . 
LOS PURITANOS 
S A K " R A F A E L , OOO 
esquina á Industria. 
O 1105 2^24 2d-25 
ANUNCIOS DE LOS E S T A D O S - U N I D O S . 
ATRACTIVO SIN PRECSPBNTE. 
A DISTRIBUCION DE MAS DE UN MILLON'. 
K . S . L . 
Lotería del Estado de lonisiana. 
Incorporada por la Legislatnra para los objeto» d « 
Educación y Caridad. . . 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parto de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran aemi-unualmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS O R D I N A R I O S , en cadst 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen lugar 
en piiblico, on la Academia de Música, en Nueva Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a p o r i n t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o s y p a g o e s a c t o d « 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, que bajo nuettret 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales de 
la Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y quñ 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fct 
y autorizamos á la Empresa que haga uso d« este 
certificado con nuestras firmas en facs ímüt , en t©-. 
dos sus anuncios. 
C O M I S A R I O S . 
Los que suscriben, Banqueros de Ifuevar-Orleantf 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que 1100 
sean presentados. 
R. >r. W A I . M S L E Y , FRES. IÍOUISIANA NA-
T I ON Al i B A N K . 
I ' I K R H E L A N A U X P R E S . S T A T E NAT. B A N K . 
A. B A L D W I N , PRES. N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A R I i K O H N , PRES. UNION N A T L . B A N K . 
Oran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nuera Orleans 
el martes 18 de agosto de 1889. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes á $20 cada uuo. 
—Medios $10.-Cuartos $5.—Décimos $2.— 
Vigésimos $1. 
LISTA DK LOS PKKMIOS, 
1 P R E M I O D E . . . . $ 300.000. . . . . . $800.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 100.000 
1 P R E M I O D E . . . . 50.000 50.000 
1 P R E M I O D E . . . . 25 .000 . . . . . . 25.000 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000 20.000 
5 PREMIOS D E . . . . 5 .000 . . . . . . 25.000 
25 PREMIOS D E . . . . 1;00Q. 25.000 
100 PREMIOS D E . . . . 500 50.000 
200 PREMIOS D E 300. 60.000 
500 PREMIOS D E . . . . 200 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 $ 50.000 
100 premios de 800 30.000 
100 premios de 200 20.000 
TERMINALES. 
999 premios de $ 100 $ 99.900 
999 premios de 100,... 99.900 
3.134 premios ascendentes á $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premioa 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
| ^ " L o s billetes para sociedades 6 clubs y otros i n -
formes, deben pedirse' al que suscribe, dando clara-
mente las setas del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I R E C C I O N : M . A. D A Ü P H I N . 
New Orleans, L a * , 
E . U . D E A . 
<$ bien M. A . D A U P H I N . 
Washington, D . C . 
si fuere una carta ordinaria que contenga mro de a l -
guna Compañía de Expreso, Letra do cambio, Orden 
de pago ó Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QUE GOHTENGAN BILLETES 
de Banco, se dirigirán á 
N E W O R L E A N S NATIONAL B A N K . 
Kew Orleans, L a . , 
EEOUÉRDESE ¿ i ^ S 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V A ORLEANS, y que los billetes están firmados por 
el presidente de una institución, cuyos derechos son 
reconocidos por los Jugados Supremos de Justicia, 
por consiguiente, cuidado con las imitaciones y empro-
ías anónimas. 
T T X T "PT^Qri 1* fracción más pequeña f e 
VJJi XJhOKJ los billetes do ESTA L O T E R I A , 
en todo sorteo. Cnalqniort qñf Í¿ V&0SÍ$ por ECSKlj 
¿9 lili pe»? «fr̂ .dEiest?., 
r a far ? 4 
'Dr. Ramói], K Villamil. 
l'rofofior Norvnutli por opoRloMn «lo la 
ASOCIACiftN DE IUIIMINJÍIDNTIIS. 
i'ri'imrH pMrrt la leucihtrla do libros, baohiUerAlo y 
j uán i i i i i u r j iM do OÍMQOUIXU '.liciul y libro. 
O'RGi l ly 3 4 . a l tos . 
!i2lt7 nl t i»-2() 
OALIQBAFO, 
ProlcMcir ilü OMoritura cu ol Centro do DopomlitMitcH 
^ '̂.•ilp(̂  órdones Oliisno HO, IjiloL'nina do Lniny. 
IMíW 4-23 
M o n s i e m r A l f r o d B o i o a i ó 
tlr l:i l'roiiKii (leí l'arín, micnibrii do vnriuH corporacio-
n»!." Ilternrins fninousue y autor do pbroB ilo eiiftcfianza 
urointndua en L'arfa, profesor do lYnncfo. fliiliano lítO. 
880(1 11-17 
l'rofesora Suporior 
Dn OIIIHCH (!•• iiislruooióii, liordadoM, micuioii y lloren; 
Znluoludd. 8510 27-9 
F. Herrera. 
proloHor do ínulas, teneduría do liliros, arituiética, 
álgelira etc. AcostaSn. BMl 27-0 
LA DAMA 1)10 LAS C U I K M AS, l ' d l i A . D U -miuii cdlolón de lujo, 1 irrnnde lomo llutsrado con 
proóloiiáa láininaH de lí . Pianau, en ('cloic-, buena 
puidK, on la toreera do su valor (í sea íi'20 billelos, Sa-
ín.) ri. L':t, lllirorín. 0368 4-25 
S e d a n d l o o r 
nn:i liuena oolocoidn do b u n i l a H y e B C o ^ i d a ; ' novelas do 
nutoroi oapafioles y extranjeros, con pagar !ji2 billelos 
almíM ) dolñr ¡r l eo fondo; Salud 38, cuna d e compra 
j yontn do libros. 0269 10-25 
I / E B H O S B A R A T O S 
M.'inuiiorito do una madre 'l i . i1-'"; Conda de Monto 
Cl'isin'l i . $4; VA Méroo y el Cesar 2 1, $1; Lainqui-
dlnldn y ol Uey 11. $2; Qbras (•"milicias do Donopo 
CortesS t. í l o j Florinda y Pelnyp 9 i . $S¡ Historia 
Ooneral do In maaoneríá jmr Danlón '8. ~ l . $15: V i -
da do Simón BoHvur2t, ^(i: El Mnndo Ffsioo 51. $20 
l | i l torla do la prostitución 2 l . $10; La venganza de 
lo» Boyes 2 L $7; Martirio do un alma 2 t. $4-50; 
Amar y morir 2 t, $4-50; Lo* bijo ido la Fe 2 t. $5. 
('.irnl id d istiann U t. $F¡ Anglcs do Turla 2 t. $5. 
Etaliana l i d esquina á Zanja, Hbrerin, 
92.15 4-24 
COMPRA, VENTA Y ALQUILER 
frE lABKOS Y MAPAS 
O B I S P O 1 3 5 . 
(IVT.I 1̂ 3-) di. 
ARTES í OFICIOS. 
APARATO HlidimilADOil 
Lli más brillante cuii(|UÍHta d(! la orlo])e(lia para 
pérdidas soinlnales, ereeimiento del pene, estrcebez 
nrclral, eroceiones débiles, fímosis, vieios do con-
forinaelón, etc. Nueva rebaja por solo este mes. Ga-
bineUl Ortopédico, O'Ueilly n. 100, entro Villegas y 
liorna/a. Ü257 4-25 
Fuegos ortiflcialesi 
Juaú Antonio do la Cruz, inroleenieo; Aguila331. 
8780 15-13.11 
FERNANDO MOURE. 
O B I S P O NUM. 40.—HABANA. 
Cootructor de P a r a - R a y o s " S i s t e m a 
I n g l é s , " moderno . 
SiB colocan en toda la Isla. 
Sfi87 52-13 J l 
¡BOADELIA! 
Una bomba de lelpa becba por medida ¡!$10 BÍBÜ 
Un bombín liccbo con toda perfección ¡¡^7 BiHÍ! y 
todas las demás clases do sombroros castores, pajilla, 
jipijapa, etc., etc., para niñas, niños y caballeros, a 
precios do nueinazoii. 
BOADBLLA es bon noy, no engaña &iüngú. 
Además do lo muy barato quo vendo devuelvo el 
dinero y en oro, con billetes del líoembolso! 
CnlOlO 15-10.11 49—AMISTAD—49 
DESEA COLOCARSE UNA 11UKNA COCI-ncra peninsular recien llegada, aseada y de buena 
conducta: impondrán en la calle do (hirazao n. 9. 
0306 4-2(i 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para manojar una niña y también 
iinii ollloulta do 8 i 10 años poro Jagar con un niño: 
impondrán Cuba 83 A. 0319 4-26 
UNA F A M I L I A DE TEMPORADA EN M A -rianao, Iteal n. 119, solicita una criada de mano 
blanca, que sepa corlar y coser. 
9304 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo sopa su obligación y traiga 
cartilla. liefugio n. 2, altos. 
9307 4-2IÍ 
UNA KKOKKSOlfA DESEA COLOCARSE OOino Institutriz de unos niños Olí casa de familia 
respetable: tiene las mejores referencias: informarán 
Salud D. 00. 9317 4-20 
UNA JOVEN PENINSULAR Dl iSKA COLO-oarSQ en casa de familia decentó de criada do ma-
no ó niñera. Ticno bueno» informes: l'rado nóm. 113, 
altos., 9314 4-26 
S E S O L I C I T A 
unn orlada de color: Estrella n. 115. 
9309 '1-26 
I7m CASA DE CORTA F A M I L I A SE NEOESI-
.i.Jla una eoeinera aseada y gulD sepa cocinar un poco 
á la francesa. Compostela numero 48 darán razón. 
0828 4-26 
T T N A SEÑORA DESEA HACERSE CARGO 
\ J do dos ó tros niños, á ios que enseñará y tratará 
con ol cariño de bijos. En la misma se alquDa el za-
guán, solo ó con caballeriza: en Reina n. Ii8 tratarán, 
(lo nueve de la mañana en adelanto. 
¡(321 4-36 
S E S O L I C I T A N 
una criada y un criado do mano, quo sopan su oficio y 
tengan cartilla. Neptuno número 58. 
9311 8-20 
Una criandera 
so solicita en Aguila 88, que tenga más de dos meses 
de parida. 9275 l-21a 3-35d 
S p o r l O O a l a ñ o , 
So dan cuantas cantidades so pidan: grandes y cbi-
cas. e n el Vedado, Cerro y la I l ab . ina . Dragones 98 ó 
Empedrado 22, D. Francia '' sco Massana. 
8271 •1-25 
C O C I N E R A 
Se solicita una buena para .lesús del Monte, puede 
dormir I iiera: Salud n. 23 ó calzada do Jesús del Med-
ie n. 500. 9258 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano blanca quo sepa algo de 
costura y tenga quien informo do SU conducta. Cam-
panario entre Neptuno v San Miguel n. 77. 
8260 1-25 
H i p o t e c a s y a l q u i l e r e s . 
So dan con biputoca do casas y Ancas de campo y 
alquileres de casas en todas cantidades, grandes v cbi-
cas, San Miguel 172 recibe notas. 9270 "4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera y cortadora de color bien roco-
mendada: buen sueldo: Olicios 19. altos. 
9250 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para cortafamilia, prefiriéndola que duer-
ma en el acomodo: giivldo 15 pesos billetes. Reina 28: 
9284 4-25 
3 6 , Q - H E I L K / S " , 3 6 . 
El grap Braguero de I'ATICNTE "SISTEMA G I -
RA L I ' , " á la par de superar por su sencillo, fuerto y 
sólido mecanismo, á todos los conocidos hasta el dia: 
os el más oconómico por su gran duración: ningún pa-
oicnlodebe comprar ningón aparato sin antes ver ésto. 
Precios sin competencia, al alcanco do todos. Uraguo-. 
rou Umbilicales para ambos nexos-flabjup^fl TC'ZffS^ 
do. So va ú domicilio. 1 , ^ — 
O^KHítY^TC entro Cuba y Aguinr. 
8590 16-5.11 
jjnfnp 
Tren funerario: BARBOSA. 
E'iiblloo Ice. I(;(í, piiblico y procura retener la d ' rec-
eióuj coda quo cuando so to ocurra sopas dónde babrás 
de m i l r . para obtener todo á tu satlsfaooión. 
Sjtnauo dondo siempre estuvo, calle de AGUACA-
' TÍO n. i!!», eii'reSiily AliMalla y el depósito calle d o lOs-
lev. ! i i . 28, duofio absoluto d o él, l> •luán Antonio 
G^plOiS García, director que fué por espaolo do 6 años, 
por -i y como npoderado generalísimo d e loidémáa In-
teresados que tuvo, comprando al Itn ii e s ' . o s con todos 
s u s d . " i oboi j Donionea Incluso los créditos, e n e l que 
i m lucidos servicios y trabajos lia visto el público, que 
han sido muelios; pero no ha habido u n sólo caro de 
queja. 
|au adelahtoi si cabe, handcCaoorso lo mismo ó más 
y inclin'os, puos sigue desechando l o usado y adqui-
riendo lo nuevo de más gusto tanto en sarcófagos como 
en los demás artefactos. 
Los riquísimos aparatos á lo Prfnoipo Alberto, de 
teVi lOpÓla v oro llnlstmos. Rara adultos y de tisú y oro 
par,> p.íi vulos. Camas imperiales d e plata para idem 
i d MI y toda dase do efigies, Fe, Esperanza, & . Mo-
(liluroii y sarcófagos al carey, ratz nogal y palisandro, 
bci i i M s o s de ñafio y con riquísimas bambalinas, con a-
dornos do extensión del tamano do t o d o el monitor y 
borlas plata, metálicos herméticos tauen uso como so-
flores en quo puedo estar un cadáver muchos dias sin 
qüo su aperolba malestar. 
Bíl&n asimismo parallogor do un dia ó otro, los m o -
nitores meiálicos que sorprenden ogradablcmento la 
v sla, puosadomásdo liermoaUlmOS patentes conocidos 
por (irán Duque,también liofiuétloo^i tienen l l i luci-
dísimas borlas ¡ilaln, y de por lana para doncellas y 
niños. 
ReiVIgenidorpara conservar cadáveres muohos dias 
lifi necesidad de. emlialsamaniionto. Eli cuanto á can-
delal-ros c o m o si so hubiesen prenarado para eehhr el 
rosto con los grandiosos doce apostólos y el n o menos 
juego de blandones oro. 
Andas para cargar en hombros. Los preeiospara to-
das las fortunas, pobres, de n n diana fortuno, ricos y 
para el m;i. opulento, y desde nbora los primeros sa-
ben que por u n a onza o r o so l e s hará e l servieio alfom-
brando la habitación e n que se, e.\pongael cadáver, co-
udfoátulolo y respaldo c o n eligió, columnas para colo-
car (d sarc(í(a¡;o, sarcófago adornado c o n bolones, OUO 
tro bl&udonos con la cora que se (•(insuma, carro tune-
bro decente, "como (ine l,i e • ( no tiene ninguno de 
desecho" c o n paivja y M I coebero. l'ara honras fúne-
bres hay los más lucidos como selectos aparatos, ha-
ciendo pr ule (|iii' no tiene ni (|i(ierc agentes, los (pie 
irán á los llamado . eii cuso de n o poder asistir perso-
DállrtontfcpÓÍ Uils a( b . K i n e s . ser.ín por ahora D . J o s é 
Asturad, natural de Galicia, j ó \ e n robusto y de buenos 
colores, el m o r e n o l'edro l'ablo l'edro-o. color subido, 
23 años y fornido y el nardo Amonio Qntlérrez, esta-
tura regular, quienes al presentarse presentarán un pe-
riódico con esto anuncio y ol recibo do haberse satis-
fecho la dontribuolón, Don el sello do la casa al dorso: 
haciendo presente (pie I ) . José Setién "alias el .Mon-
tañés," y 1). l'edro Honet cesaron y n o están por ton-
siguiento on la casa. 
Los que envicn ol llamado tengan cuidado (pie al (pie 
manden sea de mucha confianza v quo venga directa-
mente á la casa, cosa que no oámuien los papólos del 
mandado con alguno do los muchos (pie conocidos con 
ol nombro do loebuzas so atreven i l estar acechando los 
alrededores do donde saben baya ab;un entermo gravo: 
cosa do atramir al (pío entra ó salo y dqjen entrar aun 
quo les den botones por su descaro. 
Con esto so evitan disgustos y e l qde n e e e - i l e sabe 
ocurriendo á la fuenie; el aguu lia d e ser la más crista-
lina posible, como quo la que habían de beber esos pá-
jaros queda on favor del consumidor. 
En carros fúnebres no huy (pilen supedite, todos a-
raban do sacarse de la fragua y d e los pinceles, hay 
uno para niño n'.'1 que puede usarse con una, dos ó 
tros parejas. 
A todo ol quo gusto cerciorarse de la riqueza de l o -
do lo quo so dice, ko tendrá mucho gusto en enseñar 
los objetos dichos y los riquísimos trajes d e o r o y 
granay fedorícas: Luis X V I para ios servicios de calle 
conductores, & , Se. 
Amigos, paisanos, clientes y público en general, si-
gan ocupando al que suscribe y á la cusa y lea garanti-
zo que encontrarán ventajas, economías, exactitud, u r -
banidad y compostura en los emploiidos á cualquier 
hora del dia ó ao la noche quo so ofrezca, pues so re-
pito quo todo oí quo so presente solicitando el servicio 
nunquo aluda & mi casa que no sean loa tres designa-
dos, son supuestos, pues hay individuos (pie de IIIKÚII 
modo celuvieron en la casa en otros tiempos y conocen 
hv gran marchantería de ella y so apersonan haciéndo-
doso aún como mandados por mi y salir después con 
que es otro el tren que hace loasorvioios; más claro, el 
«jiio da oidos á esa clase do gentes agentes, nunca pue-
de quedar bien servido ni barato en tamaño, porque 
(juiereii obtenor más utilidad por su corre (pie corre, 
quo el mismo tronista á dondo ocurren para (pie les ta-
po sus faltas, defraudando á la vez al Fstado l a cuota 
do conlribución (pío debo inigar lodo e l que se ocupo 
on igual y análoga ocupación. 
Hay algunos, no do los más zarrapastrosos, que has-
ta hacen uso do artificios, ya usando lentos, espejuelos 
V así, asf, hacen grandes ofertas como si dispusieran 
náblaoa y por babor y ;ay déla camisa ó camisero! Pa-
ra estos fachendas y convencerse de que nada tienen 
ni poseen carros, caballos, ni efectos, como no sea al-
gunos trapos simios quo haviui descebado los estable-
cidos en forma, no tiene más aquel á donde ocurran á 
hacer proposiciones, ([lie cxigiiles les mucstreu el reci-
bo de haber pagado la contribución c o m o tales trenis-
tas y si quieren la licencia al efecto, pues el que no tie-
ne, i;» Imposible (pie dé. 
Ha habido un oolega (pie di j o : que vi-iten su casa ó 
tren y "so convencerán de que no hay quien compita 
con ella..' ¡Ca, colega! esto es esponerse áser desmen-
tido; puos mi casa-tren, puede cuanto y euantísimo 
pueda la del más encopetado. Una oonfrontica {esta-
mos dispuestos ó e l l o . ' pues en mi concepto así so sa-
bría la verdad. 
líspcciul advertencia á loa marcadamente conocidos 
olientes y patrocinadores do mi casa, les advierto que 
cuando SO les ocurra alguna desgracia del caso, quo 
vengan y elijan lo que quieran so les sirva y no pillan 
nrcrio, pues desdo ahora tengo cuenlas firmadas en 
blnuro pura que las llenen con lo quo tengan porcon-
veniento. 
A los y las anonimistas tengan por sabido quo si so 
reciben más anónimos, tendrán ol resultado quo los 
quo hasta aquí se Ies ha dado á sus miserias, esto es, 
que al recibirse sin (¡iquiora enterarso del contenido so 
les pasará por los lugares y enseguida so arrojarán al 
íonao y no del mar. 
Como toda mi vida y en 46 años quo he sido propie-
tario y grandes operaciones mercauliles acostumbre to-
das mis compras y gastos, I I U I I H K O al contado y noresá 
pondo do opentac do ninguna dase que so pidan n i -
Wi nc;n!.~d ui .'• nombi'i) uo la casa. 
'Tmn ÁniQnio Cídm» Qwcíji. 
UN A SKSORA V I U D A DESKA ENCONTRAR una colocación, bien para acompañar y ayudar á 
ana Oflóni 6 para manejar nn niño. Diaria n. 5. 
0264 4-25 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que entienda do cantina y café, con 
buenas referencias y formalidad. Calle Real 78, Re-
gla. 9261 4-25 
E n N e p t u n o 2 2 8 . 
Se hacen cargo do niños desdo 2 meses hasta Caños 
para criar y cuidarlos como si fueran suyos: tienen las 
mejores referencias de su moralidad. 
0286 4-25 
Q E SOLICITA UNA PLANCHADORA D E 
| 0 driles que sea Imcna y una de ropa lisa. Calle de 
enicnte Rey número 70. 
1I2!I(¡ 4-25 
-di-farmacéutifio 
desea una regencia en esta ciudad ó oí campo; Botica 
Cosmopolitiina, San Rafael 11. 9255 4-25 
Se gleseá colocai1 
una pard ita do 18 años do edad pora criada do mano o 
manejadora, tiene personas que la garantibeh, Picota 
n. 10Ó diirác razón. !t:!."ll -1-25 
í vESFA UNA SEÑORA COLOCARSE DE CO-
l ,» ciñera ó lavandera para una corla familia. Lam-
parilla 30 impondrán tren de lavado. 
9212 4-2t 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para una fábrica de tabacos. Informarán 
(Hiispo número 37. Depósito de Tabacos. 
0248 4-24 
S E S O L I C I T A 
en lo callo del Prado núin. 8 un buen criado de mano 
con buenná referencias: se lo pagará un buen sueldo. 
0240 4-2-1 
O A RA UNA SKSORA SE NECESITA UNA 
j criada di; mediana edad, blanca ó do color, con 
buenas referencias y que enliouda algo do cocina. O'-
Rcilly 57, altos. 9218 4-21 
TCESEACOLÓGABSE UNA SEÑORA P E N I N -
S.J'sular de mediana edad pora criada de mano, y un 
cocinero y respostoro. Obispo número 07 impondrán: 
tienen personas «pie respomlan por ellos 
0237 4 21 
S© solicita 
una general costurera y cortadóra. que cosa por ti(;u-
rín de 0 á ti: Consuliido 97 entre Antmas y Virtudes. 
9244 4-24 
E SOLICITA UNA C R I A D A BLANCA O D E 
color para la limpieza, que no tenga muchas pre-
tensiones y traiga buenos informes, la paga es muy 
segura: Luido n. 2B; baios. 9212 4-24 
Solicita colocación 
un general cocinero y repostero para establecimiento 
0 casa purlicular, tiene personas «pie garanticen su 
conduela: Dragones 88, 9230 4-24 
/ IN T K X I K N T K - K K V N. 11 S E H O L I C I -
i una criiida oxtvanjera quo outienda 
do costura, sea do odnd regular y que no 
tonga íamilia, para dormir on el acomodo 
dándolo la hubitación do las criadas; gus-
tándolo los niños; entrada por el zaguán, 
inronnaniu en ios alio,-; la señora. 
9213 4-24 
ITO, ASIATICO CARLOS, 1UJFN COCINERO, 
IJJasoado y trabajador, dosea colocarse on casa par-
ticular ó eslablocimiento; tiene su cartilla, impondrán 
Animas 57. 9200 4-24 
S E S O L I C I T A N 
Un criado de mano para servir á una corta familia, 
el cual deberá presentar su libreta: y una muchachita 
para acompañar á una Sra. Neptuno 27 altos. 
, 9206 -1-24 
lín nialrimonio penínsnlar 
sin b ĵos desea colocarse, él <lo cocinero y ella de cria-
da do mano, tienen cartilla y personas quo garanticen 
sn conducta: Cienfucgos 22 informarán, 
9210 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera á leche entera, 
sana, robusta, con buena v ahundanto leche: impon-
drán Zulttéta 24J on ol "Heraldo de Asturias." 
9210 4-24 
T T N A JOVEN PENINSULAR DFSFA COLO-
>. ,' carse con una familia de moralidad, bien para a-
compañar á una señora ó para ayudar á coser: tiene 
personas «pie respondan. San Miguel 74, altos impon-
drán. 9225 4-24 
S e dosea co locar 
un joven peninsular, bien pan portero y criado de 
mano, que tiene buenas referencias, ó para acompañar 
á algún caballero: informarán Amargura 04, bodega. 
9247 4-24 
ÜNA JOVEN PENINSULAR BE COLOCA DE 11 -nuera y peinadora, para ol servicio de señoras 
V sefioritas: tiene quien responda por su honradez. 
Compostoia n, 11. 0226 '1-24 
p v F S F A COLOCARSE UN E X C E L E N T E CO-
I,/cinero joven, do color, muy aseado y con buenas 
referencias de su comportamiento: no tieno ineonve-
nienie en ir d cualquier punto dentro ó fuera de la 
Isla: impondrán Bernaza 18, 0144 4-23 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular do 12 á 13 años para criado 
do mano: sueldo 17 pesos y ropa limpia. Industria 49. 
0101 '1-23 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular, aseado y de iutaehablo conducta, bien 
sea para establecimiento ó casa particular: tiene per-
sonas quo lo garanticen: callo do Tacón n. 2 el portero 
dará razón. 9102 4-2:1 
UNA JOVEN RECIEN L L K C A D A D E L A península: desea colocarse do criada de mano, ó 
cocinera ó la española. Informarán cuarto n. 25 del 
Hotel Navarra, San Ignacio 74. 
9106 4-23 
SE SOLICITA UN J O V F N PARA A P R E N D I Z do una botica on el campo. Aguiar 474-
C. 1092 4-23 
SE SOLICITA UN CARPINTERO C¿UE T R A -bí\j luye por meses. Zulucta núm. 30. 
9170 4-23 
UNA SEÑORA V I U D A , D E M E D I A N A E D A D dosea colocarso para acompañar 6. una señora ó 
para manojar un nifio: tiene quien responda de sn con-
ducta, barrio de Atarés, callo del Vigía 21 informarán. 
9140 4-23 
O F SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, D E 
(ocolor> C0I> Ia condición de quo salga á la calle y 
toncan cartilla; en la misma se dosea una chiquita de 
12 á 15 años. Muralla 68, botica Santa Ana. 
9156 4-23 
SE L créditos do todas clases. So encarga «lo negocios j u -
diciales, haciendo los suplementos hasta su conclu-
sión. Cristo 81. 9159 4-23 
B A R B E R O 
Se solicita uno bueno para todo estar. Animas nú-
mero 1, esquina d Monserrato, portales do Balboa. 
9185 4-23 
Se solicita 
un criado do mano de 12 & 16 años, blanco ó do color 
on Escobor 117. 918-1 4-23 
T T N A ÜOCINERA Y UNA CRIADA D E MANO 
U blancas ó do color, so solicitan cnla callo do Cam-
poiifirio número 23; advirtíondo quo Ift primera ha do 
ntondór su oficio, «lo otro modo quo no sg jirespate y 
amba»¿¿•en c«ta¥ yvcyUtai (fo fu Uitt'oU 
Se solicita 
una muchacha de color para cuidar á nn niño de ca-
torce meses y del asco de varias habitaciones, en 
Obrapía n. 108. 0163 4-23 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR, A -seada y do irreprensible conducta, desea colocarse 
bien sea en casa particular ó en almacén: tieno buenas 
roferencias. Impondrán Chacón número 23. 
9150 4-23 
DKSKA COLOCARSE UN COCINERO B L A N -CO on casa particular ó establecimiento, cocina A 
la española y á la criolla, teniendo quien responda do 
su conducta. Villegas 70, entro Lamparilla y Obrapía. 
9145 4-23 
DESEA CALOCARSE UNA BUENA COCI-nera «le mediana edad siendo para una corta fa-
milia, sea a«|uí ó en el campo ó bien para acompafiar á 
una sofiora: impondrán Snárez 73. 
9178 4-23 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia una cocinera de 30 ú 40 años, 
que traiga cartilla y duerma on oi acomodo* Informa-
rán Animas (¡1. 9146 4-23 
D E S E A A C O M O D A R S E 
una joven peninsular para criada do mano, teniendo 
quien responda por su conducta. Oficios 21. 
9147 4-23 
UN ASIATICO COCINERO SUPERIOR, tiene personas que respondan por su conducta y tieno 
cartilla. Informarán Dragones 68. 9148 4-23 
DESEA COLOCARSE UFA SEÑORA de crian-dera, con buena y abundante lecho: tiene quien 
respondo por ella. Informarán Diaria 12 frente al Hos-
pital Militan 9143 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
solicita colocarse para criada de mano ó acompañar á 
una Sra. subo coser: Aguacate 60. 9141 4-23 
Se solicita 
una criada de mano do mediana edad quo sea cata-
lana, inteligento y activa, que presento buenas reco-
mendaciones: Galiano 91 Mueblería, altos. 
9155 8-23 
BARBEROS. 
So solicita un buen oficial y un aprendiz: Obispo 
núm. 16. 9172 4-23 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano peninsular quo sea trabajador 
v lino en su servicio; teniendo personas quo abonen su 
buena conducta: calzada del Cerro n; 504. 
9191 4-23 
f VESEA COLOCARSE UNA PARDA J O V E N 
I 'buena criada do mano, ó para menejadora do n i -
ños; tiene quien responda de su conducta: calllejón del 
Suspiro n. 10 solar, informarán. 
!il!)3 4-23 
S E N E C E S I T A 
un cocinero ó cocinera para una regular familia; suel-
do $25: Animas 94 altos. 9194 4-23 
Una Sra. peninsular 
de 20 años do edad y 16 días do parida desea acomo-
darse do criandera en una casa decente: informarán 
S. Miguel y Lucena altos de la bodega. 
9197 4-23 
Se solicita 
utaá criada de mano blanca ó de color; so lo pagará el 
carrito. Vedado calle 5? n. 21. 9198 8-23 
Se solicita 
una criada de mano blanca de buenas eonstumbres y 
quo tenga buenas referencias: Monte 217. 
9199 4-23 
Hotel "Gran Central" 
Virtudes esquina á Zulneta,—Se solicita un bnen 
dependiente de restaurant, y un muchacho pora ser-
vicio general; se exigen referencias. 
9195 4-23 
Se solicita 
un niuchaclio ó muchacha blanco ó do color de 10 á 14 
años para ayudar á la limpieza do una casa de corta 
familia: dándole un sueldo regular: Prado22. 
9187 4-23 
C O C I N E R A 
So desea una de regular edad, no tiene que ir á pla-
za ni á mandados. O-Reilly 66. 
9176 4-23 
UN COCINERO QUE SFPA SU O B L I G A -ción, traiga referencias y su cartilla, para el Ve-
dado callo 9? número 101. 
iilsii 4-23 
Q E DESEA ACOMODAR UN CRIADO D E 
Poníanos ó portero, muy formal y muy práctico en el 
desempeño de su obligación; peninsular; tiene quien 
responda do su conducta: Informarán Aguila 48 es-
quina á Animas, carnicería. 9174 4-23 
Se solicita 
un criado de mano que traiga buenos informes: Ber-
naza 66. 9173 4-23 
Se solicita 
un criado d(! mano; calle do San Migueln. 1K2. 
0437 4-23 
DINERO, DINFRO. 
Se dan con hipoteca varias partidas en oro y en b i -
lletes v se hace cargo do cobrar Montepío Civil y M i -
litar: demás pormenores Dragones 29, cigarrería La 
Idea, de 7 á 11 de la mañana M. L . Bencomo. 
9080 8-20 
S E - S . Q L I C ? T A . . 
una buena criandera: Virtudes 18 de 11 á 2 impon-
drán. 9085 8-20 
$5(1,(100 EN 0110 
se loman sobre primera y sólida hipoteca de linca 
urbana on esta capital, advirtiendo que no se admito 
intervención de corredores. Puedo tratarse de este ne-
gocio con el Contador del DIAKIO DE I . \ MAHINA, to -
dos los días, do 12 á 4, en la calle do Rióla n'.' 89. 
C 1007 8-18 
Q F DESEA COMPRAR SIN I N T E R V E N C I O N 
ÍOde teroera persona por el precio de $2000 á 2200 
oro una ensila de manipostería en pacto ó realmente, 
«IUC oslé silnaUíi en los barrios, Guadalupe, Colón, 
Angel á la .Merced: impondián calle «le los Cuarteles 
n, 28(nltos. 9239 4-21 
Sin intervención de corredor 
se desea comprar una casa on un buen punto, valor 
$5,000 «no ó so «lan en hipoteca: O-Reilly 55. 
9214 4-24 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR Y l i -bro de gravámenes, se desoa comprar una casita en 
esta ciudad, que no exceda do $1,100 b'es. inipondrán 
café, Lealtad y Lagunas. 0170 4-23 
Q E COMPRAN MUEBLES, A L H A J A S . OROy 
í o p l a t a vieja pagaudo altos precios. Se presta d i -
nero por alluyas y alquileres do casas cohrondo un 
módico interés. Neptuno 39 y 41, Habana. 
8916 15-17J1 
O J O . 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mis-
mo (pie oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precios. También se pasa á domici-
lio, San Miguel n. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras del dia. 8793 20-14 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas, en pequeñas y grandes par-
tidas, bibliotecas y restos de ediciones, pagándolos 
bien, Salud 23, librería nacional y extranjera. 
8552 21-9J1 
PÉRDIDAS. 
ALAS SKIS D E LA MAÑANA D E AYER, 25, se desapareció de O'Beilly número 06, una perrita 
Pok. Se cratificará con $25 al que la «levuelva en la 
misma casa. 9318 4-26 
HA IHFNDOSE O L V I D A D O EN U N COCHE de p'aza del trayecto de Reina á O'Reilly nú-
mero 69. una caja de madera conteniendo materiales 
do pintura: se gratificará al que la entregue en O'Rei-
lly 02, pues es un recuerdo y so hará responsable á 
quien la oculto. 9177 " 4-23 
ALOÜI 
C< e alquilan unas habitaciones del piso bajo de la casa 
|¡3ealle Ancha del Nvrte 243, con la nurto del jardín 
«pío forma la esquina á la calzada de Belascoaín, para 
establecer un café; para tratar en la misma casa de 6 
á 12 de la mañana y de 4 á 7 de la tarde. 
9316 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones de alto para un matrimonio sin hijos 
ú hombres solos, en la plazoleta do Monserrate: infor-
marán O'Reilly n. 118, panorama. 
9315 4-26 
A $ 8 - 5 0 O R O 
á hombres solos, cuartos altos, alumbnulos y servidos, 
con gimnasio y baño gratis, entrada á todas horas, 
Compostela 113, cutre Sol y Muralla. 
9310 4-26 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado una magnífiea casa con siete cuartos: 
impondrán Aguacate 35. 0820 4-26 
So alquilan los b.̂ jos de la bonita casa calle de Nep-tuno n. 131, el alto se compone do una habitación 
y está ocupado por una señora sola; es propia para un 
matrimonio ó corta familia; también se cede toda la 
casa si conviene; en la misma informarán. 
9274 4-25 
S U A R E Z 1 0 3 . 
So alquilan muy baratos unos altos compuestos de 
tres habitaciones, con cocina, agua y «lemas comodi-
dades; son muy frescos y tienen vista á la calle. 
9273 4-25 
En la calle de O'Ileilly n. U 
se alquilan magníficas habitaciones y una hermosa co-
cina con abundante agua y además se subarrienda la 
casa. 9289 • 4-25 
A T E N C I O N . 
Departamentos y habitaciones á las señoras docen-
tes y cadallcros, con entrada libro y toda asistencia, si 
la quieren, á dos cuadras de parques y teatros. Indus-
tria 115. 9283 4-25 
S e a l q u i l a . 
La casa Acosta 50 entro Compostela v Habana, con 
sala saleta, tres cuartos, patio, pozo y aemás comodi-
dades. Impondrán San Ignacio 84, depósito do armas, 
do 12 á 4. 9290 4-25 
A m a r g u r a 6 9 . 
So alquilan en casa decentó dos hermosas habita-
ciones, propias para escritorios, á hombres solos 6 á 
matrimonios sin niños. Se piden referencias. 
9293 4-25 
Chacón n? 1.—So alquila, un piso hermoso y muy fresco, con sala grande, gabinete, dos cuartos se-
guidos, comedor grande, buena cocina, letrina, sumi-
dero, agua, con gas si lo quieren poner y llavin; en la 
planta baja informarán de su ajuste. 
9294 4-25 
A c e r a de l L o u v r e . 
So alquilan una ó dos habitaciones bajas y sin mue-
bles á hombros sólos, entrada á todas horas: informa-
rán Barbería de Inglaterra. 
9295 4-25 
A l t o s v e n t i l a d o s . 
Se alquila un local alto, compaosto do &ala y dos 
habitaeloaoí F ü M W f t N n t t f l M i OblSPO n. 22, S f r 
m & m 
LA MAS MODERNA 
do todas las máquinas de costar os la 
mm VIBRATORIA Di S I N 6 E R 
V E A S E . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra mílquina 
VIBRATORIA N. 2 , 
1? Tienen la A G U J A MAS CORTA que ninguna otra mílquina de su clase y se ajus-
ta sola. SON D E BRAZO A L T O NO tiene PIÑONES NI R E S O R T E S . 
2? Tieno la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E do TODAS las máquinas de coser. 
3o Cada MOVIMIENTO es P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo ésto de resortes. 
E s D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR R E G U L A D O R de puntada; esta puedo regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su T E N S I O N es do UN NUEVO D E S C U B R I M I E N T O , por ol cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase do hilo usarse. SIN CAMBIO A L G U N O y 
es MUCHO MEJOR quo automática. 
6o Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobro tiodo H A C E MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcanco do todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina ¿ íVTOJfMJlTICl DJE S I J V G E I l á o 
cadeneta ó soa un solo hilo, así como la Oscilante sin lanzadora. 
ü l v a r e z é H i n s e , 
Representantes de la Compañía de Singer, 
O B I S P O 1 3 C 1222 15(3-10A 
S i A l l l ü M N 
con garantía, en Galiano 111, LA ESTRELLA, mueblería. En la misma se 
Yemíen camas de todas clases á precios módicos. 
9252 4-25 
B A L S A 
Extirpación SEGURA, EFICAZ Y CÓMODA de CALLOS, OJOS D E GALLO, SÍ. En pocos días se 
hace desaparecer toda clase do callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace quo nuestro BALSAMO TUHCO 
sea el pfefendo del público. Exüaso el SELLO D E GARANTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerlo la guerra, no consiguiendo con esto, mas quo hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Sígase al pié de la letra ol MODO DE OSAKI.O y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T K . 
D E VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
Se alquila 
un cuarto alto muy fresco y limijio á un luatrimo-
nio sin niños ó un hombre solo; S. Nicolás n. 100 entre 
S. J o s é y S. Rafaef. 9264 4-25 
LAMBI(¿UE.—Se desea dar en arrendauiiento ó 
á partido uno magnífico do 10 pipas diarias; esta 
en una tinca situada entre la Güira y Alquiizar: infor-
marán en San Miguel n, 86 de 12 á 2. 
9301 4-25 
AR1ANAO.—So alquila la hermosa, cómoda y 
fresca casa situada en la calle do San José u. 6, d 
dos cuadras dei paradero, con 9 cuartos, caballerizas 
para 5 caballos z un. maenífico pozo: se alquila por a-
ño ó por temporada, la llave en el u. 4 óinformarán de 
su precio y coadiciones en San Miguel Ú. 86 de 12 á 2. 
_ ' 9300 4-25 
Se alquilan 
unas habitaeioues altas y la parto bajado la tienda con 
un gran almacén do 24 varas do largo por 6 de ancho 
y también so hace trato por toda la casa. Cuba 47 en-
tro Obispo y Obrapía. 9279 4-25 
So alouilun la mitad de los altos do la tienda de ro-pas Bazar del Cristo, para una corta familia dos 
habflaciones corridas, un comedor con servicio a r r i -
ba: frente al Parque, en lo más céntrico de la Haba-
na: Villegas n, 91. 9229 4-24 
S E A L Q U I L A 
en treinta pesos oro la casa calle Cerrada del Paseo 18 
en el número 16 al lado está la llave. 
9201 4-24 
LUZ 59. 
Se alquilan unos altos con sala y dos cuartos muy 
frescos. 9221 4-24 
S E A L Q U I L A 
la Casa Lamparilla u. 88, con cuatro cuartos bajos y 
una saleta afta muy fresca, con todas las comodidades 
de una casa: en el núm, 86 la llave, y en Guanabacoa, 
Real número 32, tratarán de su ajuste. 
9236 4-24 
Se alquila 
una hermosa habitación alta, propia liara un mairi-
monio; inforniarán en losb^jos Aguila 222. 
9241 8-24 
^
le alquila en la primera cuadra de San Lázaro n 20, 
fallado de los baños, una casa 9011 sala, comedor, 
cinco cuartos, agua y azotea, quo 86 ve ¡i Cayo-Hue-
so, en 3-1 oro: la llave en el 18 y Muralla 113 informan. 
9227 H-24 
A VISO.—So alquila el piso principal «I»1, la hermosa Ly ventilada casa calle «leí Príncipe Alfonso núme-ro 83: se compone de sala, comedor, euatro cuartos, 
cocina, todo rauv espacioso y pisos de mármol y agua 
de Vento. Se pue.«le ver á todas horas: en la misma 
está la llave. 9157 8-23 
Se alquila 
la cómoda y fresca casa Galiano n J9, de alto y bajo. 
La llave en la mueblería "La Vizcaína." esquina á 
Animas, y donde también darán porinerores. 
9180 5-23 
Hermosas habitttciÓnes 
para caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulucta número 36, esquina á Tenicnte-Rev. 
9171 4-23 
M U Y B A R A T A 
la casa Amargura 80, con sala, comedor, 2 cuartos al-
tos y 2 bajo», algibe. etc.: la llave en la hodega esqui-
na a Aguacate 6 informarán en Egido 2 frente á Riela 
9196 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calzada del Monte n. 127. 
9142 i-23 
V E D A D O . 
Se alquila en el mejor punto «le este pueblo, la her-
mosa y cómoda casa n. 95 de la calle 9. fronte á la 
línea, propia para una familia de gusto por su ciegan 
to construcción. Tiene nuevo hobitaeiones, una de 
ollas alta que sirve de mirador, sala al centro do la fa-
chada, comedor espacioso, baño, caballerizas, coche-, 
ras, cocina á la moderna, excolnntes inodoros, jardi-
nes con abundante agua, habitaciones para criados y 
cuanto exijo una casa cómoda. Puede verse á toñas 
horas. Del precio y condiciones informarán en Belas-
coaín n. 2.A. 9167 10-23 
Se alquilan dos cuartos altos con vista á la calle propios para señoras ó matrimonio sin hijos: infor-
marán en la misma callo del Aguila 48, esquina á 
Animas. 9158 4-23 
Se alquilan bahitaciones á la brisa altas y hojas con vista á la calle, de todos precios: callo do las Vi r -
tudes 15. . 9183 4-23 
S E A L Q U I L A N 
unos altos decentemente amueblados, con entrada in -
dependiente y llavín. Cuarteles esquina á Monserrate: 
en Monserrate n. 25 se solicita una persona para ha-
cerse cargo del taller do Modista, por enfermedad do 
la dueña: so siguen confeccionando los vestidos por 
los últimos figurines, y se lavan corsets y sombreros, 
con el delicado gusto do siempre. 
9136 4-23 
S E A L Q U I L A . 
La mitad de la casa calle de la Lealtad n. 79, con 
agua y muy decente: on la casa no hay niños. 
9169 -1-23 
S E A L Q U I L A 
el espacioso primer piso de la calle de Compostela 
n. 109, esquina á la do Riela, donde estuvo el colegio 
de la Srita Villergas, completamente renovado: infor-
marán en Villegas n. 92. 0134 6-21 
V E D A D O 
Se alquila la casa callo 5? número 51, por año ó por 
temporadas: la llave al frente, puesto de frutas y para 
su ajusto San Lázaro número 84. 
9128 10 21 
Se alquilan 
los espaciosos altas San Nicolás 20 con siete habitacio-
nes y zaguán, en 59 pesss oro mnnsuales. 
9077 8-20 
Ea casa número 80 de Concordia, que hace esquina ú Escobar, donde existía un café y lechería, que 
es á propósito á más para tener billar ó cualquier otro 
almacén, w arrienda, ya sea toda la casa ó la que ne-
cesite para aquel objeto. En ol número 71 dan razón. 
9056 8-20 
Se alquila la magnífiea casa-quinta conocida por de PIÑA, situada en la calzada «le Buenos Aires nú-
mero 23, y acabada de pintar. Tiene un hermoso baño, 
espacioso jardín y árboles frutales. Impondrán de su 
ajuste, en la Habana, Manrique número 46. 
9015 8-19 
Se alquilan grandes, muy frescas y hermosas pose-sienes para escritorios, bufetes, etc., entre ellas hay 
una sala ele 16 metros do largo por 6J do ancho, pro-
pia para una empresa ó muestrario, todo á precios 
módicos y en ol punto más céntrico do esta ciudad, O-
ficios n. 7: informarán en la misma á todas horas. 
8863 12-16 
M A L O J A I O S 
Sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, patio, espacioso 
con su parra, etc., so alquila con fiador ó mes en fon-
do; informarán Jesús María número 91. 
C1031 15-13 
S E A L Q U I L A 
una saleta propia para escritorio, abogado ó médico, 
y también se alquilan almacenes y zaguán: calle de 
San Ignacio n. 35. 8461 27-7JI 
de Fincas y Establecimientos. 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O PARA L A Península so vende un gran taller do lavado con 
buena marchantería y en su mayor parto del comercio, 
también se admito un socio, pretiriéndol* planchador: 
en la misma so vende una máquina de calentar plan-
chas. Informarán Plaza de Colón, baratillo núm. 13. 
9324 4-26 
AVISO. 
Se vende la antigua y acreditada tabaquería al por 
menor, sita en la calle de Aguiar esquina á Chacón, 
donde informarán. 9306 15-26 J l 
SE V E N D E E N $8.000 UNA CASA E N L A CA-lle do la Habana entro Teniente Rov y Muralla; en 
$7,000 una idem Lamparilla; en $2,800 una idem cal-
zada de la Reina; en $5,500 una ídem Consulado; 
$2,800 una idem Economía entre Coraales y Apodaca, 
con sala, oomodor, 3 cuartos b^jos y uno alto. Con-
cordia 87. 9269 4-25 
SÉ C A J l l l l A POR UNA CASA EN L A H A B A -na una cómoda y espaciosa casa-quinta situada en 
el punto más elevado de Marianao. Cristo 31. 
9160 4-23 
S E V E N D E 
en $10,000 una famosa casa do zaguán en el barrio de 
Colón; en $10,000 una casa de alto calle del Prado; en 
$9,000 una magnífica easa en el Vedado con jardín y 
cosa de gusto; en $2,800 una casa con tres cuartos de 
solar. Informarán Empedrado 22 D. P. Massana ó 
Escobar 83. 9268 4-25 
SE VENDE O A R R I E N D A L A ANTIGUA Y acreditada fábrica de jabón L A ESTRELLA, 
(marea registrada), situada en la calle de San Rafael 
n. 137: por su amplitud y elementos con que cuenta, 
Sueden establecerse on ella diversas industrias: impon-rán Habana 49. 9265 10-24a 10-25d 
S E V E N D E 
un Salón de Barbería en uno de Ion mejores puntos «le 
esta ciudad y bien acreditado. Informarán Maloja 
número 61. 9220 4-24 
Sin corredores 
se vende una casa en $1900 oro y otras varias; infor-
marán en la bodega de la calle do Galiano esquina á 
Virtudes. 9201 4-24 
SE V E N D K UNA ESTANCIA U B I C A D A EN San Miguel del Padrón, inmediata á la bodega del 
Lucero, compuesta de tres cuartos y media de caba-
lleria «le tierra, nombrada Sosa, con bastante arbole-
da, agua corrriente y pozo de buena agua y buen pas-
to; darán razón en la bodega del Lucero. 
9151 .1-93 
Fábrica de dulces. 
Pot ausentarse su dueño para la Península, se tras-
pasa con todos sus enseres la dulcería titulada ' ' E l 
Buen Gusto", establecida en la calle do las Animas 
n. 121. tiene un horno magnifico, buenos fogones, tres 
llaves de agua y todo lo coneerniento á dicho ramo; 
informarán de 10 á 12 de la mañana en la calle de Je-
SOI María n. 23, bajos. 9228 8-2-1 
CASA EN E L PRADO. SE V E N D E UNA B U E -na casa en la acera do los pares, grande, baja al 
fronte, alta al fondo, mucha capaciuail, fresca y liien 
hecha; se trata con bis interesados ó sus apoderados y 
la irá á enseñar el dueño. Neptiuio 2 A, dan informes 
D. Luís de Zúñicu. !»|fi5 4-23 
S E V E N D E 
una casa con cuatro cuartos de tabla y un cuarto y 
sala de manipostería con azotea, eille de la Marina 
número 18: en la misma inforniarán. 
9186 * 4-23 
vK VKNnK UNA SASTUEKIA PROPIA PARA 
v un princiiiiantc por ser de poco capital v paga poco 
alquiler; sirve para cualquier cías..' «le estanlecimiento 
por tener el armatoste corrido; informarán Monte 161 
8652 16-11 
I1N JESUS D E L MONTE, EN VENTA, E N Jpactouna casa en la misma calzada, en $1,500, y 
en venta r«íal en 2,000. y una hermosa quinta en 12,000; 
en 2,000 billetes una casa en la Vivera y otra Marqués 
de la Torre: de más pormenores Dragones 29, ciga-
rrería La Mea. Ü081 8-20 
OJO AL ANUNCIO. 
Se vende un buen depósito de tabacos y cigarros, 
bien surtido y muy acreditado; en uno de los mejores 
sitios «le esta capital; es muy propio para toda persona 
que deseo establecorío con poco capital, es un negocio 
que al par de ser luciativo es cómodo y decente, pues 
aunque no entienda del giro, no importa; se le darán 
instrucciones hasta que esté al corriente; darán razón 
callo de la Amistad esquina á Drajíones (vidriera de 
tabacos del café El Prado. Calle del Obispo esquina 
á Zulucta (vidrica del salón Albisu) y en la calle del 
Obispo esquina á Mercaderes vidriera del café; Nuevo 
Mundo. 9135 • 6 21 
M A l f i L E S . 
LINDOS CABALLOS. — SE V E N D E N SEIS propios para personas de gñsio, son «le monta y 
muy buenos caminadores: hay uno de regateo al paso 
nadado: inforniarán en San Miguel n. 86 de 12 á2 . 
9298 4-25 
Z A N J A 84=. 
Se vendí! un maguílieo caballo criollo, seis años de 
edad, color bayo, cabos negros, gran alzada y muy 
maestro de tiro sólo y en pareja. 9280 . 4-20 
UN C H I V O MAESTRO D l i TIRO CON SUS magníficos arreos v araña: so da muy barato. 
Amargura 96 esquina á Villegas. 
9238 4-24 
Ojo á la ganga. 
Una pareja do canarios largos y linos, amarillos su-
bido, con 3 huevos do pocos «lias do puestos, el macho 
buen cantador, cu $25 BiB todo; Animas 60. 
9248 4-2t 
S E V E N D E N 
«los carretones y dos muías sanas y maestras con sus 
corresponcicntes arreos. San Rafael 13". 
8952 10-18 
SE V E N D E 
un caballo de monta, el animal más bonito en su cla-
se; gran condición: m«jor estampa, sano, sin resabio: 
se presta para un niño por ser «le poca alzada, para lo 
que lo «juierun dedicar: el «IUO lo venga . ver no so irá 
sin él por reunir todos las condiciones buenas, incluso 
el bajo precio de 6 onzas B. B, Informan á todas horas 
en la calzada de la Infanta n. 98. esquina á San José. 
9245 4-24 
CORREOS Y BUCHONAS, MELGAS PURA raza, pichones idem; Buchonas largas do h vara á 
20 P.; 5 parejas canarios belgas, con pichones y en 
huevos; 3 perritos Pock legítimoB. Todo se dará en 
ganga por irse su dueño. Bernaza 83, altos. 
9219 4-24 
S E V E N D E 
en Guanabacoa, calle de Concepción 11. 56, un famoso 
caballo criollo, maestro en cocho, sano, sin faltas y do 
arrogante figura: en la misma so puede ver v tratarán 
de su ajuste. 9224 " 8-24 
B U L L ' D O G - S . 
Se venden cachorros bulldogs: pueden verse de ocho 
á doce de la mañana y de tres á siete de la tarde, en 
Aguila número 123, entre San Rafael y San José. 
9152 4-23 
¡Baratos! 
Se venden preciosos gálicos muy linos de Angora, 
blancos y negros, en los Quemados de Marianao: ca-
llo do los Dolores n. 3. 9190 4-23 
Se vende 
un milor «le medio uso, herrage inmejorable: Lampa-
ril la 17. 9303 4-25 
/ • " l A KM EN N . 8 SE V E N D E UNA M A G N I F I C A 
Vj/dnaaeu: se puede ver á todas horas, con caballos 
ó siu ellos á gusto del comprador: también se venden 
chivas y dos cachorros propios para una finca ó casa 
particular. 9209 4-24 
Muy barato 
Un buen faetón francés de vuelta entera, de poco 
uso, puede verse y tratar de precio,Principo Alfonso 
11 126 altos. 9213 4-24 
DE IIIEBLE8. 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E N unos magníficos muebles, un buen pianino de Ple-
yel, un juego do cuarto elegante propio para novios y 
un regio escaparate de espejo. So dan baratos. San 
Miguel 105. 9822 4-26 
A l o s e s p e c u l a d o r e s y a l p ú b l i c o . 
Juegos do sala alemán á $75 B|B. , do Viena juegos 
y medios y piezas sueltas: también un pianino Pleyel 
muy barato y cosa buena: camas de nogal á $50 B^B. 
de hierro do todos tamaños: escaparates do hombro y 
señora, baratos y también «le una puerta de espejo: 
relojes y espejos de Lu i X I V , lavabos y tocadores, j a -
rreros y aparadores por lo que den, sillas á 12 rs. una. 
Pasen por esta antes de cerrar trato. Reina n? 2 fren-
te á la que fué casa de Aldama. 
9291 4-25 
Se venden 
muebles á plazos, pagaderos en 40 sábados, se dan en 
alquiler y si quien!" con derecho á la propiedad. Se 
compran llagándolos bien. Villegas 06, mueblería El 
Compás, C. Betancourt. 9272 4-25 
SE V E N D E UN MAGNIFICO ESCAPARATE de una gran luna, un precioso lavabo, una mesita 
lo noche, otra de centro, dos mecedores y seis sillas; 
todo do palisandro. Se da barato. Gervasio 142, de 10 
á 5. 9251 4-25 
SE R E A L I Z A N TODOS LOS MUEBLES D E una casa incluso mamparas, tocadores, camas, apa-
rador de palisandro de espejo, una carretelita de niño 
en ínfimo precio por onfermedad do la dueña y tener 
quo retirarse al campo: Monserrate 25 do 6 á 0. 
9253 4-25 
T T N JUEGO D E SALA L U I S X V D O B L E 
V,' óvalo con bonitas esculturas y poco uso, so da en 
$150 B|B, un elegante pianino nuevo con su plancha 
metálica, oblicuo y de 1'? clase con su marca do fabri-
ca, un hermoso bufete ministro enteramente nuevo en 
$15 B[B.. una cama-camera de nogal bastidor alam-
bre en $70. Animas núm. 28. 
9288 4-25 
UNA CAJA D E HIERRO FRANCESA CON euatro letras, de combinación, tamaño regular, 
forma moderna, completamente nueva, se vende como 
ganga en 3 onzas oro. En Dragones n. 15. 
9287 4-25 
S i H i TRASLADADO 
L a mueblería de la viuda do Nemesio Pé-
rez do la callo do Bernaza n. 3!) y 41 á la de 
0-Ke.illv n. 104. 
Cn lüS-'i 9-22 9-23 
B I L L A R E S 
ge venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, liólas vapores y todo lo que concier-
no á billares. Bernaza 53, tornería do José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
8772 27-13 J l 
mueblería^ Neptuno iiVmi. 57, 
CASI ESQUINA A A G U I L A . 
Realización positiva y apurada on cuatro «lias por 
dejar la casa a último do este, osi es que todo el quo 
necesito muebles al costo aprovcclK.'ii la ocasión y no 
siendo así los vamos ¡í repartir al mismo precio lí 
mueblistas y empeñistas, pues hoy tenemos surtido do 
todo, por haberlo ponsatlo á última hora: los hay muy 
bonitos, elegantes y modernos. .Lo que se «lice crean 
quo es positivo. 9210 8-24 
Se vende 
un pianino del fabricante Faivre francés, se da muy 
barato por no necesitarlo su dueño; puedo verse en 
Bernaza 53, tornería. 9:'33 4-24 
GANGA. 
So vende un magnífico órgano grande aplicable para 
todo y más para un salón de bailo por sus voces y ta-
maño, en 22 onzas oro: uo so admiten pronosiciones 
de menos; informarán de 12á 1 en Lamparilla 90. 
9234 4-24 
P Í ANGA SIN I G U A L . - E S C A P A R A T E S A 25, 
l j r3 ( ) , 40, 50 y bosta 100$ Juegos Duquesa á 38 y 
Luis X V á 110, 115 y 120. Lavabos, tocadores, apara-
«lores hasta 15$ Sillería de todas clases y precios, ca-
mas bronco y hierro muy baratos y otros mil muebles 
muy cn ganga. Vista hace fe. Galiano 121 entre Bar-
celona y Zanja. 8205 4-24 
EL ARCA DE NOS 
A precios que no admiten compotencia, realizo sns 
numerosas existencias'de muebles, ropas y prendas. 
Una visita á esto casa antes de cerrar tratos en al-
guna otro y la ventaja resultará cierta, sin bombo. 
A m a r g u r a n ú m . 9 6 e s q u i n a á 
V i l l e g a s . 
9222 8-24 
Boisselot Fils 
Un famoso pianino do este conocido fabricante de 
Marsella, pero de los de gran fama y con las cuerdas 
cruzados, superior y se da sumanienle barato: Cbo-
cón n. 30. 9207 4-24 
Se vende 
un bormosb piánp.cási nnéyb, pbr módicó precio por 
no necesitarlo v uno lámporo de bronce de tres luces: 
callo de O-Reilly 92. 9175 4-23 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A SL VENDE un juego de salo Luis X I V . un magnífico pianino 
de Pleyel, un elegante juego de cuarto, juego de co-
medor, un regio escaparate de palisandro con luna 
bisute y otros ninebles. San Miguel 115. 
9129 5-21 
S E V E N D E 
un piano de excelentes voces en ocho onzas oro. 
Calzado del Luyanó 41. 9100 5-21 
EL< CAMBIO 
San Mljriu'l G2, casi esquina á Galiauo. 
Juegos de sala :\ 110, 120: 140, 80 y 200; escaparates 
da dos hileros de perlas á 55, 65 y 75; otros á 50 y 30; 
lavabos á 80, 35 y -10; peinodores á 75 y 80: escapara-
tes de colgar vestidos á 50, 65 y 100; estantes poro l i -
bros y papeles á 45; carpetas de vorios clases, lámpa-
ros do cristoi y metol, liras, mesos de tresillo ó $5; es-
nejos, sillones de viaje; 6 sillas y un por sillones de 
Vi'cno por 30$; butocos de Viena, banquetas do Viena 
para piano á 6; oporodores y mesas correderas de fres-
no, roble y caoba, camas muy buenas, cunas, jarreros 
de caoba á 8; sillas corrientes á ]^$; de Viena á 2$; 
cómodas ó 10: mamparas á 20 y 60; conostilleros á 45, 
50 y 8', mesas de noche á 7; coslurcrús á 2 j ; mesas do 
centro ó 2; consolas con mármol 12; sillones de nogal 
11̂  persiouos, puertas de rejas enteras, olfombros ro-
manas, cortinas con paisaies, neveras, cuadros, lava-
bos de hombre, un par sillones á lo Robinsón 1'.' 15$, 
máquinas de coser y rizar, sofaes do caobo á 8; do 
Viena á 25. puertas de rejas, sillas do caobo, mapas, 
relojes, sillas giratorias, velocínedos, montas de bu-
rato y setecientas cincuenta mil cosos más á precios 
que ni los Pios. ni los Basantes, ni.los Bclaundes y ni 
el otro arreglador de sardinas do tabal nneden darlos 
y Ol io A L ORISTO OTE ES DE PLATA. 
Tenemos cajas de hierro muy baratas, un armatoste 
piira cualquiera e«tab!eciuiiento en 50$, otro á 100 y 
una vidriera en 200$ bueno. 
San Mlg-nc! 02, casi csmihia :1 (íalinno. 
9119 5-21 
Sí: tenemos valor bastante para meterles en el cuer-
po á ciertos entes que pertenecen por equivocación á 
.a especie hnuinua, los puntos suspensivos de que ho-
cen uso on los incultos anuncios que publican. Pero 
no nos abandona nunca la prudencia que nos es nece-
saria para no (lescender al lenguaje de las plazuelas. 
Sépanlo esos venerables maestros que pretenden dar-
nos uu . lección de ortografía al decirnos que el verbo 
echar se escribe sin h, queiiendo con esto poner de re-
lieve nuestra supina ignorancia y como si nosotros tu-
viéramos la culpa de no ser más instruidos y menos 
bobos. Bu«queii los mercochines otro modo «lo hacer 
la conipetencia y no so metan á catedráticos de aldea, 
porque do «ístos y de sabios del monte hay yo bueno 
COSOoba, á Dios gracias. Y sobre todo no olviden que 
si nosotros escribimos las palobros hcchnr nbajo es 
porque, como somos ton bobos, imitamos álog que sa-
ben más que nosotrosy bo: ta', porque inteligenti pauca. 
Vamos, pues, á ver si los seres humanos incomple-
to', (jue viven en ese habitáculo quo irrisoriamento se 
Homo " E l Negocio" son capaces de vender, como no-
sotros vendemos: un lavabo con sus mármoles, en 12$; 
otro con sus mármoles y su espejo, en 19$; u» tocador 
nngnílico on $8; una excelente cama camera, comple-
ta, con su bastidor do alambre, en 22$; un relo j de pa-
ren, on 3$; un jarrero de persianas con su mármol, en 
8$; un liinyero con persiaoos, en 6$; comitas de hie-
rro, mira niños, con bastidor do olambre, á 20$; comas 
comunes de kierro. con bastidor metálico y comas co-
munes y cameras, de tironee con corona 3' con corro-
za; lámparas de dos, tres, cuatro y de seis luces; jue-
gos do sala, comedor y de cuarto; aparodores de tres 
mármoles, á 1"$; un ropero con quince perchas, on 
15$; una coma do modera con su armaduro completo 
pora mosquitero, en 8$; una cuno do ineple, preciosí-
síma, en 15$; columpios de Viena, á 7$y un sofá paro 
dormir lo siesta en 5$. Aquí están los bobos do 
I N C I P E A i M S O U l 
8108 5-21 
S E V E N D E N 
cuatro preciosas vidrieras de mostrador, plotcodos, 
vidrios cóncavos á precios nunca vistos. Ramón X ¡ -
qués. Obispo 84. 8095 9-19 
BILLAR.—Se vendo ó so alquila una hermosa me-sa do billar de coso particular de piño y de palos, 
chiquita en el precio que se convenga; igualmente un 
piano de mesa de buenas voces y sánito; alquilado ó 
vendido barato. Concepción de lo Vallo n. 3 dan ra-
9861 9-20 
m m DE EFECTOS SANITARIOS 
UNICO EN LA HABANA 
Amistad 75 y 77 entre S. José y Barcelona, 
D E 
A. P. R A M I R E Z . 
En esto acreditado establecimiento se ha recibido 
Sor los últimos vapores do Europa y los Estados Uni-os, un completo surtido de los INODOROS «lo últi-
mo modelo, pedidos expresamente para usarlos en 
países «Olidos, y el dueño de este almacén, que os el 
introductor y propagador, en esto Isla, de ton útil y 
necesario mueblo, invita al público en general pora 
que venga á inspeccionar, y d convencerse por si 
mismo, «le las ventaias higiénicas de los mencionados 
INODOROS, que los hollará montados con el uso del 
aguo, como so acostumbra cn los Estados Unidos y 
Europa. 9022 11-19 
SE DESEA VENDER TODO UN A J U A R D E casa, junto ó separado. Informarán á todos horas, 
calle de Paula número 75, derecha. 
W'55 11-18 
Se alquilan sillas d nrecios baratísimos. Hay todas 
los quo quieran. Se llevan y traen para bailes, socie-
dades, reuniones y funciones. En la mueblería E L 
CRISTO, frente á la iglesia del mismo nombre, Villo-
gas número 89. Y también so compran muebles y so 
cambian toda clase de dichos, componen y embarnizan. 
K893 16-17 
Si queréis salir complacidos, acudid á lo "Nueva 
América," Obrapía 55, casi esquina ó Compostela, que 
es la sin rival por la borotez de precios; en el grande y 
voriado surtido quo présenla á nuestro estimado pú-
blico esto elégante establecimiento. Muebles paro to-
dos los gustos y fortunas. Juegos «le gabinete de dife-
rentes formas y maderos. Juegos do sala y comedor, 
('amas de hierro desdo $25 bies, á 4 onzas oro, con 
magnílicos paisajes. Cajones ó gavetas paro mostrodo-
res con más de 20 combinaciones para abrirlos, únicas 
en lo Habana. Relojes de pared, «ic centro, mesa y de 
bolsillo, de $2-50 oro ¡i 10 y 12 onzas. Varicdod de 
prendas de gran novedad, do oro, plato y brillantes. 
Palanganas y jorros deploto fino. Juegos de paladeo, 
de tocador y de café, platoodos y do los meyores crin-
toles é infinidad de objetos de fantasía imposible de 
detallar por ser numeioaos. 
Visto hoce fe. Acudid á la "Nuevo América," dondo 
hoy mucho, bueno y barato. 9216 -1-24 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, KSQUINA X KAN JUB& 
En esto acreditodo establecimiento so han recibido 
del último vapor grondes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdos dorados controlo hume-
do«l v tumbién pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todos clases. 
8701 27-12 J l 
R E A L I Z A C I O N , 
O, A N G E L E S , » , ESQUINA A EST11ETXA. 
SE R E A L I Z A por menos do lo mitod de su volor 
una gran existencia do prendería fino, relojes do oro, 
piolo, enchapodos, acero y metal, todo está reba jado, 
el cincuenta por ciento del precio do fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos lo atención de los se-
ñores relojeros por la baratez de los relojes. Vista hace 
fé. No hagan compras en niguna parte antes do ver los 
precios do esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, 9.—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn960 a v d - U l 
U R A C I O 
del ¡isnm 6 ahogo, los. 
sanólo y falta do rosplmd i 
con el UHO.dc los 
CIGARROS AHTIASHATICOS 
D E I . 
I D IR.. K C E I S T R T S r 
Do v en ta en todas las boticas 
acrcdltadiiH 
A 50 CENTAVOS B. B, CAIA 
On 901 r 
fflSCBLli.1. 
MA D E R A S D E L PAIS. — SE ' V E N D E UNA gran cantidad do modero dura Je grandes y po-
queñas diracnSioues procedentes del acboroto de las 
lúbricas de un ingenio: informarán en Son M Í R U O I 86 
do 12 á 2. 9299 4-25 
DE iAOÜIMA, 
M á q u i n a de m o l e r c a ñ a . 
_Se vende una de 14.1 pulgadas de cilindro, trapiche 
25 pulgadas y 5 ps. medida inglesa con sus dos pailas: 
informarán Son Aliguel 86, de 12 á 2. 
9302 4-25 
P A E A 
LOS SRES. IIACEADADOS, 
El quo suscribe, bien conocido entro los mismos, 
vendo sin intervención de agento alguno 4 grandes 
máquinas verticales para moler y remoler la primero 
montada sobre 16 columnas, fabricanto Glasgow (Es-
cocia), construcción gótica; cilindro 20 por 4} piés 
golpe. Catalina 24 y Voladora 22 id. Trapiche OJ por 
30. Bomba guoropo de bronco. Colentodor potente do 
Edmostone. Válvulas esponEivas; Conductores bagazo 
y caña completo de un todo; 2 pailas en 2 piezas cada 
una, con sus piezas repuesto como cumones y rayo «lo 
la catalina y voladora 2!.1 Id. vertical Ross do 6.J por 
33, cilindro 18 por 41 y 2 calderas guijo repuesto, 
coronas conductores ¿^-S'.1 Fieteher de cilindro do 24 
por 5 piés golpe. Trapiche 71 por 32'-doblo engrane 
do lo mejor y sin faltarlo nada: 4? id. Ross do 20 diá-
metro ol cilindro por 5 golpo. Trapiche 6j por 32, tam-
bién completa, í d e m vertical «lo Robinsson, cilindro 
20 por 4 i , doblo engrane. Trapiche (i por31; diámetro, 
juego, corona piñón y otros repuestos. Uno locomotora 
vio estrecha, 3 arados de vapor modernos'y completos. 
200 carritos poro azúcar, 3 ruedos cuadradas, 4 tachos 
ol vacío con sus máquinas de lo mismo, 1 triplo efecto 
Bass con su tocho de punto para uno tarea de 50bo-
coyes diarios, completo, de dcfccocioncD Si.*, 3 filtros 
prensas, marecholes con serpentines y sin ellos, ton-
ques especiales «le todos tamaños, como también ga-
vetas, máquinas para centrífugas superiores, carrilera 
oncbo y estrecha do varios clases, portátiles, ruedas 
suelsas, romanas parocorritosv córrelas de Fuirboncks 
cilindros sueltos, recipientes do vapor, alambiques con 
curbatos, y cuanto so pueda necesitar: dirigirse per-
sonal inento ó por escrito á mi escritorio, OBISPO 30, 
do 8 á 10 y do 12 á 5. 
NOTA.—So compra bronce y hierro viejo. 'Tomás 
Dias y Silvcira. 9285 4-25 
F 
ESTABLECIMIENTOS D E VIVERES. D E P O -sito do melado de caña, Zulucta n. 71, freuto al 
Hotel Basar. En la misma so vendo un caballo propio 
para coches do alquiler y vendedores ombulonles. 
9153 4-23 
De Dropería f Perlmlla. 
COLIRIO R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda i -
rritación cn los ojos, for-
talece y aumenta lo vista 
y cura la ceguera, ton co-
mún cn los campos de 
Cuba.—Miles de enfermos 
curados con el Colirio 
Refriyerante do lo botica SANTA ANA, Muralla 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores do huesos, 
renmáticoH. todo se cura fácil y eficazmente con la 
Barzajmrrilla «lo HERNANDEZ. 
/"^/SXT/"^'!)'!?'!? A catarral ó sifilítica 
V T l J - i M U J X i l j l i A c o n nirio, ardor, din 
culliid al orinar, sea el tlujo amarillo ó blanco se quila 
con la ««uta balsámica de HERN ANDEZ; como re-
medio nálsamico nuuco doño y siempre hoce bien qui-
tando lo irritación de los mucosas y su uso cn los cata-
rros do la vegiya y aun del pecho es cada día más 
considerable. í'71 la gonorrea ñora abreviar la cura-
ción úsase á lo vez la inyección balsámica cicatrizante. 
AGUA CICATRIZANTE S t 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda closo «lo 
DISENTERIA fííl'rlg": 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal so cura 
con las pildoras antidisenléricas de HERNANDEZ: 
generalmente basto una ctyo para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces ó inofensivas quo las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. Do venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Rielo 
n. 68, frente al DIABIO DE LA MAKINA. 
9000 15-18J1 
P A P I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Faoullatiyoí como 
ol romodio mas eP^g para curar con orontltu' ' 
Cl Reumatisrao; las Flazlonuií aa veono, IOH 
Dolores do Garganta, do Fañoues , etc. Uaa ó 
dos aplicaciones de esto papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezón. 
Oopóslto general en PARIS, 31, ruó (cnKoldoSelPí. 
*in ia H o M n a : JOSE SARRA 
Laureado p o r el Instituto do Francia. 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales da París 
Es el más seguro remedio y ei más fácil do tomar 
C O X T I I A I . * 
T É N I A ó S C L O T A R I A 
Cada dósis ra acompañada do una instrucción detallada 
Exíjase la F i r m a d e G . T A N R E T 
PARIS, Farmacia TANRET, 14, calle ri'AI:er. 
Depositarlo on la Habana : JOSt SARRA. 
l l l - I ) l ( ¡ l í : , T I V O DK 
:S DIFICILEB 
MALES D E I ESTOMAGO 
PÉRDIDA DFI-(ftF 
DE L A S FU 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
Y EN TODAS LAS rAIIMACIAII 
BXor.sTr̂ o, íiEcowsT?.-:í,Trx'-rjiTTa 
JSI m e j o r fío los FortUiccuitos 
. ^ ^ ^ 
^ Una ooplta nnto". doi a comido. 
En la /Idhnnn l 
' f£ JoEéS.irra; LobóyCa. , ^ 
I 
Medalla do Oro, Expos ic ión do P a r í s 1878 
Con Prlvileolo a. Q. d. g. 
DE 
Unico aprobado por la Academia 
de Medicina 
y admitido en les Ilospltal» de Parla 
Con ol QABÓur.NO-IlitinT,tan co-
nocido hoy, enda uno puodo por si 
mismo preparar ni iuatantc, y con 
muy niluliuea gastos, exoolcuto 
AOÜA DB SKI.TZ y otros Víirios 
bebidas gascosns, toles como 
las de Vicíiu, Soda, Limonada 
gaseosa, vino espumoso, oto. 
El GABÓaKXO-lllUCT so Iwllo 
on vento on tod^s ms buenas cosas 
do droguería ó Ao nrlloulos do 
París. 
l a ^ ' S c a f GAZOGtNE 
de V B R I E T , , 
fábrica : 
Fábrica en TARIS, 72, rae da Chátoau-d^au. 
D e p ó s i t o s cn ins principales Farmacia! y Drofluerlai 
I W A Y C A T A R R O ' 
C u r a d o s c o n l o s C I G A R R I L L O S E S P I G 
OpreHiones, — Tos, — Constinadoa, — Nevratgiaa 
Aspirando cl humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, facilita 
la cxpccloraclony favorece las ranclones de los órganos respiratorios. 
Venta por mayor : J . OES S P X C ,20 , ruó Saint - Xazaro , P . A . R X S 
Depósitos en la Habana : JOSÉ S A R R A ; — LOBÉ y G*, y en las principales barmaciaBw 
Las Grageas Tónico-Cardiacas LE BRUN, tonadas por dósis do 4 á 10 por dia, curan las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, las PALPITACIONES y las mas avanzadas HIDROPESIAS 
L E B R U N , Farmacéutico-Quimicn, P.'iri«, 50 etnü. Fanbonrg Monlmarlre et -17, ruó LalayctU. 
DepositorioB en L A . FLABAJSÍA.: JOSÉ! S A B R A / — JLOBÉl y Cto, 
Higiene de ia Cabeza * Belleza de ia Cabellera > 
Infalible contra las Pe l í cu las y la Cuida de los cabellos. 
E ^ U Í ^ J F I I S — 37, B o u l e v a r d de S trabourg , 37 — I ^ . A . I F I I J S 
d e l D r L i n á r i x 
Premiado por ia F a c u l t a d do M e d i c i n a de JParSo. 
E l M i r t o l L i n á r i x so presenta bajo la forma de G l ó b u l o s usados 
col ol mayor éxito cn las 
A F E C C I O N E S C R Ó N I C A S D E L . P E C H O a 
Res fr iados ,Bronqu i t iS jCatarro , A s m a con O p r e s í ó n y Pa lp i tac iones . 
Los G L Ó B U L O S de M I R T O L L I N Á R I X se han de lomar por dosis 
de 6 cada día : dos por la mañana, dos durante el día y dos por la noche. 
Todas Zas personas que foman/os V E R D A D E R O S G L Ó B U L O S D E L 
D r L I N Á R I X están concordes en reconocer que respiran más fácilmente. 
Exíjanse los V e r d a d e r o s G l ó b u l o s L i n á r i x de C L I N y C i a , de P A R I S , 
1290 que se hallan en las principales Boticas y Droguerías. 
(Aviso d los Consumidores 
L o s P R O D U C T O S d.e l a 
SO^, r u é S t - H o n o r é , á F A - F t l S 
TaiBscoiiioei:ORIZA-OIL^ESS.ORIZA*ORIZA-LACTÉ*CREMA-ORIZA 
ORIZA-VELOÜTÉ * ORIZA-TONICA * ORIZALINA * JABON-ORIZA 
DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR DEI PUBLICO 
io A los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
20 A la calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
P E R O C O M O S E P U E D E N F f i L S S F I C / l R ESTOS P R O D U C T O S O R I Z A 
p a r a v i v i r con sxi r e p u t a c i ó n 
Adver t imos á los Consumidores p a r a que no se dejen e n g a ñ a r . 
Loe VERDADEROS PRODUCTOS S8 VENDEN en tedas las CASAS HONORABLES de PCUFUMEfllA y D R O G U E R I A 
S e e i w i a fraj ioo, cLo ¡Par ia , ol Oatolooo l l u a t r a d o 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R la m a s apreciada. 
Perfumista de la Reina de Inglatora y de la Corte de Rusia. 
P A R I S — 10, FAUBOUiia SAINT-HONORÉ, 19 - P A R I S 
V ó n d G B o e n t o d a s l a s i p r i n c i í z a l e s UPer fumor las . 
Depósito principal: José Sarrá. 
A L B U M I N O S O 
experimentado ei les Hospitalei, 
coclra D i a r r e a , D i s e n t e r i a 
C o l e r i n a , 
DR A T O de Q U I N I N A 
Salj PiHaraa, aprobados por la loademia 
de Blediiiii de Paria, eontra Fiebres, 
Neuralgias, Jaquecas,Gota. 
